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Abstract
This master thesis is a qualitative study of how the ideals and methods of development 
journalism are acted out in Bangladesh. The aim of development journalism is to improve 
living conditions for people in development countries. This approach to journalism 
emerged on the basis of a dissatisfaction with the western communication systems. The 
type of development journalism investigated in this thesis is called participant 
communication. It is based on the idea of involving the local community in 
communication and development projects. 
The possibilities and limitations of participant communication are investigated by 
focusing on the concept of grassroots journalism as it is practised by Bangladeshi 
development organisation Mass-line Media (MMC). MMC gives journalistic training to 
poor people from rural areas. In this way MMC seeks to enables poor people to put focus 
on and solve their own problems and create empowerment. 
By conducting ten qualitative research interviews with grassroots journalists in 
Bangladesh and various types of participant observations, the thesis investigates how the 
grassroots journalist’s membership of their local communites influences their journalistic 
working processes and thus their ability to promote social changes. 
The thesis concludes that grassroots media is an effective way of informing people about 
their rights and options. The grassroots journalists are successful in involving the local 
communities in public debates and in to some extend find solutions to their problems. 
The grassroots journalists have various advantages when writing about local issues such 
as access to sources and information. However, it is challenging for the grassroots 
journalists to be critical to the local authorises and to reach a broader audience. 
Furthermore the concept of grassroots journalism is not financially sustainable. 
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Kapitel 1: Indledning
”The field of journalism is not easy in Bangladesh. If you don’t have 
commitment you cannot work in this profession. But if you do have 
commitment you can do something to improve the living standard of the 
people. Commitment and courage. That is important especially for 
grassroots journalist. But I love this work and I love the challenge.” 
/Roni, Noakhali
Roni er græsrodsjournalist. Hun kommer fra distriktet Noakhali i Sydøstbangladesh. Hun 
håber, at hun gennem sine artikler kan hjælpe mennesker fra sit lokalområde til at få et 
bedre liv. Men hvad betyder det for Ronis muligheder for at ændre på sociale forhold, at 
hun selv er forankret i det samfund, hun skriver om? Og kan man overhovedet skabe 
udvikling som journalist i et af verdens fattigste lande, hvor medierne er kontrolleret af 
staten, og hvor halvdelen af befolkningen er analfabeter? Med blikket rettet mod 
Bangladesh undersøger dette speciale, hvordan udviklingsjournalistikkens idealer kan 
omsættes til praksis, og hvilken betydning journalistikken har, for fattige mennesker i 
udviklingslande.
1.1 Journalistik og udvikling
Den tilgang til journalistik, der kaldes udviklingsjournalistik, opstod med det formål at 
forbedre forhold for de fattigste mennesker i udviklingslandene. Udviklingsjournalistikken 
voksede frem i slutningen af 1960erne på baggrund af en utilfredshed med Vestens 
nyhedsidealer og kommunikationsteoriers dominans. Tilhængere af 
udviklingsjournalistikken mener, at den vestlige tilgang til medier ikke fungerede 
hensigtsmæssigt i udviklingslandene, hvor kulturelle og økonomiske forhold var markant 
anderledes. Derfor var det nødvendigt at forme en helt ny tilgang til journalistik. 
Udviklingsjournalistikken opstod således som den første journalistiske model, der er 
tilpasset forhold i udviklingslandene (Papoutsaki, 2007: 83). 
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1.1.1 Den participatoriske tilgang til udvikling
Udgangspunktet for udviklingsjournalistikken er, at medier og journalistik på flere måder 
kan spille en aktiv rolle i landes udviklingsprocesser. Medier kan for eksempel bidrage til at 
gøre folk bevidste om deres muligheder og rettigheder. Medierne kan ligeledes være med til 
at mindske den store afstand, der er i mange udviklingslande mellem marginaliserede 
befolkningsgrupper og samfundets beslutningstagere. Synet på journalistikkens rolle i 
landes udviklingsprocesser har formet sig i samspil med de teorier, der gennem tiderne har 
domineret udviklingsdebatten. 
Udviklingsjournalistikken læner sig i dag primært op ad den participatoriske tilgang til 
udvikling. Dette paradigme inden for udviklingsteori tager udgangspunkt i, at befolkningen 
skal inddrages i planlægningen af udviklingsprojekterne (Servaes & Malikhao, 2005: 93). 
Formålet med at inddrage befolkningen er at skabe empowerment. Empowerment kan 
defineres som en proces, hvormed folk får mere kontrol over deres tilværelse og bliver 
bevidste om deres rettigheder og muligheder (Waisbord, 2005: 79). Den participatoriske 
udviklingstilgang fokuserer især på at styrke civilsamfundet og herunder medierne. 
Strategien med at støtten civilsamfundet og folks deltagelse i udviklingsprocesserne er også 
dominerende i den danske bistandspolitik. Regeringen offentliggjorde i december 2008 en 
ny civilsamfundsstrategi, som gør det klart, at målet for udviklingsbistanden er, at 
”bekæmpe fattigdom ved at fremme demokratisering og folkelig deltagelse i 
udviklingsprocessen” (Danida, 2008: 7).
Udviklingsjournalistik sætter vægter også inddragelse af befolkningen i  de journalistiske 
processer. Tanken er, at udviklingsjournalister skal tage udgangspunkt i, hvad læserne 
ønsker, medierne skal handle om. I dialog med læserne skal journalisterne identificere 
befolkningens problemer og finde løsningsforslag. Journalistikken får på denne måde en 
aktiv rolle som katalysator for social forandring. Det øgede fokus på dialog mellem 
journalister og læsere betyder, at tilgangen gør op med journalistikkens traditionelle 
afsender-/modtagerroller. Læserne ses ikke længere som passive modtagere, som 
kommunikationen skal rettes mod. Derimod er de aktive deltagere i 
kommunikationsprocessen. Denne tilgang til kommunikation kaldes på engelsk 
participatory communication (Diaz, 1998: 189).
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1.1.2 Deltagende kommunikation
Der findes ikke nogen oversættelse af participatory communication på dansk. Jeg har 
tilegnet mig en forståelse for begrebet ved at se nærmere på betydningen og oversættelsen af 
ordet participatory. Ordet indgår i det mere kendte begreb participatory democracy, som på 
dansk oversættes med nærdemokrati eller brugerdemokrati. Nærdemokrati betyder, at 
beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne og begivenhederne som muligt. 
Brugerdemokrati handler om at engagere borgerne og give dem indflydelse, så 
beslutningerne tilpasses de lokales behov. Formålet med brugerdemokrati er desuden at 
skabe en fælles forståelse mellem borgere og politikere (Hansen, Hansen & Quist, 2002: pp. 
48, 292). Disse oversættelser harmonerer med den oversættelse Danidas anvender  i 
civilsamfundsstrategien. Her oversættes ordet participatory som nævt med folkelig 
deltagelse (Danida, 2008: 7).
Ud fra disse betragtninger har jeg valgt at oversætte begrebet participatory communication
med deltagende kommunikation. Jeg forstår deltagende kommunikation som en som slags 
folkelig kommunikation eller nærkommunikation. Deltagende kommunikation indebærer, at 
beslutninger vedrørende kommunikationsstrategier samt udformning af mediernes indhold 
træffes i samråd med befolkningen så tæt på borgerne som muligt. Befolkningen skal 
inddrages både for at sikre, at deres interesser bliver mødt og for at mindske afstanden 
mellem befolkningen og samfundets beslutningstagere. I modsætning til de ovennævnte 
begreber er formålet med denne indflydelse ikke udelukkende at sikre demokrati. Demokrati 
anses som et middel til at nå den deltagende kommunikations overordnende mål, hvilket er 
at skabe udvikling. 
1.1.3 Idealer og realiteter
Udviklingsjournalistikkens mål om at forbedre forhold for verdens svageste virker både 
velment og ædelt. Men hvad sker der med disse idealer, når projekter om deltagende 
kommunikation mødes med udviklingslandenes realiteter? Mange mennesker i 
udviklingslandene har ikke adgang til medier og information. Afstanden mellem magthavere 
og samfundets fattigste grupper er ofte stor. Størstedelen af den befolkning, der skal 
inddrages, kan hverken læse eller skrive.  Det er disse forhold journalistikken forsøger at 
afhjælpe. Men det er også disse forhold, der kan tænkes at gøre det vanskeligt for 
udviklingsjournalistikken at fungere. Hertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt det 
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overhovedet er en god idé, at journalister får ansvaret for at løse udviklingslandenes 
problemer. 
Jeg mener, at udviklingsjournalistikken indeholder en række problemstillinger og 
modsætningsforhold, som både ud fra et udviklingsteoretisk og journalistisk perspektiv er 
relevant at undersøge. Dette tværfaglige spændingsfelt danner grundlaget for specialets 
undersøgelsesområde. Specialet er et studie af, hvordan den deltagende kommunikation 
udformes i praksis, og hvilken betydning den har for mennesker i Bangladesh.  
1.2 Undersøgelsesområde: Udviklingsjournalistik i Bangladesh
Bangladesh er et af de udviklingslande, hvor tilgang til medier er meget problematisk. Landet 
er også et af de fattigste lande i verden og et af de 16 lande, Danmark giver bilateral bistand 
til. Over halvdelen af befolkningen på 151 millioner mennesker lever for under 250 kroner 
om måneden. 53 procent af befolkningen er analfabeter.1 Et studie fra Bangladesh Enterprise 
Institute fra 2005 viser, at over hver fjerde person i Bangladesh ikke har adgang til hverken 
aviser, radio eller tv. De fleste af dem tilhører marginaliserede befolkningsgrupper. Med 
ordet marginaliseret forstås mennesker, der både er økonomisk og socialt underprivilegerede. 
De bor ofte i områder, der er afskåret fra landets økonomiske centre (Hansen, Hansen & 
Quist, 2002: 245). Som skemaet nedenfor viser, har kun 16 procent af befolkningen i 
landområderne i Bangladesh mulighed for at læse avis. 
Rækkevidde Internet Aviser Kabel tv Alm. TV Radio
Hele landet 1,2 % 24,5 % 12,4 % 64, 2 % 22,5 %
Landområder 0,2 % 15,9 % 1,5 % 55, 5 % 24,8 %
Kvinder 0,4 % 12,0 % 11,4 % 58, 5 % 15,7 %
Kilde: (Sobhan & Khan, 2006:12)
Adgang til medier er kun et af problemerne i forhold til at give marginaliserede 
befolkningsgrupper den nødvendige information. Den bangladeshiske medieforsker Golam 
Rahman mener, at landets lokalaviser ikke interesserer sig for mennesker, der lever i 
landområderne. Lokalaviserne udgives fra byerne og indeholder ikke stofområder, der er 
                                               
1 Kilde: UNDP og den danske ambassade i Dhaka.
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relevante for folk på landet, som lever under helt andre vilkår (Rahman, 1999: 84). 
Medierne er desuden ikke uafhængige af landets politiske ledere. Ifølge Reporters Without 
Borders var der i 2007 op til 40 anmeldte tilfælde af journalister, der var blevet arresteret, 
forfulgt eller udsat for vold. Undersøgelsen viser også, at medierne i Bangladesh fungerer 
under streng censur. Sobhan og Khan mener, at medier i Bangladesh udfordres af tre 
forhold: Uretfærdig adgang til information, stor økonomisk ulighed og mangel på frihed 
(Sobhan & Khan, 2006: 24). Disse forhold gør, at det er vanskeligt at se, hvordan medier 
kan spille en aktiv rolle i en udviklingssammenhæng i Bangladesh. Netop derfor er 
genstandsfeltet for denne undersøgelse et udviklingsprojekt, der fokuserer på at praktisere 
deltagende kommunikation i nogle af de mest marginaliserede områder af landet.
1.2.1 Genstandsfelt: Mass-line Media Centre’s græsrodsjournalistik
Mass-line Media Centre (MMC) er en af de største udviklingsorganisationer, der arbejder i 
mediesektoren i Bangladesh. Organisationen har et netværk af journalister og mediefolk i 
alle landets områder.2 MMC underviser desuden professionelle journalister i at dække 
udviklingsrelaterede emner og arbejder for at fremme udviklingsjournalistikken generelt. I 
alle MMC’s projekter afspejles en participatorisk tilgang til udvikling. MMC er desuden den 
eneste organisation i landet, som arbejder med journalistik på det, de kalder græsrodsniveau. 
Derfor valgte jeg at arbejde sammen med MMC omkring undersøgelsen af deltagende 
kommunikation i Bangladesh. 
MMC har udviklet sin egen model for deltagende kommunikation, der kaldes 
græsrodsjournalistik. Konceptet går kort sagt ud på at give mennesker fra marginaliserede 
områder træning i journalistik og udviklingsproblematikker. Den traditionelle 
udviklingsjournalistik forsøger at få journalister til at engagere sig i fattige menneskers 
levevilkår. MMC vender fortegnene om og giver marginaliserede befolkningsgrupper 
mulighed for at anvende journalistikken til at sætte fokus på deres egne problemer. Det er 
derfor særligt interessant at se nærmere på, hvad denne form for inddragelse af befolkningen 
i den journalistiske proces betyder både for journalistikken og for udviklingen i 
lokalområderne. Ved at undersøge hvad MMC’s koncept om græsrodsjournalistik 
indebærer, får jeg ikke blot et indblik i en unik form for deltagende kommunikation, som 
                                               
2 MMC opstod I 1995. Organisationen har 50 medarbejdere i Dhaka. Derudover har organisationen journalistrepræsentanter, 
som arbejder med forskellige projekter i  64 af landets distrikter. MMC modtager ikke støtte fra staten.
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hidtil ikke er blevet undersøgt. Undersøgelsens resultater vil også kunne indikere, hvordan 
udviklingsjournalistik og deltagende kommunikation kan fungere i en 
udviklingssammenhæng i andre lande.
MMC startede sit projektet med græsrodsjournalistik i 1996 og blev indtil 2005 støttet af 
Danida.3 MMC har i denne periode uddannet omkring 700 græsrodsjournalister, hvoraf 
halvdelen er kvinder.4 Græsrodsjournalisterne blev undervist af MMC’s eget personale, 
undervisere fra Dhaka Universitet og fra Danmarks Journalisthøjskole. Deltagerne fik både 
undervisning i journalistik og i forskellige udviklingsproblematikker. MMC opsatte 
samtidig to græsrodsaviser Lok Sangbad og Metho Barta. Navnene kan oversættes med 
’Folkets Avis’ og ’Nyheder fra Feltet’ og udgives henholdsvis fra distrikterne Noakhali og 
Patuakhali.5
Græsrodsjournalistik som det udformes af MMC indebærer altså artikler, der handler om og 
er skrevet af mennesker fra marginaliserede områder.6 Ordet græsrødder forbindes altså ikke 
som i Danmark med en social eller politisk bevægelse. I Bangladesh bruges ordet 
græsrødder synonymt med den fattigste del af befolkningen. Forklaringen findes i 
forestillingen om, at samfundet er hierarkisk struktureret som en pyramide. De mest 
velhavende mennesker befinder sig øverst og er dermed tættest på himlen. De fattigste 
mennesker lever i bunden af samfundspyramiden – helt nede ved græsset. Blandt andet 
derfor kaldes de græsrødder. Ordet afspejler dog også at denne del af befolkningen primært 
er landmænd og altså lever af at dyrker ”græsset.” Metaforen viser tillige, at disse fattige 
landmænd er det bærende element i landets økonomi, som primært er baseret på landbrug. 
Billedet af samfundsstrukturen som en pyramide, hvor størstedelen er befolkningen er 
fattige og befinder sig i bunden, anvendes også inden for udviklingsteorierne. Den 
                                               
3MMC’s koncept om græsrodsjournalistik er en del af det større projekt ”Strengthening the role of local press for the 
promotion of human rights and democratic values.” Efter støtten fra Danida til dette projekt holdt op, fortsatte nogle af 
aktiviteterne, blandt andet de to græsrodsaviser, som en del af projektet ”Access to information for better livelihood.”
4 Græsrodsjournalisterne kommer fra 10 kystområder, der er blandt Bangladeshes mest underudviklede. Områderne er: 
Bagerhat, Barguna, Barisal, Bhola, Feni, Jhalakathi, Laksmipur, Noakhali, Patuakhali og Pirojpur.
5 Siden projektets afslutning udkommer Metho Barta uregelmæssigt. Det skyldes, at  Metho Barta udgives i Patuakhali, 
som er et endnu fattigere område end Noakhali med meget lidt forretningsliv. Derfor vil MMC ikke konkurrere med de 
eksisterende medier om de få annoncører. Lok Sangbad udkommer hver 14. dag i omkring 3000 eksemplarer og er 
finansieret af abonnenter og annoncer. Avisen opdateres desuden dagligt på nettet: www.loksandbad.com
6Ordet græsrodsjournalistik anvendes i dette projekt kun som betegnende for MMC’s journalistiske model. Jeg er bevidst 
om, at ordet i andre sammenhænge tillægges en anden betydning. Dan Gillmor bruger for eksempel ordet 
græsrodsjournalistik synonymt med public journalism og kæder det altså ikke sammen med økonomisk eller social 
marginalisering.
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participatoriske udviklingstilgang refererer også til dette pyramidebillede men ønsker netop
at gøre op med forestillingen om, at udvikling skal foregå oppefra-og-ned (Servaes & 
Malikhao, 2005: 93). I stedet skal de marginaliserede grupper inddrages i 
udviklingsstrategierne, så processen kan foregå nedefra-og-op. Så udviklingen kommer fra 
græsset. 
1.3 Problemfelt 
MMC’s forsøger med græsrodsjournalistikken er ikke blot at inddrage befolkningen i 
medieproduktionen. MMC ønsker at give medierne til folket. Organisationen antager, at 
græsrodsjournalisterne kan sætte sig ind i og beskrive befolkningens problemer, fordi de 
selv kommer fra de pågældende lokalområder. Græsrodsjournalisternes opgave er således at 
være befolkningens stemme. Jeg mener, denne antagelse indeholder forskellige 
problematikker, der er interessante at undersøge. 
Først og fremmest er det relevant at finde ud af, hvem græsrodsjournalisterne er, og hvorfor 
netop de er blevet udvalgt til at deltage i programmet. Det er derfor væsentligt at se på, 
hvilken tilknytning græsrodsjournalisterne har til lokalbefolkningen. For at kunne være 
befolkningens stemme, må man antage, at de er repræsentative for 
befolkningssammensætningen i lokalområderne. Det virker dog usandsynligt, eftersom de 
fleste mennesker i disse områder er analfabeter. Konceptet lægger op til, at 
lokalbefolkningen skal inddrages i kommunikationsprocessen. Derfor får både 
græsrodsjournalisterne og resten af befolkningen nye positioner som mere aktive afsendere 
og modtagere af kommunikation. Positionerne skal udfyldes af folk, som hidtil aldrig har 
haft et forhold til medier og som måske aldrig har læst en avis. Jeg mener, det er interessant 
at undersøge, hvordan MMC imødekommer disse metodiske problemstilling, og hvilken 
indvirkning de har på udformningen af projektet.
Dernæst kan man forestille sig, at det er problematisk at bedrive kritisk lokaljournalistik i et 
land, hvor ytringsfriheden har trange kår, og hvor medierne er kontrolleret af staten. Disse 
udfordringer bliver vel næppe mindre, hvis man forsøger at forholde sig kritisk til de lokale 
magthavere i det lokalsamfund, man selv er forankret i. 
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Græsrodsjournalisternes forankring i lokalsamfundet er en forudsætning for deres virke som 
græsrodsjournalister. Som lokalbefolkningens stemme skal de kunne sætte sig ind i og finde 
løsningsforslag på en række forskelligartede problemstillinger og tilgodese befolkningens 
behov. Samtidig skal de arbejde som journalister, der forventes at kunne berette kritisk og 
dybdegående om kontroversielle emner som korruption, vold, konflikter eller andre temaer, 
hvor lokalbefolkningen måske ikke har ensrettede interesser. 
På baggrund af de nævnte problematikker antager jeg derfor, at græsrodsjournalisterne 
befinder sig i et komplekst spændingsfelt. De skal således balancere deres position som 
journalister med deres position som medlemmer af en lokalbefolkning, hvis interesser skal 
tilgodeses. Det kan føre til konflikter i forhold til at leve op til udviklingsjournalistikkens 
ideal om at være katalysator for social forandring.
Disse overvejelser har dannet rammen for følgende problemformulering:
1.4 Problemformulering
Hvilken betydning har græsrodsjournalisternes lokale forankring for deres mulighed for 
at omsætte udviklingsjournalistikkens model om deltagende kommunikation til praksis?
Hvilke perspektiver kan erfaringerne fra MMC’s projekt om græsrodsjournalistik give på, 
hvordan journalistik kan anvendes i en udviklingssammenhæng?
Som en uddybning af problemformuleringen har jeg formuleret følgende 
forskningsspørgsmål:
1) Hvem er græsrodsjournalisterne?
2) Hvilke metoder og idealer karakteriserer græsrodsjournalistik som 
journalistisk model?
3) Hvilke forhandlingspositioner anvender græsrodsjournalisterne for at udvide 
deres journalistiske råderum?
4) Hvilke forandringer er græsrodsjournalisterne i stand til at skabe i deres 
lokalområder? 
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1.5 Specialets struktur
For at skabe overblik indholdet gennemgås her specialets struktur.
Kapitel 2: Udviklingsjournalistik – Teoretiske refleksioner 
Kapitel 2 ser nærmere på udviklingsjournalistikken i et historiske og teoretisk perspektiv. 
Jeg undersøger, hvilken rolle kommunikation og journalistik har haft i de forskellige 
udviklingsteorier, der gennem tiden har været dominerende. Kapitlet sammenholder 
ligeledes de forskellige syn, der findes på udviklingsjournalistik og deltagende 
kommunikation i dag. Derved opnås en forståelse for de teorier, metoder og idealer, den 
deltagende kommunikation er konstrueret omkring, hvilket gør det muligt at analysere 
græsrodsjournalisternes handlemønstre ud fra et teoretisk perspektiv. Kapitlet forholder 
sig desuden kritisk til nogle af de antagelser, udviklingsjournalistikken bygger på.
Undersøgelsesspørgsmål: Hvad er udviklingsjournalistik?
Kapitel 3: Metode 
Specialets empiriske grundlag bygger på kvalitative interview med ti græsrodsjournalister 
fra forskellige områder i Bangladesh. Jeg har desuden tilegnet mig viden om feltet ved en 
kombination af observationsmetoder og baggrundsinterview. I kapitel 3 præsenterer jeg 
mine overvejelser om brugen af den kvalitative forskningsmetode. Specialet er 
overordnet inspireret af Mik-Meyer og Järvinens interaktionistiske begrebsramme. I 
kapitlet forklares, hvordan empiren er indsamlet og analyseret i forhold til denne ramme. 
Afslutningsvis præsenterer jeg min analysestrategi, som er inspireret af Brodwyn Davies 
og Rom Harrés positioneringsbegreb og Dorte Marie Søndergaards tilgang til analyse af 
narrative interview. 
Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan undersøges græsrodsjournalistik i Bangladesh?
Kapitel 4: Analyse
I kapitel 4 præsenterer jeg min analyse af det empiriske materiale. Analysen er 
struktureret ud fra de fire forskningsspørgsmål, som blev fastsat ud fra specialets 
problemformulering. Græsrodsjournalisternes narrativer analyseres ved hjælp af de 
teoretiske perspektiver på udviklingsjournalistik og den kvalitative analyseramme. 
Analysen viser, hvilke positioneringer græsrodsjournalisterne har i  lokalsamfundene, og 
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hvordan disse positioner påvirker deres journalistiske råderum. 
Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan den journalistiske model græsrodsjournalistik 
forklares ud fra teorier om deltagende kommunikation og specialets empiriske fund? 
Hvad viser græsrodsjournalistikken om, hvordan deltagende kommunikation kan bruges i 
en udviklingssammenhæng?
Kapitel 5: konklusion
I kapitel 5 konkluderer jeg på specialets problemformulering.
Problemformulering: Hvilken betydning har græsrodsjournalisternes lokale forankring 
for deres mulighed for at omsætte udviklingsjournalistikkens model om deltagende 
kommunikation til praksis?
Hvilke perspektiver kan erfaringerne fra MMC’s projekt om græsrodsjournalistik give 
på, hvordan journalistik kan anvendes i en udviklingssammenhæng?
Kapitel 6: Græsrodsjournalistikkens perspektiver
Græsrodsjournalistikken i sin nuværende form er ikke et bæredygtig. I kapitel 6 
reflekterer jeg over, hvilke fremtidsperspektiver og muligheder MMC har for at fortsætte 
udviklingsprojekter baseret på deltagende kommunikation på græsrodsniveau. 
Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan kan græsrodsjournalistikken udformes i fremtiden?
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Kapitel 2: Udviklingsjournalistik – teoretiske refleksioner 
Mass-line Media Centre definerer sig selv som en udviklingsorganisation, der arbejder 
for demokrati og menneskerettigheder gennem medier og journalistik. 7 Organisationen 
har altså en antagelse om, at journalistik kan spille en central rolle i forhold til at skabe 
udvikling i Bangladesh. Jeg undersøger i dette kapitel, hvilke teoretiske perspektiver, der 
ligger til grund for dette synspunkt. 
2.1 Journalistik som udviklingsstrategi 
Der er mange teoretiske tilgange til, hvad udvikling er og skal være, ligesom der er stor 
variation i politiske og økonomiske forhold i udviklingslandene. Der er således også 
mange forskellige perspektiver på udviklingskommunikation. De dominerende 
holdninger og paradigmer inden for udviklingskommunikation og udviklingsjournalistik 
er afspejlet i en større diskurs af udviklingsteorier (Romano, 1999: 183). Nærværende 
afsnit redegør for de hovedsynspunkter, der har haft indflydelse på 
udviklingsjournalistikkens tilblivelse og udformning.
2.1.1 Udviklingskommunikation og moderniseringsteorier
I kølvandet på anden verdenskrig opstod mange nye stater i takt med at kolonierne blev 
afviklet. Vesten fokuserede i høj grad på at få gang i hjulene igen efter en periode med 
afmatning. Samtidig var perioden præget af stor optimisme og tiltro til den moderne 
teknologi. Udvikling blev defineret som økonomisk vækst. Inden for udviklingsteorierne 
kaldes denne periode for moderniseringsparadigmet. Tilgangen dominerede 
udviklingstænkningen fra cirka 1945 til 1965 (Servaes & Malikhao, 2005: 92). Ifølge 
den danske udviklingsteoretiker John Martinussen, byggede moderniseringsteoretikerne 
videre på Émile Durkheim og Max Webers tanker om, at industrialiseringen af et 
samfund kunne ændre folks værdier og derigennem skabe økonomisk vækst. 
Udviklingslandenes traditioner, livsværdier og kulturer blev set som tilbagestående og 
hæmmende for denne udviklingsproces (Martinussen, 1994: 79). 
                                               
7 www.mass-line-org
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2.1.2 Udviklingskommunikation og afhængighedsteorier 
I løbet af 1960erne blev det klart, at der var alvorlig mangel på ressourcer i de fleste 
udviklingslande. Som et modstykke til moderniseringsteorierne voksede en bølge af 
strukturalistiske teorier frem. Disse blev betegnet som afhængighedsteorierne. 
Afhængighedsteorierne var inspireret af neomarxistiske og marxistiske tanker og var 
ifølge Martinussen centreret om to mål. Det ene gik ud på at forbedre forholdene internt 
i udviklingslandene. Det andet omhandlede udviklingslandenes placering i det 
internationale system (Martinussen, 1994: 58). Afhængighedsteoretikernes syn på 
udvikling var, at kolonimagterne havde underudviklet udviklingslandene. Derfor skulle 
udviklingslandene afkoble deres økonomier fra verdensmarkedet og distancere sig fra 
vestens værdier og modernisme.  
Distancen til vestlige værdier opstod som en refleksion over en brede politiske bevægelse 
der fik navnet Non-Alignment. Bevægelsen voksede frem i takt med, at socialistiske 
strømninger fik indflydelse på mange afrikanske og asiatiske lande. Ifølge Jan Servaes og 
Patchanee Malikhao definerede Non-Alignment bevægelsen udvikling som en politisk 
kamp, hvor målet var at opnå uafhængighed fra Vesten (Servaes & Malikhao, 2005: 93). 
Bevægelsen havde stor indflydelse på tilblivelsen af en anden bevægelse, nemlig New 
World Information and Communication Order (NWICO). NWICO’s dagsorden var 
blandt andet at sørge for at skabe større balance i den globale mediedækning, som 
primært handlede om Vesten. Kritikken gik på, at Vesten havde skabt større international 
ulighed ved at overføre sine tilgange til kommunikation til udviklingslandene, hvor de 
ikke fungerede hensigtsmæssigt (Romano, 1999: 183). Udviklingslandene stillede derfor 
krav om reformer af både international økonomi og internationale 
kommunikationssystemer. 
2.1.3 Den participatoriske tilgang til udvikling
Ifølge Servaes og Malikhao er afhængighedsteorierne ikke længere slagkraftige. Verdens 
nationer og regioner har indflydelse på hinanden både økonomisk, politisk og kulturelt. 
Kritik af afhængighedsteoretikerne affødte den participatoriske eller deltagende tilgang til 
udvikling. Denne tilgang gør op med synet på, at udvikling skal være ekspertstyret og 
foregå ovenfra-og-ned. Derimod taler tilgangen for, at forandringerne skal foregå 
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nedefra-og-op. Det vil sige, at befolkningen skal inddrages i beslutningsprocesser 
vedrørende udviklingsproblematikker og bidrage til at identificere løsningsforslag 
(Servaes & Malikhao, 2005: 93). Formålet med denne inddragelse er at få folk til at føle 
ejerskab over udviklingsprojekterne og derved sikre, at befolkningens behov tilgodeses 
(Cadiz, 2005: 146).
Den amerikanske samfundsforsker Guy Grand lagde i 1983 grunden til den 
participatoriske tilgang til udvikling med sit hovedværk ”Development by the people.” 
Kernen i hans udviklingsstrategi er, at ingen regering vil bruge ressourcer på de fattige 
masser, hvis denne del af befolkningen ikke står stærkt nok til at tvinge regeringen til det. 
Derfor er et afgørende element i udviklingsstrategien at gøre mennesker bevidste om 
deres position i samfundets hierarki og give dem mulighed for at forandre den. Grand var 
inspireret af den brasilianske udannelsessociolog Paolo Freire og hans teori om 
”Pedagogy of the oppressed” og dialogisk kommunikation. Freire udviklede dette 
pædagogiske system baseret på tanken om, at modtageren af kommunikationen ikke 
længere skulle forholde sig passivt og ukritisk indtage elitens verdenssyn. Freire 
efterlyste derimod en ny deltagende og dialogisk pædagogik, hvor modtageren bliver 
mentalt frigjort fra eliten gennem en bevidstgørelsesproces. Herigennem lærer 
modtageren af at opfange sociale, politiske og økonomiske modsætninger og handle imod 
undertrykkende elementer (Freire, 1996: 17). 
Udvikling defineres som høj levestandart og empowerment
Også inden for den participatoriske tilgang er der flere definitioner af, hvad udvikling er. 
Den indiske økonom Amatya Sen var en af de første, der gjorde op med 
moderniseringsteoretikernes syn på, at udvikling udelukkende handler om økonomisk 
vækst. Sen anvender derimod begrebet human kapital. Human kapital handler om at 
forhøje folks levestandard for eksempel ved at forbedre befolkningens  
uddannelsesniveau og sundhedstilstand. Sen ser ikke blot human kapital som et middel, 
men som et selvstændigt mål for en udviklingsstrategi (Sen, 1997: 6). Ifølge Silvio 
Waisbord handler den participatoriske udviklingsdiskurs om at skabe empowerment. Han 
definerer empowerment som en proces, hvor folk får mere kontrol over deres liv blandt 
andet ved at tilegne sig viden om deres handlemuligheder. Waisbord nævner også, at 
empowerment ofte bliver betegnet som et mål, hvor alle er vindere. Mange glemmer, at 
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empowerment ofte tilegnes gennem en politisk kamp, hvor befolkningsgrupper eller 
individer tilegner sig magt ved at tage den fra andre (Waisbord, 2005: 79). 
Nogenlunde samtidig med at den participatoriske udviklingsdiskurs vandt indpas, opstod 
en ny tilgang til journalistik, som fokuserede på at forbedre forhold i udviklingslande. 
Følgende afsnit redegør for, hvordan den participatoriske tilgang til udvikling udmønter 
sig, når dens metoder og principper anvendes i den journalistiske model, der kaldes 
udviklingsjournalistik. 
2.2 Deltagende kommunikation som udviklingsstrategi
I slutningen af 1960erne blev det klart, at de vestlige medier og 
kommunikationsstrategier ikke formåede at mindske afstanden mellem vesten og 
udviklingslandene. En af forklaringerne var, at Vestens tilgang til medier ikke uden 
videre kunne overføres til udviklingslandene. Udviklingslandene måtte derfor udvikle en 
tilgang til kommunikation, der var tilpasset deres kulturelle og økonomiske forhold 
(Rahman, 1999: 58). Dette synspunkt blev afsættet for udviklingsjournalistikken. 
2.2.1 Udviklingslandene og de vestlige nyhedsidealer 
Ifølge den danske medieteoretiker Mogens Meilby betragter den vestlige og danske 
nyhedstradition ideelt journalister som den fjerde statsmagt eller demokratiets vagthund. 
Journalister skal ”overvåge magthavere (...) og afsløre magtmisbrug og manipulation 
samt stimulere til debat (Meilby, 2004: 28). Medieforsker Evangelia Papoutsaki mener, 
at Vestens sammenkædning af journalistik og demokrati stammer fra den europæiske 
oplysningstids universalisme. Ifølge Papoutsaki er det farligt at overføre idealet om, at 
den frie, uafhængige presse skal være forkæmper for demokratiet til lande, der ikke har 
gennemgået samme kulturelle og politiske processer (Papoutsaki, 2007: 82). Faren 
består for eksempel i, at man med de journalistiske idealer overfører andre værdier, som 
underminerer udviklingslandenes egne. Papoutsaki mener desuden, at de vestlige 
nyhedskriterier som aktualitet, konflikt og sensation ikke er hensigtsmæssige at 
strukturere nyheder efter i udviklingslandene. Disse kriterier leder til en nyhedsdækning, 
der kun handler om politiske beslutninger i de større byer, teknologiske fremskridt, eller 
andre aktiviteter der foregår i den offentlige sfære. I udviklingslandene bor størstedelen 
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af befolkningen ofte i landsområderne. Journalister, der følger disse kriterier i 
udviklingslandene, kommer derfor til at udelukke store dele af befolkningen. På 
baggrund af disse synspunkter opstod udviklingsjournalistikken som er den første 
journalistiske model, der tilgodeser forhold i udviklingslandene (Papoutsaki, 2007: 83). 
Alan Chalkley var den første, der introducerede konceptet udviklingsjournalistik. Det 
skete i 1968 under et undervisningsforløb for finansjournalister arrangeret af Press 
Foundation of Asia i Filippinerne (Romano, 1999: 184). Chalkley mener, at det ikke blot 
er journalisternes opgave at videregive og fortolke økonomiske facts, men at få læserne 
til at forstå alvoren af udviklingsproblematikker og at åbne deres øjne for forskellige 
løsningsmuligheder (Banda, 2006: 14). Der er derfor tale om en mere dybtgående 
tilgang, der rent metodisk kan have karakter af undersøgende journalistik. I forhold til 
emnevalg prioriterer udviklingsjournalistikken det sociale og kulturelle stofområde over 
nyheder og kommercielle oplysninger (Papoutsaki, 2007: 83). Udviklingsjournalistikken 
er som nævnt overordnet inspireret af den participatoriske udviklingsdiskurs. Dette 
afspejles blandt andet i den tilgang inden for udviklingsjournalistik, der kaldes 
participatory communication. I specialets indledning blev dette begreb defineret som 
deltagende kommunikation. 
2.2.2 Freire og UNESCO’s tilgange til deltagende kommunikation 
Det centrale element inden for deltagende kommunikation er inddragelse af 
befolkningen på alle niveauer i kommunikationsprocessen (Servaes & Malikhao, 2005: 
94). Tanken er, at forandringerne i samfundet skal komme fra befolkningen. Dette skal 
ske ved at give marginaliserede befolkningsgrupper adgang til at dele information og 
lade dem sætte fokus på deres problemer ved hjælp af medierne (Romano, 1999: 185).
Freires tanker om dialogisk kommunikation bliver betragtet som en af de to normative 
teorier, der findes inden for deltagende kommunikation (Servaes & Malikhao, 2005: 96). 
Freire argumenterer for, at medierne skal gøre de undertrykte bevidste om deres 
placering i samfundet. Medierne skal også give befolkningen mulighed for at ændre 
denne placering ved at inddrage dem som ligeværdige medborgere i den politiske debat. 
Freire lægger desuden vægt på, at kommunikationen foregår som en dialog, hvor 
modtageren anses som ligeså vigtig som afsenderen af kommunikationen. Freires 
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pædagogiske system har i løbet af de sidste ti år fået mere opmærksomhed end tidligere 
inden for den vestlige litteratur om udviklingskommunikation (Obregon & Mosquera, 
2005: 241). Af forfattere, som dette speciale trækker på, kan nævnes amerikaneren Jan 
Servaes og den danske kommunikationsteorietiker Thomas Tufte.
Den anden diskurs indenfor deltagende kommunikation er UNESCO’s8 teori om self-
management, access and participation fra 1977. UNESCO mener, at participation 
indebærer, at befolkningen involveres i produktionen af nyheder og planlægningen af 
kommunikationssystemer. Denne deltagelse kan finde sted på flere planer. Den kan 
spænde fra, at befolkningen blot er repræsenteret i beslutningsprocesser til den mest 
avancerede form for deltagelse, hvilket er self-mangement. Self-management indebærer, 
at den fulde kontrol med medierne varetages af folket. Befolkningen er derfor både 
involveret i udformningen af kommunikationspolitikker samt produktion og planlægning 
af mediernes indhold (Servaes & Malikhao, 2005: 96).
Hovedforskellen på disse to tilgange til deltagende kommunikation er, at UNESCO 
åbner op for muligheden om, at self-management ikke behøver at finde sted fra 
projektets start, men kan opnås gradvist som projektet skrider frem. UNESCO har også 
en mere neutral retorik og bruger betegnelsen offentligheden eller befolkningen, hvor 
Freire konsekvent taler om de undertrykte (Servaes & Malikhao, 2005: 96).
2.2.3 Deltagende kommunikation som empowerment
Indenfor deltagende kommunikation er der uenighed om, hvorvidt kommunikation skal 
betragtes som et mål eller et middel. UNICEF og UNESCO definerer kommunikation 
som en ret, der skal opnås. Derved bliver kommunikation et selvstændigt mål. I en 
udviklingssammenhæng handler kommunikation ud fra dette synspunkt om at opbygge 
fællesskaber, som folk kan organisere sig i. Kommunikationen bliver således en måde, 
hvorpå befolkningen kan manifestere sig og forstå deres medlemskab af en bestemt 
gruppe (Waisbord, 2005: 87). 
Maharaj og Tawadros kæder Amartya Sens mål om at forbedre folks levestandart ved at 
fokusere på human kapital sammen med målet om at skabe frihed og tilkæmpelse af 
                                               
8 United Nations Education Scientific and Cultural Organisation. 
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rettigheder. I deres optik ses medierne som en effektiv platform, hvor folk kan 
identificere og fortolke deres sociale og kulturelle behov 
(Maharaj & Tawadros, 2005: 299). Udviklingsjournalistik konceptualiseres i dette 
perspektiv som et strategisk redskab i udviklingsprojekter til at skabe empowerment. 
Medierne skal give folk magt til selv at ændre deres livsbetingelser. Spredning af 
information kan for eksempel være et middel til at mindske børnedødeligheden, lære 
bønder nye teknikker eller promovere nye politikker inden for miljø. Sådanne 
deltagende kommunikationsprojekter udføres jævnligt i mange udviklingslande. Som
eksempel kan nævnes avisen The Visayas i Filippinerne. The Visaya startede i 2007 et 
miljøprojekt sammen med en lokal NGO og to radiostationer. Avisen afsatte en side til 
debat om miljøproblematikker og arrangerede et debatforum til det forestående 
lokalvalg, hvor miljøproblematikker var på dagsordnen (Center for Community 
Journalism and Development, 2008: 2). 
Maria Cadiz, der er professor i kommunikation på Filippinerne giver forskellige bud på, 
hvordan empowerment kan opnås gennem deltagende kommunikation. Hun mener, det 
vigtigste er at sørge for, at befolkningen har adgang til information. Derudover er det 
essentielt, at lokalbefolkningen har kontrollen med medierne. En forudsætning for at 
befolkningen kan opretholde denne kontrol er, at den skal uddannes til at håndtere 
medier. Lokalbefolkningens kapabilitet skal derfor øges inden for emner som 
kommunikation, journalistik og brugen af internettet. Befolkningen skal også gøres i 
stand til at bedømme informationernes relevans, og lære hvordan de kan anvendes for at 
forbedre deres egen situation. Empowerment indebærer desuden træning i 
problemløsning, konfliktløsning og forhandlingsstrategier (Cadiz, 2005: 150). Cadiz 
lægger vægt på, at udvikling er en kollektiv proces frem for en individuel. Derfor bør 
udviklingsmæssige beslutninger tages i fællesskab. En yderligere forudsætter for 
empowerment er derfor, at lokalbefolkningen organiserer sig. 
2.2.4 Medier som katalysator for social forandring
Uanset om kommunikation betragtes som et mål eller et middel, tilskriver 
udviklingsjournalistikken medierne en ny position i samfundet. Medierne skal på linie 
med NGO’er og sociale bevægelser være katalysator for social forandring (Rahman, 
1999: 59). Denis McQuail mener, at især de alternative medier eller græsrodsmedier er 
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effektive til at varetage denne aktivistrolle og udtrykke borgernes behov (Diaz, 1998: 
190). Waisbord er enig i, at de små græsrodsmedier er effektive i forhold til at 
mobilisere befolkningsgrupper. Dog advarer han mod at falde for det romantiske syn, at 
større traditionelle medier ikke er vigtige i forhold til at promovere demokrati og 
udvikling (Waisbord, 2005: 89). 
Deltagende kommunikation ændrer ikke kun medierne og journalisternes position i 
samfundet. Det essentielle i Freires teori om dialogisk kommunikation er, at modtagerne 
af kommunikationen er lige så vigtige som afsenderne. Derfor skal læserne, lytterne og 
seerne også være aktive i beslutningsprocesserne. Dialogen mellem journalister og 
mediefolk på den ene side og befolkningen i samfundet på den anden side er derfor for 
essentiel. Udviklingsjournalistikken gør således op med den traditionelle journalistiks 
opfattelse af, at målet for kommunikationen er at få en passiv modtager til at forstå et 
budskab (Diaz, 1998: 189). 
Papoutsaki mener, at denne ligestillingen mellem modtager og afsender bunder i 
forestillingen om, at medierne tilhører folket. Folkets ret til at modtage informationer og 
udtrykke behov er blot blevet uddelegeret til journalisterne. Derfor er journalisterne 
moralsk forpligtiget over for deres læsere. På denne måde adskiller 
udviklingsjournalistik sig fra traditionel journalistik, der ser modtagere af 
kommunikation som forbrugere, som kommunikationen skal rettes mod (Papoutsaki, 
2007: 83). 
2.2.5 Objektivitet og troværdighed på græsrodsniveau
Jeffrey Wimmer og Susanne Wolf mener, at forudsætningen for at den deltagende 
kommunikation kan fungere er, at det lykkes journalisterne at motivere befolkningen til 
at deltage i kommunikations og udviklingsprocesserne. Det er derfor afgørende, at 
journalisterne fremstår som troværdige overfor lokalbefolkningen. Denne troværdighed 
kan opnås hvis journalisterne erklærer sig solidariske med lokalbefolkningen og arbejder 
på græsrodsniveau. Derved undgås den urbane bias, som ellers er tilstede i mange 
udviklingslande (Wimmer & Wolf, 2005: 3). Wimmer og Wolf antager, at journalistikken 
kan mindske afstanden mellem de forskellige grupper i samfundet, hvis journalisterne 
skriver fra de marginaliserede befolkningsgruppers perspektiv. Udviklingsjournalister 
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bliver således en stemme for mennesker, der ikke har nogen. Denne funktion gør sig også 
gældende i et internationalt perspektiv. Udviklingsjournalister kan for eksempel bygge 
bro mellem Vesten og udviklingslandene ved at bringe historier fra udviklingslandene i 
vestlige medier (Wimmer & Wolf, 2005: 3). Når begrebet udviklingsjournalistik nævnes i 
Danmark, menes der som regel formidling af udviklingspolitikker og informationer om 
udviklingsbistand og politiske og sociale forhold i udviklingslandene.9
Udviklingsjournalistikken adskiller sig også fra traditionel journalistik i forhold til 
opfattelsen af objektivitet. Idealet inden for traditionel journalistik er, at journalisten må 
tilstræbe at give en upartisk og objektiv dækning af begivenheder. Det debatteres dog 
også inden for traditionel journalistik, i hvilket omfang det er muligt og ønskværdigt, at 
journalister lever op til dette ideal. Mogens Meilby nævner, at man i Danmark forventer, 
at journalister sikrer en vis balance i historierne ved at præsentere  læseren for forskellige 
synsvinkler. Derved signaleres en fair og professionel journalistik (Meilby, 2004: 79). 
Dette harmonerer med Papoutsakis syn på, at traditionelle journalister så vidt muligt 
adskiller deres professionelle identitet fra deres personlige identitet og derved fremstår 
troværdige (Papoutsaki, 2007: 84). For udviklingsjournalister er det derimod en 
forudsætning, at de involverer sig i befolkningens behov og engagerer sig personligt i at 
finde en løsning på befolkningens problemer. Derfor hverken kan eller skal 
udviklingsjournalister foregive at være objektive. Wimmer og Wolf tilføjer dog, at 
udviklingsjournalister ikke afviser idealet om objektivitet. Den sociale og nationale 
udvikling sættes blot som et højere mål for journalistikken (Wimmer & Wolf, 2005: 4).
2.3 Kritiske syn på udviklingsjournalistik 
Ovenstående afsnit har identificeret de metoder og idealer, som udviklingsjournalistikken 
bygger på. Nogle af disse idealer og teorier synes at stå i modsætning til hinanden. I dette 
afsnit fremhæver jeg nogle af de punkter, hvor jeg mener, at de forskellige teorier om 
udviklingsjournalistikken ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende. Afsnittet diskuterer tillige 
en række kritiske syn på udviklingsjournalistik og deltagende kommunikation. 
                                               
9 Udviklingsjournalistik blev markeret som stofområde i danske medier med stiftelsen af Nairobiklubben i 1976. 
Nairobiklubben er et debatforum og samlingssted for danske journalister og fagfolk, der arbejder med formidling af 
forhold i udviklingslandene (www.nairobi-klubben.dk).
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2.3.1 Deltagende kommunikation bliver udvikling oppefra-og-ned
Den participatoriske tilgang til udvikling er ofte populær i marginaliserede, fattige 
områder i udviklingslandene. Fra et postkolonialt synspunkt ønsker disse områder ofte at 
distancere sig fra vestlige værdier. Manne Granquist mener dog, at den deltagende 
kommunikations idealer er udformet således, at de næsten aldrig kan praktiseres. Det er 
for eksempel ressourcekrævende at deltage i offentlige debatter og 
kommunikationsprocesser. Den daglige overlevelse og arbejde vil derfor altid gå forud 
for deltagelse i politiske arrangementer for fattige mennesker (Morris, 2005: 134). Det 
betyder, at de, der har mulighed for at deltage i projekterne, ofte vil være nogen, der 
allerede er forholdsvist ressourcestærke. Til denne problematik kommer, at 
projektkoordinatorer ofte udvælger deltagere, som deler deres egne synspunkter og 
interesser. Deltagelsen bliver er allerede er ressourcestærke. derfor i mange tilfælde kun 
af kosmetisk karakter (Granquist, 2005: 293). Kommunikationsprojekter kan på denne 
måde skabe endnu større ulighed i de lokalsamfund, de implementeres, fordi de giver 
flere muligheder til dem, der allerede er ressourcestærke.
Nancy Moris mener, at den participatoriske tilgang ikke tager tilstrækkeligt højde for den 
kontekst, deltagelsen skal fungere i. Tilgangen har for eksempel ingen strategi for, hvad 
der sker, når idealet om folkelig deltagelse støder sammen med de normer og værdier, der 
eksisterer i befolkningen. Disse forhold gør, at der er en fare for, at 
udviklingsjournalistikken netop kommer til at følge den oppefra-og-ned tilgang, man 
forsøger at komme væk fra (Morris, 2005: 134).
2.3.2 Deltagende kommunikation forsimpler udviklingsproblematikkerne
Et andet kritikpunkt af udviklingsjournalistikken er den vægtning, der lægges på at skabe 
empowerment gennem kommunikation. Denne fokusering kan betyde, at alle 
udviklingsproblemer reduceres til mangel på information. Kritikere mener, at dette er et 
forsimplet syn, der bunder i en systemteoretisk tankegang, som er utilstrækkelig i forhold 
til at løse udviklingslandenes problemer (Waisbord, 2005: 83). I tråd hermed stiller 
kritikere spørgsmål ved den position, journalisterne tilskrives som problemløsere og 
katalysatorer for social forandring. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt at give 
journalister denne rolle frem for at overlades udviklingsarbejdet til økonomer og andre 
udviklingsspecialister. Jan Servaes understreger dog, at den deltagende kommunikation 
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ikke underkender vigtigheden af at inddrage professionelle udviklingsarbejdere, 
specialister og projektledere i udviklingsprojektet. Deltagende kommunikation forsøger 
blot at sikre, at befolkningens interesser bliver mødt (Morris, 2005: 140).
Udviklingsjournalistikkens ideal om, at journalister skal være befolkningens stemme 
synes at indebære, alle grupper og individer i befolkningen har ensartede ønsker og 
interesser. Dette er vel sjældent tilfældet. Jeg mener ikke, at udviklingsjournalistikken 
fyldestgørende forklarer, hvordan journalisterne skal opføre sig, hvis der er modstridende 
interesser i befolkningen. Udviklingsjournalistikken er samtidig ikke objektiv i sin 
metode. Journalisterne må derfor i nogle tilfælde blive tvunget til at vælge side i en 
konflikt. Derved kan de både risikere at komme i et personligt dilemma og vælge en 
løsning, der ikke er den mest hensigtsmæssige for befolkningen.
Empowerment og participation er desuden svært målbare størrelser. Det er derfor 
vanskeligt at fastslå, i hvilket omfang den deltagende kommunikation genererer de 
ønskede resultater. Dette kan være et problem i forhold til evaluering af 
udviklingsprojekter med henblik på donorstøtte (Waisbord, 2005: 84). 
2.3.3 ”Government say so” journalistik
Til disse kritikpunkter kommer debatten om, i hvor høj en grad journalister skal 
samarbejde med staten. I mange udviklingslande er staten den primære generator for 
udvikling. Fordi det overordnede formål med udviklingsjournalistik er at skabe udvikling, 
ser kritikere en fare for, at udviklingsjournalister bliver statens partnere. Derved 
genereres en slags ”government say-so” journalistik, som muligvis kaster idealerne om 
uafhængighed og ytringsfrihed over bord (Papoutsaki, 2007: 83). Papoutsaki anerkender, 
at udviklingsjournalistikken indeholder den svaghed, at den kan misbruges af regeringer. 
Hun hævder alligevel, at udviklingsjournalistik er et velegnet metodisk redskab, såfremt 
den konstant udvikler sig i forhold til de nationale politiske og socioøkonomiske forhold. 
Ifølge Baran og Davis skal medierne være en støtte for staten frem for en kritisk røst, 
indtil nationen er veletableret økonomisk (Diaz, 1998: 189). Andre mener, at det netop er 
udviklingsjournalistikkens opgave at være kritisk over for regeringen og eksaminere 
udviklingsprojekters relevans i forhold til nationale og lokale behov (Wimmer og Wolf, 
2005: 2). Dette synspunkt synes at stemme bedre overens med Paulo Freires tanke om, at 
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de undertrykte skal gøres bevidste om deres position i samfundet og gennem medierne 
gives mulighed for at ændre den.
Denne debat synes at bunde i den førnævnte diskussion om, hvorvidt kommunikation 
skal opfattes som et mål eller et middel. Hvis journalister ikke må kritisere staten, fordi 
dette vil modarbejde udviklingsprocessen, ses formålet med kommunikationen som 
vigtigere end selve kommunikationsprocessen. Ytringsfriheden er i dette perspektiv 
individuel ret, der i værste tilfælde kan opildne til konflikter mellem samfundets 
forskellige etniske og socioøkonomiske grupper. Derfor er det i orden at ”ofre”
ytringsfriheden for fællesskabets bedste (Romano, 1999: 184). På den anden side mener 
Waisbord, at udviklingsjournalistikkens opgave er at skabe empowerment. Empowerment 
handler som nævnt om, at sikre folks rettigheder og muligheder både som en gruppe og 
som individer (Waisbord, 2005: 79). Udviklingsjournalistikkens fokus på det 
overordnede mål, som er udvikling, kan således i visse tilfælde vise sig at underminere 
andre af tilgangens principper.
2.3.4 Udviklingsjournalistik er ikke bæredygtig
Mogens Meilby nævner, at idealet om, at journalisten skal være demokratiets vagthund 
og indbyde til offentlig debat, sjældent efterleves. Det skyldes bland andet, at 
journalistikken skal kunne sælges. I hvilken grad journalistikkens idealer kan praktiseres, 
afhænger af abonnementer og annoncepenge (Meilby, 2004: 55). Blandt andet derfor 
vælger traditionelle journalister deres historier og vinkler i forhold til de klassiske 
nyhedskriterier, som udviklingsjournalistikken nedtoner betydningen af. Papoutsaki 
mener som nævnt, at modtagerne af kommunikationen ikke skal ses som forbrugere, men 
som nogen, der har krav på at få deres meninger udtrykt i medierne. Hun giver dog ingen 
forklaring på, hvordan modellen skal hænge sammen økonomisk, hvis journalistikken 
ikke skal tilpasses markedsvilkårene. 
Mowlana og Wilson påpeger, at forudsætningerne for deltagende kommunikation altid er 
udledt af de politiske, kulturelle og økonomiske betingelser, som medierne opererer 
under (Servaes &Malikhao, 2005: 99). Hvert samfund må derfor udvikle sin egen 
kommunikationsmodel, som er tilpasset de økonomiske, politiske og kulturelle forhold, 
den skal operere i. Udgangspunktet for MMC’s græsrodsjournalistik er således også at 
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skabe en form for journalistik, der tilgodeser de svageste befolkningsgrupper i 
Bangladesh. Specialets analyse vil vise, hvordan græsrodsjournalisterne omsætte den 
deltagende kommunikations idealer i praksis. Først er det relevant at redegøre for, hvilke 
metodiske overvejelser, jeg har gjort mig forud for mine interview med
græsrodsjournalisterne og indsamlingen af den øvrige empiri. 
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Kapitel 3: Metode
I dette kapitel præsenteres de overvejelser, der ligger til grund for min tilgang til 
indsamlingen af specialets empiriske materiale. Indledningsvis nævnes kort et par 
faktorer, der har gjort feltarbejdet særligt udfordrende. 
Problemformuleringen lægger op til en metodisk indsamling af empiri, der svarer til et 
etnografisk feltarbejde. I et sådant feltarbejde opholder forskeren sig i feltet i en længere 
periode – helst mindst et år - for at  tilegne sig en dyb forståelse for feltet og dets kontekst 
(Olwig, 2002: 112). Under de givne rammer har jeg kun haft mulighed for at udføre tre 
ugers feltarbejde i Bangladesh, hvis kultur på stort set alle områder er fremmed for mig. 
En væsentlig udfordring ved feltets fremmedhed var den sproglige barriere. Stort set alle 
mine interview er foretaget med tolk, hvilket betyder, at væsentlige informationer og 
nuancer er gået tabt i oversættelsen. Nærmere overvejelser omkring brugen af tolk bliver 
uddybet i afsnit 3.7.2. Tolken er en af MMC’s ansatte. Mine observationsstudier blev ud 
over tolken foretaget i selskab med MMC’s direktør Kamrul Hasan Monju. 
Informanterne har derfor muligvis haft vanskelligt ved at forholde sig kritisk til 
organisationen. Til disse betragtninger kommer, at min egen position som ung, hvid 
kvinde også har påvirket informanterne hvilket jeg uddyber i afsnit 3.4.3. 
På trods af disse forhold mener jeg, at de konkrete metodiske valg, jeg har foretaget,  har 
sikret udarbejdelsen af et udførligt empirisk materiale. På baggrund af dette materiale er 
jeg i stand til at foretage en videnskabelig analyse. Dette kapitel præsenterer disse 
videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser.
3.1 Videnskabsteoretisk syn
Det empiriske materiale er indsamlet i henhold til en overordnet konstruktivistisk 
interaktionistisk forståelsesramme. Konstruktivismens udgangspunkt er, at omverdenen 
erfares og konstrueres i den dialektiske proces, som mennesker handler og optræder i. 
Analyseobjektet i en konstruktivistisk undersøgelse antages dermed for at være et 
flydende og ustabilt fænomen, som formes i mødet med forskeren (Mik-Meyer og 
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Järvinen, 2005: 9-10). I modsætning til positivismen anser konstruktivismen ikke viden 
som en stabil størrelse, der kan løftes ud af informanten og derefter generaliseres og 
registreres objektivt. Konstruktivismen interesserer sig for at undersøge, hvordan 
mennesker forstår og erfarer deres verden på forskellige måder. Det er netop 
græsrodsjournalisternes erkendelser og erfaringer, der er væsentlige at få adgang til for at 
kunne besvare specialets problemformulering. I kapitlets følgende afsnit argumenterer jeg 
for, hvorledes de metodiske konsekvenser, som det konstruktivistiske 
videnskabsteoretiske perspektiv medfører, har påvirket indsamlingen af specialets empiri 
og min analysestrategi. 
3.2 Kvalitativ forskningsmetode
Nogle forskere foretrækker en kvantitativ frem for en kvalitativ metode. Den ene 
metodiske tilgang er ikke mere korrekt end den anden, og mange sociologer og 
antropologer kombinerer de to forskningstilgange. Ifølge den norske psykolog Steiner 
Kvale er det op til forskeren at vurdere, hvilke redskaber der er mest hensigtsmæssige i 
forhold til at besvare undersøgelsens problemformulering og forskningsspørgsmål 
(Kvale, 1994: 77). Jeg har fundet den kvalitative metode mest hensigtsmæssig af en 
række årsager, som følgende beskrives. 
3.2.1 Den kvalitative metodes interdisciplinære tilgange
Den kvalitative forskningsmetode åbner op for muligheden for at kombinere flere 
forskellige forskningsdiscipliner. Det mener jeg, er en fordel i denne undersøgelse, 
eftersom specialets undersøgelsesfelt både er af journalistisk, udviklingsteoretisk og 
etnografisk karakter. I en kvalitativ undersøgelse placerer forskeren sig midt i feltet. Her 
indsamler han det empiriske materiale ved hjælp af en række forbundne praksisser, der 
belyser undersøgelsesfeltet på hver deres måde (Denzin & Lincoln, 2005: pp. 2-5). I min 
tilgang til interviewmaterialet og mine observationsstudier trækker jeg for eksempel 
primært på sociologerne Nanna Mik-Meyer og Margaretha Järvinen. Jeg anvender 
desuden teorier fra etnografisk forskningsmetode i forhold til at interviewe med tolk og 
udarbejde feltnoter. Den kvalitative forskningsmetode gør det ligeledes muligt at 
kombinere flere metoder. Det har jeg især fundet relevant på grund af feltets 
fremmedhed. Specialets empiriske grundlag består således både af interview, samtaler, 
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baggrundsinterview og forskellige former for deltagende observation. 
3.2.2 Kvalitativ metode og identifikation af handlemønstre 
En kvalitativ undersøgelse fokuserer på informanternes karakterer, tanker, handlemønstre 
og andre ikke kvantificerbare størrelser. Den kvalitative forskning adskiller sig derved fra 
den kvantitative, hvor forskeren indsamler målbar og sammenlignelig data om et større 
antal enheder (Hellevik, 1999: 110). Den kvalitative tilgang giver mig derfor mulighed 
for at opfange græsrodsjournalisternes virkelighedsopfattelse og bevæggrunde og 
identificere et mønster af mangfoldige sanseindtryk og handlemønstre (Hellevik, 1999: 
14). Ved at få adgang til hver enkelt af græsrodsjournalisternes detaljerede 
erfaringsbeskrivelser kan jeg belyse, hvilke positioner de har i samfundet, og hvordan de 
navigerer i mellem disse positioner. Dette er nødvendigt for at svare på, hvad 
græsrodsjournalisternes lokale forankring betyder for deres virke som journalister. 
MMC’s græsrodsjournalistik er et fænomen, der ikke tidligere er blevet undersøgt. 
Specialet er derfor udforskende i sin karakter. Derfor har jeg været opmærksom på, at 
informanterne ville bringe en række uventede temaer og sammenhænge op i 
interviewene. Ifølge Dorte Marie Søndergaard giver en kvalitativ dataindsamlingsproces  
mulighed for at forfølge disse nye sammenhænge, fordi forskeren kan støtte og vægte 
informanternes egne formuleringer af, hvad han eller hun anser for væsentligt 
(Søndergaard, 2000: 54). 
Disse overvejelser har samlet gjort, at jeg har fundet den kvalitative forskningsmetode 
mest hensigtsmæssig i forhold til specialets undersøgelsesfelt. 
3.2.3 Græsrodsjournalistik som casestudie 
Undersøgelsen af græsrodsjournalisternes arbejde og handlemønstre skal som nævnt i 
specialets indledning betragtes som et casestudie af, hvordan journalistik kan anvendes i 
en udviklingssammenhæng. Hellevik skelner mellem den intensive og den ekstensive 
forskningsmetode og beskriver et casestudie som en ekstrem form for intensiv forskning 
(Hellevik, 1999: 97). Den ekstensive forskningsmetode er velegnet, hvis man for 
eksempel ønsker at undersøge mange enheder eller variationen mellem et stort antal 
sager. I en intensiv undersøgelse koncentrerer forskeren sig derimod om en række 
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aspekter ved en enkelt sag. Den intensive forskningsmetode er fordelagtig, hvis man som 
antropolog skal undersøge et fænomen i en fremmed kultur, som man ikke har kendskab 
til. Derfor mener jeg det er givende, at anvende MMC’s koncept om græsrodsjournalistik 
som case til en undersøgelse af udviklingsjournalistik.
Det kan være vanskeligt at generalisere på baggrund af et casestudie i kraft af dets 
intensive forskningskarakter. Analysen af specialets empiriske data identificerer dog en 
række fællestræk i græsrodsjournalisternes handlemønstre, der gør det muligt at spore, 
hvorledes deres lokale forankring påvirker deres råderum. Casestudiet er velegnet til at 
undersøge, hvordan forholdene er for de informanter, som optræder i undersøgelsen. 
Derudover kan casestudiet belyse komplekse sammenkoblinger og variabler i forhold til 
undersøgelsesområdet som helhed (Hellevik, 1999: 98). Undersøgelsen af MMC’s 
græsrodsjournalistik kan derfor eksemplificere de problemer og udfordringer, der kan 
optræde i andre udviklingsprojekter, der fokuserer på deltagende kommunikation. 
Generaliserbarhed inden for kvalitativ forskning er desuden knyttet til spørgsmålet om, 
hvorvidt de anvendte forskningsmetoder kan udgøre konstruktive analyseredskaber for 
andre forskere (Søndergaard, 2000: 63). Jeg har derfor specialet igennem bestræbt mig på 
at gøre valg af teori, metode og empiri transparente og skabe intern konsistens mellem de 
metodologiske niveauer. Det socialkonstruktionistiske vidensperspektiv omfatter også 
selve forskningsprocessen (Søndergaard, 2000: 53). Det vil sige, at min metodiske tilgang 
både er formet af feltet og min teoretiske ramme, og at disse gensidigt har påvirket 
hinanden processen igennem. 
3.3 Feltarbejde i Bangladesh 
I dette afsnit præsenteres fremgangmåden for, hvordan og under hvilke præmisser det 
empiriske materiale blev indsamlet i perioden fra den 27. oktober til den 18. november 
2008. Hver dag i forløbet er dokumenteret med feltnoter i min notesbog. Feltnoterne er 
udformet som en blanding af noter og dagbogsformat, som således både afspejler mine 
erfaringer i feltet og mine overvejelser omkring, hvordan disse operationaliseres i 
undersøgelsen forløb (Russell: 1994 181- 183). I modsætning til interviewene har jeg 
ikke renskrevet feltnoterne. Det skyldes, at notesbogen udgjorde den nødvendige 
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grundform der gjorde, at jeg kunne anvende feltnoterne som referenceramme både under 
feltarbejdet og den videre analyse og fortolkningsproces. 
3.3.1 Tilrettelæggelse af feltarbejde
Den  27. oktober mødtes jeg med MMC’s direktør Mr. Kamrul Hasan Monju på MMC’s 
kontor i Dhaka. Sammen lagde vi en arbejdsplan for, hvordan mit arbejde og vores 
samarbejde skulle foregå de næste tre uger.10 Vi besluttede at besøge distrikterne 
Noakhali, Patuakhali og Barguna, hvor MMC alle steder har uddannet 
græsrodsjournalister. Distrikterne Patuakhali og Barguna består hovedsageligt af chars 
eller små ø-områder, hvor for eksempel landerosion er et stort problem. Noakhali har de 
seneste år været ramt af alvorlige naturkatastrofer, og befolkningen lever primært af 
landbrug.11 Distrikterne er således meget forskellige i deres udviklingsmæssige 
problemer og behov. Vi vurderede derfor, at det ville være givende at få indblik i 
græsrodsjournalisters erfaringer fra flere områder i forhold til at få adgang til så 
forskellige beretninger som muligt og derved belyse undersøgelsesfeltet fra flere 
positioner. På MMC’s kontor interviewede jeg desuden to informanter fra henholdsvis 
Barisal og Jhalokati distrikt, hvor MMC også har uddannet græsrodsjournalister.
                                               
10 Arbejdsplaner forefindes i bilag L.
11 Kilde: www.banglapedia.net
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3.3.2 Kort over Noakhali og Patuakhali
QuickTime™ and a
TIFF (ukomprimeret) decompressor
are needed to see this picture.
Fakta om Noakhali
I Noakhali bor omkring 2.533.395 
mennesker.
63 procent af mændene og 57 procent af 
kvinderne er analfabeter
Fakta om Patuakhali
I Patuakhali bor omkring 1.444.350 
mennesker. 
57 procent af mændene og 70 procent af 
kvinderne er analfabeter
3.3.3  Udarbejdelse af arbejdsplan
Især på grund af min relativt korte tidsramme og landets dårlige vejforhold var det 
nødvendigt at planlægge et deltaljeret arbejdsforløb fra feltarbejdets begyndelse til slut. 
Ikke mindst fordi mine besøg i Noakhali og Patuakhali udover min tolk inkluderede Mr. 
Kamrul Hasan Monju, en chauffør, MMC’s kontaktpersoner de givne steder samt de 
græsrodsjournalister, der ønskede at deltage i undersøgelsen. Min arbejdsplan indebar, at 
jeg startede med at være en uge i Dhaka. Dernæst fulgte tre dages feltarbejde i Noakhali 
efterfulgt af nogle dage i Dhaka og til sidst fire dages feltarbejde i Patuakhali. Jeg 
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planlagde at vente med at foretage interviewene til de sidste to uger, da jeg ønskede at 
opsamle så meget viden om feltet som muligt, inden jeg konstruerede min spørgeramme. 
På MMC’s kontor fik jeg mit eget skrivebord og blev hurtigt en del af hverdagen på 
arbejdspladsen.
3.4 Det kvalitative forskningsinterview
I dette afsnit går jeg nærmere ind i de overvejelser, der ligger til grund for valget af det 
kvalitative interview som metode. Kapitlet redegør for, hvordan interviewene 
operationaliseres i undersøgelsens interaktionistiske begrebsramme. I tråd med denne 
begrebsramme præsenteres ligeledes mine overvejelser om, hvordan min egen position 
påvirker interviewsituationen og den samlede produktion af viden. 
3.4.1 Interview som metode
Ifølge Staunæs og Søndergård er interview en velegnet metode til at ”udfolde 
mangefacetterede og ofte modsætningsfulde italesættelser af erfaringer, oplevelser, 
orienterings- og tolkningsrammer” (Staunæs og Søndergaard, 2005: 54). Det er netop 
græsrodsjournalisternes erfaringer og handlemønstre, jeg søger at få adgang til i forhold 
til specialets undersøgelsesfelt. Jeg mener derfor, at interviewsituationen skaber det 
nødvendige rum for refleksion og meningsdannelse, som ikke i samme grad ville kunne 
opnås ved udelukkende at bruge observation eller en spørgeskemaundersøgelse. 
Endvidere ville observationer af græsrodsjournalisternes praksisser kompliceres af den 
sproglige barriere, hvorimod det personlige interview kan udføres ved hjælp af tolk. 
Steiner Kvale klassificerer det kvalitative forskningsinterview som en udveksling af 
synspunkter mellem to personer, der taler sammen om en fælles interesse. 
Forskningsinterviewet er en professionel samtale, som har struktur og formål, der rækker 
udover hverdagens spontane udveksling af meninger. Forskeren og informanten er ikke 
ligestillede parter, fordi det er forskerens rolle at definere og kontrollere hvor interviewet 
bevæger sig hen (Kvale 1994: 19). I udførelsen af mine interview var det derfor mig, der 
introducerede interviewets temaer og kontrollerede, hvilke dele af informanternes 
narrativer, jeg ønskede at få uddybet. 
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3.4.2 Det kvalitative interview i et interaktionistiske perspektiv
I henhold til Mik-Meyer og Järvinens interaktionistiske begrebsramme ses 
interviewsituationen som en fælles produktion af viden. Mening bliver dannet gennem 
den konkrete interaktion mellem interviewer og interviewperson. Mik-Meyer  og 
Järvinen adskiller sig derved fra Kvale, idet de ikke mener, at informanterne har en stabil 
livsverden, man som interviewer kan afdække. Mening opfattes i denne optik ikke som 
noget individuelt eller stabilt, der ligger gemt i informanten, men som en proces, der er 
afhængig af den kontekst, den produceres i. Det er forskerens opgave at undersøge den 
meningsproduktion, gennem hvilken den sociale verden bliver skabt (Mik-Meyer og 
Järvinen, 2005: 16). 
Det interaktionistiske interview er særligt velegnet til at analysere informanternes udsagn 
som elementer i en selvpræsentationsproces. Järvinens interaktionistiske tilgang er 
inspireret af sociologen Erving Goffmans dramaturgiske perspektiv. Goffman mener, at 
deltagerne i sociale møder vil forsøge at præsentere hinanden for en slags facade eller 
face work. I mødet finder der derfor altid en forhandlingsproces sted, hvori deltagerne 
bestræber sig på at præsentere modparten for en så meningsgivende social identitet som 
muligt.12 Et interview handler derfor ikke kun om oplevelser, men også om informantens 
sociale identitet og sociale strategier: 
”Interviewpersoner kan altså ikke forventes at præsentere et essentielt selv – (et 
meningsløst begreb i den interaktionistiske begrebsramme) – de kan snarere 
forventes at præsentere et foretrukket selv, med udgangspunkt i den 
mangfoldighed at selver, som et individ kan trække på i forskellige 
livssammenhænge” (Järvinen, 2005: 30). 
I tråd hermed mener Dorte Søndergaard, at dialogerne giver et billede af, hvordan den 
interviewede positionerer sig selv og de andre personer, som indgår i fortællingen. 
Dialogerne belyser også, hvordan informanten oplever, beskriver og orienterer sig i 
forhold til det, der tales om. Jeg mener derfor, det interaktionistiske interview er en 
hensigtsmæssig metodisk tilgang til at identificere, hvilke positioner 
græsrodsjournalisterne indtager, og hvordan de forhandler om disse positioners 
betydning.
                                               
12 Goffman-traditionen er de seneste år genoplivet som inspirationskilde til etnografien (Järvinen, 2005: 30).
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3.4.3 Den narrative interviewmetode 
Susan Chase definerer narrativer som et meningsbillede, informanten konstruerer ved at 
sortere i sine erfaringer: 
”Narrative is a way of understanding one’s own and others’ actions, of 
organizing events and objects into a meaningful whole, and connecting and 
seeing the consequences of actions and events over time” (Chase, 2005: 656). 
Narrativer er således betingede af den kontekst, de udtrykkes i og er dermed også altid et 
udtryk for de omkringliggende kulturelle diskurser. 
Ved at analysere græsrodsjournalisternes narrativer kan jeg få indblik i de 
meningssammenhænge, som græsrodsjournalisterne oplever og forstår sig selv og 
hinanden i. Ambitionen med det narrative interview er at generere beskrivelser, der både 
er tilstrækkeligt mættede, komplekse og genkendelige i forhold til specialets 
genstandsfelt (Søndergaard, 2000: 55). Samtidig sørgede jeg for, at beskrivelsernes 
problematikker blev præsenteret på så simpel en måde, at budskabet ville kunne forstås af 
mennesker, der ikke på forhånd har kendskab til informanternes livsverden. 
Narrativer kan  spænde fra at fokusere på hele informantens liv til kun at omhandle 
mindre episoder i informantens liv. Jeg vurderede, at det i forhold til specialets 
undersøgelsesfelt var mest væsentligt at fokusere på den periode, hvor 
græsrodsjournalisterne har været tilknyttet MMC. Mit første interviewspørgsmål var 
derfor, hvor længe informanten har været involveret i MMC. Derefter spurgte jeg ind til 
processen omkring udarbejdelsen af en eller flere artikler. På denne måde skabte 
interviewene mange små, konkrete eksempler på græsrodsjournalisternes valg af 
arbejdsmetoder og temaer for deres artikler. 
3.4.4 Forskerens påvirkning af interviewsituationen
I overensstemmelse med den interaktionistiske tilgang er jeg opmærksom på, at jeg som 
forsker og interviewer også påvirker produktionen af viden. Som nævnt i indledningen til 
dette kapitel betyder tilstedeværelsen af tolken og min tilknytning til MMC, at det 
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muligvis har været vanskeligt for informanterne at udtrykke sig kritisk. Min position som 
yngre, hvid kvinde kan også have påvirket interviewsituationen og informanternes 
positioneringer over for mig. For at illustrere hvordan jeg oplevede informanternes 
forskellige positioneringer, kan jeg nævne mine interview med henholdsvist Grolam og 
Laboni. Grolam er en mand på 38 år, og mit interview med ham var af og til vanskeligt at 
styre:
Interviewer: ”Could you choose one or two articles, that you can tell me about?”
Grolam: ”Yes, but first I want to tell you about when I was a team leader for the 
grassroots community” (interview, 4).
Grolam ønskede muligvis at sikre, at jeg fik indtryk af, at han er en respekteret mand med 
flere vigtige positioner i lokalsamfundet. I interviewet med den 24-årige pige Laboni bar 
kommunikationen præg af mere ligeværdige positioneringer mellem mig og hende. Hun 
fortalte for eksempel om en artikel, hun har skrevet om manglende informationer om 
menstruation til unge piger i puberteten. Det er ikke sikkert, at hun ville have valgt at 
fortælle mig om denne artikel, hvis jeg havde været en ældre, mandlig interviewer. 
3.4.5 Journalister der interviewer journalister om journalistik
Eftersom jeg selv læser journalistik, mødte jeg feltet med en anden faglig forforståelse, 
end en forsker med en anden baggrund ville have gjort. Ida Schulz refererer til denne 
tavse forforståelse for feltet som det journalistiske doxa 13 (Schulz, 2000: 80). Denne 
forforståelse betød, at jeg kunne spørge mere præcist ind til informanternes journalistiske 
begrebsramme med spørgsmål som; ”hvordan valgte du vinklen på  artiklen?” og 
”hvordan fik du adgang til dine kilder?” Jeg oplevede også, at græsrodsjournalisterne 
havde en forventning om, at jeg på grund af min uddannelse kunne sætte mig ind i deres 
livsverden og arbejdsbetingelser. Dette var dog langt fra tilfældet, eftersom 
arbejdsbetingelser og forhold for journalister i Danmark og Bangladesh er markant 
forskellige. Derfor var jeg specielt opmærksom på græsrodsjournalisternes beskrivelser af 
nyhedskriterier og journalistiske genrer for ikke tage for givet, at vi deler det samme 
journalistiske doxa. For eksempel viser specialets analyse, at græsrodsjournalisterne har 
deres egen definition af, hvad der er ”bløde” og ”risikable” emner.
                                               
13 Schultz referer her til Bourdieus definition af doxa som de selvfølgeligheder, der tages for givet i den 
menneskeskabte samfundsorden (Schulz, 2000: 79).
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3.5. Konstruktion af spørgeramme 
For at være tro mod ambitionen om at producere viden som interviewet skrider frem, må 
man som interviewer være klar til at forfølge de uventede spor, der dukker op i løbet af 
interviewet. Samtidig må forskeren bestræbe sig på at tilegne sig konkrete informationer 
om emnet (Staunæs og Søndergaard, 2005: 56). Jeg ønskede at give spillerum for de 
uventede erfaringer og oplysninger, der dukkede op i løbet af interviewet. Derfor havde 
jeg ikke stringent fastlagt min spørgeramme. De samme overordnede temaer blev dog 
berørt i alle interview, fordi jeg ønskede at belyse bestemte emner fra flest mulige 
vinkler.14 Spørgerammen blev modificeret løbene i tak med, at jeg fik mere viden om 
feltet.  
3.5.1 Udførelse af pilotinterview
Efter udviklingen af spørgerammen foretog jeg et pilotinterview. Pilotinterviewet blev 
primært udført for at undersøge, om spørgerammen indeholdt trigger-ord15 eller 
uforståelige spørgsmål. Pilotinterviewet gav mig også en idé om relevansen af de temaer, 
jeg havde udvalgt. 
3.5.2 Spørgerammens temaer
Spørgerammens temaer blev blandt andet udformet på baggrund af den teoretiske 
forståelse, som jeg mødte feltet med, og som er beskrevet i kapitel 2.
Det første tema jeg kom ind på i interviewene var græsrodsjournalisternes tilhørsforhold 
til lokalsamfundet og deres grunde for at deltage i MMC’s uddannelsesforløb. Derefter 
spurgte jeg ind til forløbet omkring en eller flere af græsrodsjournalisternes artikler. Det 
gjorde jeg for at kunne identificere græsrodsjournalisternes arbejdsmetoder og få et 
indblik i, hvilke forhold der har indflydelse på deres arbejdsproces. Jeg bad desuden 
græsrodsjournalisterne forklare, hvordan der følges op på deres artikler for at undersøge, 
hvilke forandringer græsrodsjournalistikken kan skabe i lokalmiljøet.
                                               
14 Spørgeramme forefindes i bilag K.
15 Trigger-ord er emotive ord, der kan have en negativ følelsesladet betydning for interviewpersonen (Bjerg, 2002: 24).
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3.5.3 Grand Tour Question som interviewtilgang
Spørgerammens udformning er inspireret af James P. Spradleys tilgang til etnografiske 
interview. Spradley beskriver begrebet Grand Tour Questions som hjælperedskab til at få 
adgang til informantens narrativer (Spradley, 1979: 87). Meningen er at få informanten til 
at give en slags rundvisning i sin livsverden ved at stille spørgsmål som; ”hvad handlede 
den første artikel, du skrev som græsrodsjournalist om?” Ved at tilføje et udsagn før 
spørgsmålet kan man gøre spørgsmålet lidt længere og derved få informanten til at 
udfolde sin fortælling (Spradley, 1979: 85). Følgende eksempel viser, hvordan jeg gør 
dette i specialets analyse. Interviewet er med den kvindelige journalist Meru, som 
rapporterer fra en landsby, der ligger et stykke væk fra hendes egen:
Interviewer: ”I don’t understand why your brother did not want to let you go to 
the village alone. I am asking because in Denmark the situation is very different, 
and girls can walk around alone. So can you explain to me what the problem 
was?” 
Meru: “The first problem my family members thought about was my security. If I 
was delayed, they would worry about what could have happened. The second 
restriction is the social code. The elderly people in the village have certain rules 
for women. You cannot work alone in these kinds of clothes [Salvar Kamize].
Usually the village women wear a veil” (interview 2).
Ved at lægge et udsagn til spørgsmålet, som Spradley’s anbefaler, fik 
interviewsituationen i overensstemmelse med den interaktionistiske tilgang desuden en 
meningsudvekslende karakter. Fordi Meru fik indblik i min livsverden, kunne hun 
således gøre sit svar mere præcist. 
Som supplement til Spradley fandt jeg Staunæs og Søndergaards spørgemetode givende. 
Staunæs og Søndergaard lægger vægt på at konkretisere narrativerne for eksempel ved at 
spørge om tidspunkter, hændelser og konkrete forløb og begivenheder (Staunæs og 
Søndergaard 2005: 64). 
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3.5.4 Forskningsspørgsmål 
Forskningsspørgsmålene har været den overordnede ledetråd i udarbejdelsen af 
spørgerammen. Forskningsspørgsmålene er alle en uddybning af specialets 
problemformulering.
Hvem er græsrodsjournalisterne?
Hvilke metoder og idealer karakteriserer græsrodsjournalistik som 
journalistisk model?
Hvilke forhandlingspositioner anvender græsrodsjournalisterne for at udvide 
deres journalistiske råderum?
Hvilke forandringer er græsrodsjournalisterne i stand til at skabe i deres 
lokalområder?
Forskningsspørgsmål er for komplekse i deres karakter til at blive anvendt som 
interviewspørgsmål. Derfor skal de omskrives, så de bliver anvendelig i en
interviewsammenhæng (Staunæs og Søndergaard 2005: 65). Jeg giver her eksempler på, 
hvorledes mine forskningsspørgsmål tager sig ud omsat til interviewspørgsmål: 
Hvorfor vil du gerne være journalist?
Hvordan startede du din research til din første artikel? 
Hvad var det sværeste ved at skrive artiklen?
Hvad skete der efter artiklen blev trykt? 
3.6 Selektion af informanter
Ifølge Søndergaard afhænger omfanget af dataindsamlingen inden for kvalitativ 
forskning af, hvornår materialets mæthedspunktet er nået. Det vil sige, hvornår man som 
interviewer ikke længere får noget relevant at vide (Søndergård, 2000: 67). Samtidig skal 
forskeren have materiale nok til at respektere genstandsfeltets kompleksitet og nuancer. 
Jeg har på denne baggrund foretaget interview med ti informanter. 
For at få størst mulig kundskab om feltet må man som forsker vurdere, hvordan de 
mulige informanter kan bidrage til undersøgelsen i kraft af deres forskellige 
positioneringer i feltet. Derfor skal informanterne vælges strategisk i forhold til, hvilke 
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forskellige perspektiver på feltet,  deres erfaringer, oplevelser og fokuseringer kan tænkes 
at give (Søndergaard, 2000: 57). Jeg udvalgte derfor informanterne efter variablerne køn, 
alder, geografisk tilhørsforhold og artikeltemaer. Hensigten med variablerne er ikke at 
foretage en komparativ analyse, men blot at sikre at feltet belyses fra flest mulige 
positioner. 
3.6.1 Gruppeinterview som selektionsmetode
Jeg arrangerede i samarbejde med Kamrul åbne gruppeinterview med 
græsrodsjournalister både i Noakhali og Patuakhali. Formålet med gruppeinterviewene 
var primært at få et overblik over mulige interviewpersoner og danne mig et 
forhåndsindtryk af græsrodsjournalisterne artikeltemaer. På denne måde fik jeg et relativt 
godt grundlag for at foretage en strategisk udvælgelse af informanter til personlige 
interview i forhold til mine variabler. Samtidig kom flere stemmer i spil i forhold til 
specialets undersøgelsesfelt. 
Fokusgrupper har den fordel, at interviewpersonernes besvarelser påvirker hinanden og 
danner et mere nuanceret svargrundlag. Ulempen er dog, at det ikke er muligt at forfølge 
informanternes narrativer i et gruppeinterview på samme måde som i personlige 
interview. Den første fokusgruppe i Noakhali bestod af 17 græsrodsjournalister. Jeg 
erfarede, at dette var for mange, da ikke alle kom til orde. De andre fokusgrupper bestod 
derfor af mellem fire og seks græsrodsjournalister. 
I henhold til mine variabler udvalgte jeg fem kvinder og fem mænd, som var mellem  23 
og 38 år, da undersøgelsen fandt sted. Fire af informanterne blev jeg introduceret for på 
MMC’s kontor i Dhaka. De resterende seks informanter udvalgte jeg på baggrund af 
gruppeinterview. De første journalisters køn, alder, tilhørsforhold og emner var derfor 
determinerende for, hvilke informanter jeg valgte til sidst.
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3.6.2 Præsentation af informanter
Navn Køn Alder Distrikt    Artikeltema            Tolk Beskæftigelse
Roni F 25 Noakhali  Hustruvold, Nej Arbejder på MMC’s 
sundhedssystemet kontor i Dhaka
Meru F 26 Barguna Kvinders sundhed Ja Arbejder på MMC’s 
kontor i Dhaka
Laboni F 24 Noakhali Menstruation, Nej Læser til revisor
Muth Chala16
Grolam M 38 Noakhali Skoler, jernbaner Ja Journalist på 
avisen The Daily 
Destiny. Sekretær i 
Chomohuni 
presseklub
Jahan F 35 Noakhali Korruption Ja Journalist på en 
lokalavis og leder af 
             informationscenteret 
i Feni
Jharna F 23 Barisal Kriminalitet Ja Journalist på et 
magasin i Dhaka
Amim M 25 Jhalokati Handicappede, Sidr17 Nej Journalist på 
lokalavisen The
Shalugato
Sohrab M 38 Patuakhali Kvindeundertrykkelse Ja Journalist på 
lokalavisen The 
Daily Rupantor 
AminulM 32 Patuakhali Børnearbejde, te-boder Ja Har startet en NGO, 
der arbejder for  
børns rettigheder
Arif M 28 Patuakhali Korruption, hjemløse Ja Journalist på TV-
stationen RTV
                                               
16 Muth Chala er et system, hvor kvinder tjener penge på at gemme ris og sælge den
17 Sidr er en orkan, som ramte Bangladesh den 15. November 2007 og kostede over 5000 mennesker livet.
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3.7 Interviewenes forløb
Følgende afsnit beskriver interviewenes forløb. Jeg redegør for hvilke etiske overvejelser, 
jeg har gjort mig forud for interviewene og for, hvordan jeg forholder mig til brugen af 
tolk. Afsnittet forklarer efterfølgende, hvordan interviewene er blevet tilrettelagt for 
analysen.
3.7.1 Etiske overvejelser
Narrative interview er ofte af meget personlig karakter og et spørgsmål om tillid og 
fortrolighed. Derfor bør forskeren foretage nogle etiske overvejelser forud for interviewet 
(Morsdal, 1999: 104). Før interviewene sørgede jeg for, at informanterne fik et indtryk af 
min baggrund og mit forskningsfelt, dels for at skabe klarhed omkring interviewets 
formål og forudsætninger og dels for at skabe et frugtbart rum for interaktion og dialog 
(Morsdal, 1999: 106). Det kan dog også betyde, at informanterne forsøgte at spore deres 
besvarelser i den retning, de forestillede sig, jeg søgte efter, og at beskrivelserne derfor 
ikke blev så nuancerede. Jeg bad om lov til at optage interviewene med diktafon og 
gjorde det klart, at optagelserne kun bliver benyttet til min egen dokumentation. 
3.7.2 Overvejelser omkring interview med tolk
Tre af informanterne talte så godt engelsk, at det ikke var nødvendigt at benytte tolk. De 
resterende syv interview blev foretaget helt eller delvist ved hjælp af en bangla/engelsk 
tolk. I de interview, som ikke blev foretaget med tolk, oplevede jeg en tættere kontakt til 
informanterne, da der var rum for flere nuancer i interviewene. Jeg havde mulighed for at 
stoppe beretningen og spørge konkret ind til både dét, der blev sagt, og måden det blev 
sagt på. Ifølge Lars Buur vil dataindsamling, der finder sted i en fremmed kultur, være 
særligt problematisk. Specialet er som nævnt udarbejdet i henhold til et konstruktivistisk 
vidensperspektiv. Derfor forestillede jeg mig ikke at efterleve det positivistiske ideal om 
en objektiv oversættelse, hvor oversætteren er usynlig og optræder som et funktionelt 
medie for oversættelse af realistiske begreber (Buur, 1999: 63). Jeg er bevidst om, at 
produktionen af viden i de interview, der blev oversat, er foregået i interaktionen mellem 
informanten, tolken og mig. Jeg tog blandt andet højde for denne påvirkning ved at 
insistere på, at tolken skulle være en kvinde. Det skyldes min tidligere erfaring med, at 
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kvindelige informanter i Bangladesh ofte ikke vil udtale sig gennem en mandlig tolk, men 
at det modsatte forhold ikke er tilfældet. Blandt MMC’s personale valgte jeg Nepa, som 
er 31 år og varetager forskellige skriftlige tolkeopgaver for organisationen. Nepa tolkede 
for mig gennem Right To Information-konferencen. Jeg vurderede på den baggrund, at 
hun både sprogligt og samarbejdsmæssigt kunne varetage opgaven. 
Lars Buur skelner mellem to former for oversættelsespraksisser. Han klassificerer dem 
som henholdsvis simultantolkning og efterfølgende oversættelse 
(Buur 1999: 58). Jeg valgte fremgangsmåden, der minder mest om simultantolkning. 
Informanten fortalte en bid af sit narrativ, som Nepa derefter oversatte til mig, hvorefter 
jeg stillede næste spørgsmål. Jeg havde på forhånd aftalt denne fremgangsmåde med 
Nepa. Metoden fungerede godt i størstedelen af interviewene. I løbet af de sidste 
interview fik jeg dog en fornemmelse af, at Nepa var blevet lidt for bekendt med emnet 
og mine spørgsmål, idet hun begyndte at formulere spørgsmål til informanterne på egen 
hånd.
Nepas deltagelse i interviewene har altså både direkte og indirekte påvirket den samlede 
produktion af viden. Selvom hun er en dygtig tolk, er jeg opmærksom på, at dele af 
informanternes narrativer kan være gået tabt. Jeg fandt undervejs ud af, at denne 
udfordring kunne imødekommes ved at oversætte mindre dele af narrativen ad gangen. 
Dette blev dog især problematisk i gruppeinterviewene. Resultatet var, at den interaktion, 
der ellers er fordelen ved gruppeinterview, ikke i samme grad fik mulighed for at komme 
i spil.
3.7.3 Metode for transskribering
Jeg transskriberede alle ti interview for at fæstne dem i en form, jeg let kunne danne mig 
overblik over (Søndergaard, 2000: 74). Formålet med transskriberingen var at gøre det 
empiriske materiale tilgængeligt for analysen. Aflytningen og transskriberingen foregik 
løbende, efterhånden som jeg havde afsluttet interviewene. På denne måde gav selve 
transskriberingsprocessen mig en frisk erindring om forløbet, temaer og spørgsmål forud 
for mit næste interview. Dette ser jeg som en fordel i henhold til ambitionen om at lade 
teori, metode og fænomen påvirke hinanden. Eftersom interviewene er foretaget med 
tolk, er jeg ikke i stand til at foretage en narrativ analyse med lingvistisk fokus. Mit fokus 
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er derimod på indholdet af informanternes beskrivelser. Derfor har jeg foretaget 
korrektioner i informanternes og tolkens grammatiske sprog for at fremme 
læsevenligheden og gøre narrativerne lettere tilgængelige for analysen. Denne tilgang 
harmonerer desuden med journalistisk metode, som specialet også bygger på. Det er 
almindelig journalistisk praksis at citere informanterne for meningen af det sagte frem for 
at bringe en ordret gengivelse (Meilby, 2004: 221). 
3.7.4 Anvendelse af øvrige metoder 
Den kvalitative forskningstilgang åbner som nævnt op for muligheden for at kombinere 
flere forskellige metoder. Dorte Søndergaard understreger dog, at de videnskabelige 
metoder må korrespondere både med hinanden og med undersøgelsens genstandsfelt 
(Søndergaard, 2000: 52). For at udvide min forståelse for feltet har jeg kombineret de 
kvalitative interview med observationer, semistrukturerede interview og samtaler. Jeg har 
således interviewet græsrodsjournalisternes undervisere, lokale journalister og 
medlemmer af de lokalbefolkninger, som græsrodsjournalisterne kommer fra. Skemaet på 
følgende side er inspireret af Schulz (2006) og udgør oversigt over det empiriske 
materiale, som bruges løbende i analysen. Enkelte af forskningsmetoderne uddybes 
efterfølgende. 
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Forskningsmetode Indhold Dokumentation
Kvalitative 
Forskningsinterviw
Ti kvalitative forskningsinterview med  
græsrodsjournalister fra Noakhali, Patuakhali, 
Barguna, Barisal og Jhalokati.
Transskriberet 
Gruppeinterview Tre interview med græsrodsjournalister i 
Noakhali, Patuakhali og Barguna
Interview med lokale journalister og redaktører 
på avisen Saikat Sangbad i Patuakhali og på 
avisen Naya Sangbad i Noakhali.
Interview med kvinder, der for nylig har fået 
stemmeret i Durgapur Union, Noakhali og 
Pangasia Union, Patuakhali
            
Feltnoter
Deltagende 
observation
                                        
Right to Information Day i Dhaka. 
Konferencen omhandlede vedtagelsen af den 
nye ”Right to Information law.”18
Møder i MMC’s informationscentre i Feni,   
Noakhali og patuakhali.
MMC’s møde med journalister og 
børnejournalister i presseklubben i Barguna 
Feltnoter
Deep hanging out 
(Intellectually chilling)
MMC’s kontor i Dhaka Feltnoter
Baggrundsinterview Interview med Shaidul Alam fra MMC 
Interview med Shameem Reeza fra Dhaka 
Universitet. 
Interview om mediesituationen i Bangladesh 
med Kamrul Hasan Bull Bull fra TV-
stationen ATN.
Transskriberet
Feltnoter
Samtaler Løbende uformelle samtaler med MMC’s 
direktør Kamrul Hasan Monju og MMC’s 
øvrige personale
Feltnoter
                                               
18 Right to Information Law svarer til det, vi på dansk kalder offentlighedsloven af 1985, som blandt andet giver 
journalister mulighed for at søge aktindsigt i sager inden for den offentlige forvaltning.  
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Baggrundsinterview med undervisere
For at få større indblik i de journalistiske redskaber og tanker, der ligger bag uddannelsen 
af græsrodsjournalister, interviewede jeg to af græsrodsjournalisternes undervisere. Det 
første interview var med Shaidul Alam, som arbejder for MMC. Dette foretog jeg et par 
dage efter min ankomst til Dhaka og dermed før min første felttur. Det andet interview 
var med Shameen Reza, som underviser i udviklingsjournalistik på Dhaka Universitet. 
Jeg vurderede, at han ville bidrage til undersøgelsen på en anden måde end Shaidul, siden 
han ikke arbejder for MMC, og derfor kunne have et mere uafhængigt syn på træningen 
af græsrodsjournalister. 19
Interview med lokale journalister og redaktører. 
Græsrodsjournalistikken som koncept adskiller sig på flere måder fra traditionel 
journalistik i Bangladesh. For at få klarlagt hvori denne forskel består, foretog jeg 
interview med journalister og redaktører fra lokale aviser samt et interview med Mr. Bull 
Bull, som er direktør for Tv-stationen ATN. Interviewene udvidede endvidere min 
forståelse for mediesituationen generelt i Bangladesh og hvilke forhold journalister 
generelt har i landet.
Deep hanging out 
Ved at deltage i hverdagen på MMC fik jeg en forståelse for organisationens hierarkiske 
opbygning, projekter og arbejdskultur. Ifølge Staunæs og Søndergaard er dette ikke bare 
irrelevante trivialiteter, men relevante informationer, der er ”med til at sætte præmisser i 
den kultur forskningen er ved at bevæge sig ind i” (Staunæs og Søndergaard 2005: 59). 
Staunæs og Søndergaard refererer til denne form for deltagende observation som deep 
hanging out. Forskeren hænger ud i feltet i en kortere eller længere periode uden et 
umiddelbart defineret formål. Ordet deep indikerer dog, at man ved at se, høre, lugte og 
deltage i feltet får et indtryk af, hvad der foregår og ikke foregår i netop denne kontekst. 
Refleksionen over disse indtryk er med til at danne det empiriske analysegrundlag 
(Staunæs og Søndergaard 2005: 58).20
                                               
19 Interview med Shaidul Alam forefindes i bilag K
20 “Deep hanging out” viste sig at være særlig let at anvende på MMC. Denne naturlige tilgang til at hænge ud har 
muligvis rod i et gammelt kulturelt fænomen i Bengal, der kaldes adda. Moderne bengalere referere til adda som 
”intellectually chilling”. At praktisere adda vil sige at mødes og tale sammen, uden at samtalen har et bestemt formål. 
“Conversations in adda (…) are by definition opposed to the idea of achieving any definite outcome. Enjoying an adda 
is to enjoy a sense of time and space that is not subject to the  gravitational pull of any explicit purpose”  (Chakrabarty, 
2007: 204).
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I ovenstående afsnit har jeg klarlagt, hvordan de forskellige metoder anvendes i forhold 
til indsamlingen af specialets empiriske materiale. Med disse metodiske redskaber på
plads præsenterer jeg i det følgende afsnit den strategi, der anvendes til at analysere det 
indsamlede materiale. 
3.8 Analysestrategi
Analysen i en kvalitativ undersøgelse starter allerede, når forskeren indsamler data 
(Hellevik, 1999: 196). De empiriske erfaringer, jeg gjorde i løbet af mine første uger i 
Dhaka, havde for eksempel indflydelse på udformningen af min spørgeramme, fordi jeg 
var blevet mere vidende og havde udvidet min forståelse for konteksten. Tolkningen af 
svarene i de første interview har ligeledes påvirket udformningen af de næste inteview på 
den måde, at jeg kunne stille mere direkte og fokuserede spørgsmål og følge op på nye 
antagelser. På samme måde indeholdt interviewsituationen også analytiske elementer. 
Det skyldes, at jeg som interviewer har været medproducent af viden ved at forfølge nye 
sammenhænge og betone forskellige temaer i interviewene. Analyseprocessen fortsatte 
under transskriberingen, hvor meningssammenhænge, der i første omgang ikke blev 
bemærket, dukkede op. Når jeg i dette afsnit beskriver min analysestrategi, menes den 
proces, der er foregået for at udarbejde analysen efter interviewene og indsamlingen af 
min øvrige empiri blev afsluttet. 
3.8.1 Analyse i interaktionistisk perspektiv
Der er findes ikke en standardiseret metode til at analysere kvalitative interview. Ligesom 
kvalitativ forskning lægger op til en kombination af metoder, anvender mange forskere 
flere strategier for at analysere deres data (Kvale, 1994: 180). Min analysestrategi er også 
en kombination af forskellige fokuspunkter og tilgange. 
Som tidligere nævnt opfattes viden i et interaktionistisk perspektiv som en proces. Derfor 
kan viden og mening kun analyseres ved at se på de processer, hvori mennesker 
interagerer. En interaktionistisk analyse er derfor centreret om empiriens indhold, form, 
funktion og kontekst (Järvinen, 2005: 40). Eftersom min empiri er indsamlet ved hjælp af 
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tolk, foretager jeg som nævnt ikke en narrativ analyse af empiriens form, som ville være 
centreret om informanternes fortælleteknikker. Jeg fokuserer derimod på empiriens 
indhold, funktion og kontekst. 
En analyse af empiriens indhold tager udgangspunkt i informanternes erfaringer, 
holdninger og handlinger. Med fortællingens funktion menes, hvordan informanterne 
vælger at præsentere sig selv i forhold til de andre personer, der indgår i fortællingen. 
Selvom narrativer er personlige beretninger, er de som nævnt også udtryk for de 
kulturelle diskurser i det omkringliggende samfund. De reflekterer derfor informanternes 
positioneringer i en social kontekst (Staunæs og Søndergaard, 2005: 64). En analyse af 
empiriens indhold, funktioner og kontekst vil derfor kunne belyse 
græsrodsjournalisternes arbejdsmetoder og positioneringer i lokalsamfundet. Derudover 
vil analysen vise, hvilke forhandlingsstrategier græsrodsjournalisterne bruger for at skabe 
forandringer i de lokalsamfund, de kommer fra, hvilket er specialets undersøgelsesfelt. 
Som et redskab til at foretage en sådan er jeg inspireret af Rom Harré og Brodwyn Davis 
positioneringsbegreb.
3.8.2 Analyse ved hjælp af positioneringsbegrebet
Positioneringsbegrebet har sit epistemologiske udgangspunkt i socialkonstruktivismen. 
Det er udviklet af Brodwyn Davis og Rom Harré og udspringer af et kritisk syn på 
rollebegrebet. Davies og Harré finder rollebegrebet begrænsende for en socialorienteret 
analyse, fordi de opfatter rollen som noget statisk og ritualiseret. Positioner er i 
modsætning hertil noget, der opstår og forhandles om i sociale møder. Derfor er de mere 
dynamiske og mobile af karakter (Davies og Harré, 1999: 32). Med 
positioneringsbegrebet kan man derfor synliggøre sociale kategorier, uden at der er tale 
om fastlåste roller (Søndergaard, 2000: 38). Det dynamiske aspekt bliver endvidere 
understreget af individernes mulighed for at veksle mellem de forskellige positioner, de 
har til deres rådighed. Davies og Harré refererer til dette som ”The multiplicities of self”
(Davies & Harré, 1999: 36). 
Positionering og kategorisering af medlemskab
Rom Harré og Luk van Langenhove definerer en position som en kompleks gruppe af 
personlige egenskaber, som er struktureret på flere forskellige måder. Disse egenskaber 
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påvirker personens handlemuligheder i forhold til andre mennesker, grupper og sig selv. 
En persons rettigheder, ansvar, obligationer og pligter er både afhængige af og opretholdt 
gennem disse positioner (Harré & Langenhove, 1999: 1). Er en person for eksempel 
positioneret som inkompetent, vil denne persons udsagn ikke have samme tyngde i en 
diskussion som en person, der er positioneret som eksperten. Positioner er på denne måde 
relationelle, idet et individs position er afgørende for andres positioner (Harré & 
Langenhove, 1999: 2). I følge Davies og Harré manifesterer positionsbegrebet sig i 
forestillingen om, at sociale fænomener konstrueres gennem sproglig interaktion. Davies 
og Harré definerer en positionering således:
“Positioning as we use it is the discursive process whereby people are located in 
conversations as observably and subjectively coherent participant in jointly 
produced storylines” (Davies & Harré, 1999: 37).
Mennesker positionerer således både sig selv og hinanden gennem samtaler eller 
samtalelignende aktiviteter. Positioneringer foregår både på det ubevidste og på det 
bevidste plan og kan både være selvvalgte og påtvungne.  
I Järvinens terminologi bliver positionering betegnet som ”kategorisering af 
medlemskab”. Deltagere i sociale møder positionerer sig selv og bliver positioneret som 
tilhørende forskellige sociale kategorier. Disse kategorier er for eksempel mand-kvinde, 
gammel-ung, fremmed-lokal. En persons tilhørsforhold til de bestemte kategorier er 
betinget af personens kultur, egenskaber og handlinger (Järvinen, 2005: 32). Individet 
kan vælge at acceptere eller afvise den position, han har fået anvist af sin modpart. 
Positioner og positioneringer er på denne måde i alle tilfælde betinget af en 
forhandlingsproces (Søndergaard, 2000: 167). 
På trods af at der i positionsbegrebet ligger et ønske om at danne modvægt til 
forestillingen om en stabil kultur og stabile roller, indeholder begrebet også en vis grad af 
stabilitet (Søndergaard, 2000: 39). Denne stabilitet gør det muligt at identificere 
græsrodsjournalisternes relativt kontinuerlige positioner. Ved hjælp af 
positioneringsbegrebet viser analysen også, hvilke normative forventninger og 
ansvarsområder disse positioner tillægges af græsrodsjournalisterne og andre. 
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Ved at sammenholde narrativernes indhold, funktion og kontekst specialets med 
specialets teoretiske forståelsesramme, viser analysen af den indsamlede empiri, hvordan 
græsrodsjournalisterne er forankret i lokalsamfundene, og hvordan denne forankring 
påvirker deres journalistiske råderum. 
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Kapitel 4: Analyse
4.1 Analysemodel
Analysen er inddelt i fire dele. Delene afspejler de fire forskningsspørgsmål, som er 
udledt af specialets problemformulering. Svarene på de fire forskningsspørgsmål 
præsenteres i de fire tilsvarende dele af analysen.
1) Hvem er græsrodsjournalisterne?
2) Hvilke metoder og idealer karakteriserer græsrodsjournalistik som journalistisk 
model?
3) Hvilke forhandlingspositioner anvender græsrodsjournalisterne for at udvide deres 
journalistiske råderum?
4) Hvilke forandringer er græsrodsjournalisterne i stand til at skabe i deres 
lokalområder? 
Specialets undersøgelsesfelt er centreret omkring betydningen af græsrodsjournalisternes 
folkelige forankring. Derfor klarlægger jeg i analysens første del, hvem 
græsrodsjournalisterne er, og hvilket tilhørsforhold de har til lokalsamfundet. Her belyses 
desuden hvilke personlige og karrieremæssige ambitioner, græsrodsjournalisterne har 
med journalistikken. Analysens anden del undersøger, hvilke metoder og idealer 
græsrodsjournalistikken er bygget op omkring. Jeg diskuterer i tredje del af analysen, 
hvilke muligheder græsrodsjournalisterne har for at omsætte denne journalistiske models 
idealer til praksis. Samme analysedel ser nærmere på, hvordan græsrodsjournalisternes 
forskellige positioner i lokalsamfundet påvirker deres handlemuligheder, og hvordan de 
anvender disse positioner. Ud fra disse analytiske perspektiver viser analysens fjerde og 
sidste del, hvilken betydning græsrodsjournalisternes lokale forankring kan have i forhold 
til at skabe konkrete forandringer i lokalsamfundene. 
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4.2  Analysedel 1: De ressourcestærke idealister
”Journalist can express themselves. They can talk to other people and do 
something about other people’s problems.  As a person who wants to do 
something for my  social community, I think journalism is a wonderful way 
to do it.”
/ Laboni, Noakhali
Laboni er 24 år. Hun kommer fra distriktet Noakhali. Hun har skrevet en lille smule, før 
hun fik journalistisk træning af MMC. På mange måder er Laboni en typisk 
græsrodsjournalist. Hun er ung, forholdsvist veluddannet og en ressourcestærk person. 
Hendes familie er forstående over for hendes karrierevalg, selvom det er lidt atypisk for 
en pige. Det hænger muligvis sammen med, at hendes bror også er journalist. Laboni 
brænder efter eget udsagn for at skabe forandringer i det samfund, hun selv er lokalt 
forankret i. Hun mener, at journalistikken er et velegnet redskab til at gøre det. 
4.2.1 ”Hvis de gør det for pengenes skyld, er de ikke de rette”
Græsrodsjournalisterne er mennesker, der kommer fra marginaliserede områder i 
Bangladesh. De har alle modtaget journalistisk træning af MMC samt undervisning i 
udviklingsproblematikker, demokrati og menneskerettigheder. MMC lagde vægt på en 
række faktorer, da de udvalgte folk til at deltage i programmet. Deltagerne skulle for 
eksempel have et uddannelsesniveau, der svarede til 10. klasse eller gymnasiet. 
Derudover skulle de kunne udtrykke sig godt skriftligt. Shaidul Alam, som arbejder for 
MMC og har undervist græsrodsjournalisterne, fortæller, at det vigtigste kriterium 
derudover er engagement. MMC lagde derfor vægt på, at deltagerne var aktive i 
lokalsamfundet og interesserede i socialt arbejde. Græsrodsjournalisternes idealisme og 
vilje til at skabe forandringer i lokalsamfundet er altså en vigtig forudsætning for, deres 
deltagelse i programmet. Shaidul understreger denne pointe:
“The journalists do not make a living from this. So commitment to do something 
for their community is the most important. When we select them we tell them, 
that if they do this for the money, they are not the right persons” (interview, 11). 
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Græsrodsjournalisterne bliver betalt et beløb per artikel, de får trykt. Derudover får de en 
lille kompensation for den tid, de modtager undervisning. Men journalistikken er en 
bibeskæftigelse, og de fleste af dem har også andre job. Shaidul bruger dette som et 
argument for, at det er idealismen, der driver værket. Denne idealisme er da også let at 
identificere, når græsrodsjournalisterne fortæller, hvorfor de har valgt at blive 
journalister. Meru siger for eksempel: “Because I was interested in social work. I thought 
journalism would give me an opportunity” (interview, 2).
I mange tilfælde er græsrodsjournalisternes ambition om at skabe forandringer dog også 
kombineret med bevidstheden om, at MMC’s træningsprogram er en god mulighed i 
deres karriereforløb. Jharna ser for eksempel MMC’s træningsprogram som en hurtigere 
vej til en uddannelse end en mastergrad fra universitetet:
“It was my dream to work as a journalist. So when I saw this opportunity 
knocking at my door I felt that I had to open the door. In our country women do 
not have a lot of time to complete their career before getting married. So I though 
I should start early” (interview, 6).
Uddannelsens længde er altså relevant for Jharna at tage med i sine overvejelser. For 
Roni opstod ambitionen om at blive journalist før idealerne om, at journalistikken skulle 
bruges til at skabe sociale forandringer:
”First my aim was just that I wanted to be a journalist. Because I thought that it 
was a good job. Then I realised the problems hidden in society. After the training I 
understood more about the government structure, the policies and the reasons for 
problems like poverty and pollution” (interview, 1).  
Meru har derimod tidligere identificeret en række af problemerne i sit lokalområde. Men 
før hun modtog træning som græsrodsjournalist, var hun ikke klar over, at de lokale 
problemer var relevante at skrive om: “I faced problems everyday, but I actually did not 
know that I could write about them” (interview, 2 ).
Græsrodsjournalisterne er altså ikke udelukkende drevet af viljen til at skabe forandringer 
i lokalmiljøet. Tanken om, at det er en mulig vej at gå for deres videre karriereforløb, 
tæller også med i deres overvejelser. 
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4.2.2 Græsrodsjournalisterne er en del af eliten 
Shaiduls argument om, at græsrodsjournalisterne ikke har valgt uddannelsen for pengenes 
skyld, siger også noget om deres socioøkonomiske baggrund. Siden de har tid til at passe 
et tvivlsomt lønnet journalistjob, tyder det på, at de både har økonomisk og socialt 
overskud. Dette overskud kommer for eksempel til udtryk ved, at mange af dem også er 
engageret i andre organisationer, som udfører en form for socialt arbejde. Aminul 
arbejder for en NGO, der fokuserer på børns rettigheder. Laboni studerer til revisor og er 
også medlem af en spejderorganisation, der arbejder for at forbedre miljøet. Jahan er 
leder af MMC’s informationscenter i Feni. Derudover arbejder hun lige som flere af de 
andre informanter også som journalist på en traditionel avis.
Shameem Reza fra Dhaka Universitet har også undervist græsrodsjournalisterne. Han 
mener, at de udgør en elite, selvom de kommer fra marginaliserede områder. Det faktum, 
at de er i stand til at deltage i træningsprogrammet, betyder, at de får en anden position i 
lokalsamfundet. Han uddyber: 
”A considerable percentage of them come from grassroots communities. But 
once they become journalists they start belonging to the elite in their society. And 
when journalism becomes a job they also have to think about the policy of the 
newspaper. Then they cannot only think about representing the grassroots 
community” (feltnoter).
Græsrodsjournalisterne har desuden gennemført skolegang op til gymnasieniveau. I 
Patuakhali kan kun 36 procent af befolkningen læse og skrive. I Noakhali er 63 procent af 
befolkningen analfabeter. Græsrodsjournalisternes uddannelsesniveau betyder altså, at de 
tilhører en velstillet del af befolkningen. Ordet marginaliseret blev i specialets indledning 
defineret som en betegnelse for mennesker, der er økonomisk og socialt 
underprivilegerede. I forhold til den øvrige del af lokalbefolkningen kan 
græsrodsjournalisterne således ikke siges at være i en marginaliseret position.
Især de kvindelige græsrodsjournalister skiller sig ud fra andre kvinder i lokalområderne. 
Det skyldes både deres uddannelsesniveau og det faktum, at de arbejder som journalister. 
I områderne uden for Dhaka er det atypisk for kvinder at arbejde. Dertil kommer, at 
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erhvervet som  journalist indebærer en opsøgende og kontaktskabende adfærd. Dette 
stemmer ikke  overens med det traditionelle og religiøse syn på, hvordan kvinder i 
Bangladesh bør fremstå 21 (feltnoter). I udvælgelsen af deltagere til projektet lagde MMC 
vægt på ligestilling. Halvdelen af de græsrodsjournalister, de har uddannet, er kvinder. 
Eftersom disse kvinder har fået mulighed for at arbejde som journalister, må de tilhøre en 
forholdsvis veletableret socioøkonomisk gruppe. 
MMC’s krav til uddannelsesniveau, socialt engagement og ligestilling mellem kønnene 
betyder således, at græsrodsjournalisterne er forholdsvist privilegerede. Det kan derfor 
diskuteres, hvorvidt græsrodsjournalisterne ud fra et socioøkonomisk synspunkt er 
repræsentative for befolkningen. Selvom græsrodsjournalisterne kan betragtes som 
relativt ressourcestærke, er de alligevel ikke på samme uddannelsesmæssige niveau, som 
landets øvrige journalister, mener Shaidul: ”These people are not competent to get 
committed to a university” (interview, 11: 2). I et nationalt perspektiv kan 
græsrodsjournalisterne derfor alligevel betragtes som tilhørende en befolkningsgruppe, 
der ikke har samme muligheder, som folk der lever i byområderne. Også Shameem 
understreger, at de ikke ville være blevet journalister, hvis det ikke havde været for 
MMC: ”Without MMC they would not be writing” (feltnoter).  
4.2.3 Græsrodsjournalisterne er moralske ansvarlige
Interviewene med græsrodsjournalisterne viser, at de er bevidste om, at MMC har givet 
dem en mulighed for uddannelse, de ellers ikke ville have haft. Denne position tillægger 
de et ansvar for at skabe forandringer i lokalsamfundene. Grolam udtrykker det således:
“Since I was a student I have always been interested in doing social work and 
solving social problems. Then I started thinking about journalism” (interview, 4).
Også Laboni mener, at hendes position som veluddannet medfører et ansvar for at hjælpe 
andre i hendes lokalområde: 
                                               
21 I landområderne uden for Dhaka er det almindeligt, at kvinder kun forlader hjemmet med tilladelse fra deres mand 
eller svigerfamilie. 
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“We are the journalist, we are the educated. As journalists we think about social 
issues. We have to make the authorities to understand the problems of the 
grassroots people. We are the local people” (interview, 3).
Laboni giver udtryk for, at hun som journalist både kan og skal hjælpe med at forbedre 
forholdene i sit lokalområde. Hun mener, at hun både forstår befolkningens problemer og
samtidig kan være forbindelsen mellem dem og landets beslutningstagere: 
“I grew up here. I know the problems of the rural people and what we can do to 
make their lives better. I am also a sufferer and I am also deprived. But as a 
reporter I cannot just tell my opinion. I have to talk on behalf of the rural. When I 
write about grassroots people in a newspaper, then people I can directly touch my 
government” (Interview, 3).
Labonis udtalelser belyser, hvordan hun forholder sig i det lokalmiljø, hun kommer fra. 
Når hun siger: ”I grew up here and I know the problems of the rural people” og ”I am 
also a sufferer,” positionerer hun sig i samme sociale kategori som den marginaliserede 
befolkningsgruppe. Hun mener, at hendes tilhørsforhold til denne kategori betyder, at hun 
deler deres problemer – eller i hvert fald kan forstå dem. Her er det underforstået, at en 
traditionel journalist fra et andet område ikke ville kunne forstå dem. Samtidig tilhører 
hun også kategorien af ”uddannede journalister, som ”tænker over sociale problemer”. 
Dermed distancerer hun sig fra den førstnævnte gruppe. Over for disse to positioner står 
regeringen, som har den reelle magt til at skabe forandringer i samfundet. Hendes 
tilhørsforhold til begge kategorier betyder, at hun føler sig forpligtet til at tale på vegne af 
lokalbefolkningen og få regeringen til at løse befolkningens problemer. 
Med interviewsekvensen forsøger jeg ikke at udlede, at græsrodsjournalisterne med deres 
artikler ”direkte berører regeringen”. Eksemplet er derimod udtryk for en normativ 
opfattelse af de egenskaber, ansvar og forpligtigelser, Laboni tillægger sin position som 
græsrodsjournalist. Mine interview viser, at græsrodsjournalisterne generelt føler et 
ansvar for at tale befolkningens sag over for samfundets magthavere. Positionen som 
græsrodsjournalist indebærer på denne måde den moralske forpligtelse over for læserne, 
Papoutsaki mener, udviklingsjournalister har (Papoutsaki, 2007: 83).  
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4.2.4 Diskussion af  analysedel 1
Det er nødvendigt for projektets gennemførelse, at de mennesker, MMC giver træning, på 
forhånd har et vist uddannelsesniveau. Det betyder, at græsrodsjournalisterne som 
enkeltpersoner er forholdsvist ressourcestærke i forhold til resten af befolkningen i de 
lokalsamfund, de kommer fra. I et nationalt perspektiv, er græsrodsjournalisterne dog 
stadig langt fra så privilegerede som journalister, der er uddannet i Dhaka. 
Græsrodsjournalisterne tillægger deres medlemskab af en veluddannet gruppe i 
lokalsamfundene et ansvar for at sætte fokus på lokalbefolkningens problemer. I 
analysedel 2 videreføres diskussionen af, hvad græsrodsjournalisternes forholdsvis 
privilegerede position betyder for græsrodsjournalistikken som model for deltagende 
kommunikation. 
4.3 Analysedel 2: Deltagende kommunikation for samfundets svageste
“On the roads you can see people living under open sky. There are lots of 
them. I used to notice them on my way home. First I noticed that when the 
river erosion happened people were loosing their houses. Then they took 
shelter in the open fields. But because there is no dam in that area, the 
fields also get flooded when the river is rising. Then they moved from the 
fields to the streets. Metho Barta22 had given priorities to these kind of 
news before, so I thought I could write an article about these people.” 
/Arif, Patuakhali
Arif taler først med de hjemløse og derefter med de lokale ingeniører. Ingeniørerne 
forklarer, hvordan problemet kan løses ved at bygge en dæmning. Arif spørger de lokale 
politikere, hvorfor der ikke er nogen dæmning i området. Politikerne siger, at det er 
regeringen skyld, fordi der ikke er afsat penge nok. Efter artiklen er blevet trykt sætter 
den lokale regering en undersøgelse i gang som viser, hvor mange mennesker, problemet 
omfatter, og hvor meget en dæmning vil koste. “It took some time, but later a dam was 
build in the village where I had reported from,” fortæller han.
                                               
22 Metho Barta er græsrodsjournalisternes avis, som bliver udgivet fra Patuakhali. 
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4.3.1 Journalistik om det, som ingen skriver om 
Ifølge Papoutsaki karakteriseres udviklingsjournalistikken ved at sætte fokus på emner 
som sociale uligheder (Papoutsaki, 2007: 83). Denne praksis er ofte i overensstemmelse 
med græsrodsjournalisternes emnevalg. Sohrab skriver for eksempel en artikel om 
kvinder, som bliver undertrykt af deres svigerfamilier. Kvinderne bor ofte sammen med 
deres mand og svigerfamilie men får ikke lov til at forlade hjemmet uden familiens 
tilladelse. Sohrab fortæller, at han har valgt dette emne, fordi han mener, der mangler en 
lov i Bangladesh, der kan beskytte kvinder mod undertrykkelse fra familien: ”Some 
women are not allowed to leave their homes and go to their fathers house without 
permission. Even if an accident happened (interview, 8). 
Sohrab vurderer selv, at hans artikler om undertrykkelse af kvinder ikke ville være havnet 
i en traditionel lokalavis. Her gives nemlig ikke spalteplads til ”bløde” emner som 
kvinder og børns forhold. Det skyldes både, at disse emner ikke anses for vigtige, og at 
de lokale medier ikke har ressourcer til at lave den slags artikler. De kvinder, Sohrab 
skriver om, bor i char-områderne, som består af nogle små øer. Det kan tage flere dage at 
komme ud til disse områder: ”Many local journalists are not interested in writing stories 
like that because it consumes a lot of time and money,” forklarer Sohrab (Interview, 8). 
En af græsrodsjournalisterne fra fokusgruppen i Noakhali har samme opfattelse: 
“National papers are on the side of the government and they are not interested in writing 
about social stuff. The local papers have too few resources” (Feltnoter). 
Lokaljournalisterne, jeg talte med i Patuakhali, understøtter denne forklaring. En af dem 
forklarer, at han ikke ville have mulighed for at lave en artikel om folk, der bor i char-
områderne, fordi det ville tage ham tre dage at rejse derud og tilbage. Hvis ikke artiklen 
efterfølgende bliver trykt i avisen, får han ikke engang dækket udgifterne til rejsen. 
Sohrab og andre græsrodsjournalister kan bruge længere tid på deres artikler, fordi 
aviserne Log Sangbad og Metho Barta kun udkommer hver 14. dag. Kamrul forklarer, at 
græsrodsjournalistikken således ikke er nyhedsorienteret, men lægger mere vægt på 
dybdegående reportager og undersøgende journalistik (feltnoter). Græsrodsjournalisterne 
er desuden ikke bundet af samme økonomiske ramme som områdernes almindelige
lokaljournalister.  
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Mine besøg i landsbyerne bekræfter, at græsrodsjournalisterne vælger emner, der ikke 
dækkes af andre aviser. I Durgapur og Pangasia mødtes jeg med kvinder, der for nylig 
har fået mulighed for at praktisere deres stemmeret, fordi græsrodsjournalisterne satte 
fokus på problemet. Disse kvinder fortælle også, at græsrodsjournalisterne tager 
problemer op, som ellers aldrig bliver beskrevet eller talt om. Det er for eksempel 
ægteskab mellem ældre mænd og mindreårige piger og praktisering af medgift, selvom 
denne skik er blevet afskaffet ved lov (feltnoter). Græsrodsjournalisterne italesætter 
således problemer, som af forskellige årsager ikke prioriteres i traditionelle medier: ”It 
makes women more respected in the villages. It shows that problems of women are also 
important, and that our opinion also counts,” fortæller en af kvinderne i Durgapur. 
Lokalbefolkningen har også indflydelse på, hvilke problemer græsrodsjournalisterne 
skriver om. Roni dækker for eksempel en sag om pengeafpresning på et hospital, fordi 
hun har sporet en utilfredshed i sit nærområde: 
”I wanted to write about the problems in my community so I interviewed my 
neighbours and my family. They mentioned that there was a problem in the 
hospital” (interview, 1).
Græsrodsjournalisternes egne netværk er på denne måde udgangspunkt for mange af 
deres artikler. Deres emnevalg afspejler også problemer, de selv har oplevet. Laboni 
skriver for eksempel en artikel om, at unge piger bliver stigmatiseret, når de har 
menstruation:
“When I got my period I did not get enough information. Some of my friends 
cannot go on the bus when they have their period. People think that it will be bad 
luck and the bus will break down because there is a ghost inside the girl” 
(interview, 3).
Laboni forsøger at komme de fordomme til livs, der gør livet besværligt for kvinder i 
landområderne. Hun interviewer de unge piger, deres forældre, skolerne, sundhedsklinikker 
og forskellige NGO’er. Laboni opdager, at informationen er tilgængelig, men at lærerne ikke 
har lov til at give den videre: ”The teacher say that this is a private matter, so they are not 
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allowed to give these books to the children” (interview, 3). Labonis artikel udfylder således 
et behov for oplysning, som ikke varetages af andre i samfundet. Efter artiklen er blevet 
trykt, uddeler hun nogle aviser til sine kilder. På denne måde får hun direkte respons på sin 
artikel: 
“The girls said that now they can show this article to their family and their 
parents and discuss it. The local journalists in these areas do not consider this an 
issue to write about. They think this is an issue of women. And there are very few 
female journalists” (interview, 3). 
Ovenstående eksempler viser, at græsrodsjournalisterne går i dialog med lokalbefolkningen 
for at identificere, hvad der er relevant for dem at læse om. Denne interaktion mellem 
journalister og læsere om artikelemner er essentielt for deltagende kommunikation (Servaes 
& Maliko, 2005: 93). Dialogen får den betydning, at græsrodsjournalisternes artikler kan 
italesætte tabubelagte emner, eller sætte fokus på sociale problemer som traditionelle medier 
i Bangladesh underprioriterer. Artiklerne har derfor ofte en oplysende karakter, idet de 
forsøger at gøre læserne bevidste om deres muligheder og rettigheder. Som følgende afsnit 
viser, gøres dette for eksempel ved at skrive om mennesker, der kan være til inspiration for 
andre i lokalområderne. 
4.3.2. De gode eksempler inspirerer til forandring
Græsrodsjournalistikken forsøger at bevidstgøre folk om deres muligheder ved at skabe et 
forum, hvor folk kan dele information. Tanken er, at læserne skal inspireres til selv at skabe 
forandringer ved at læse om andre i deres lokalsamfund, der går forud med et godt eksempel. 
Laboni skriver for eksempel en artikel om fænomenet Muth Chala. Det er et system, hvor 
husmødre hver dag gemmer lidt ris til den tid, hvor der eventuelt vil være knaphed på ris. 
”But sometimes there is no shortage of rice. Then the women, sell the rice instead. And with 
that money they do something for the community” (interview, 3). Nogle af kvinderne i 
landsbyen Aklaspur i Noakhali har på denne baggrund startet en organisation, hvor penge fra 
overskydende ris går til velgørende formål. Laboni fortæller, at fordi kvinder traditionelt ikke 
tjener penge, har de heller ikke noget at skulle have sagt i familien. Formålet med 
organisationen er både at skaffe penge til velgørende formål og at give kvinderne en 
indkomst, så de kan få mere indflydelse i hjemmet: ”Women don’t have any voice in 
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decision making in the family. But if a woman can make an income they can have a voice in 
the family” (interview, 3). 
Laboni håber, at artiklen kan vise andre kvinder, hvordan de kan generere en lille indkomst 
og derved få mere indflydelse. ”I was trying to make them understand that they can do 
something. They can make decisions. A lot of women in the rural areas do not know this” 
(interview, 3). Laboni ønsker således, at hendes artikel skal skabe empowerment ved at 
oplyse kvinderne om deres muligheder for økonomisk indtjening. Aminul forsøger også at 
opfordre kvinder til at drive forretning, da han skriver en artikel om kvinder, der ejer små 
boder, hvor man kan købe te: 
”It is very good but unusual. I noticed that the shops run by women were making 
more profit than the shops run by men because the quality and the service was 
better” (interview, 10).
Både Laboni og Aminul håber således, at deres artikler kan inspirere kvinder til at få 
mere økonomisk kontrol over deres liv og større indflydelse på beslutninger i hjemmet. 
Hvis eksemplerne følges op af andre kvinder, kan græsrodsjournalistikken således være 
en medvirkende faktor til at skabe empowerment. Ifølge Maria Cadiz indebærer 
empowerment også træning i problemløsning og konfliktløsning (Cadiz, 2005: 150). 
Følgende afsnit undersøger, hvordan græsrodsjournalisterne praktiserer en 
løsningsorienteret tilgang til journalistik. 
4.3.3 Græsrodsjournalistik er løsningsorienteret journalistik
Den undersøgende journalistik, som Kunczik nævner, karakteriserer 
udviklingsjournalistikkens metode, indebærer blandt andet, at artiklerne analyserer 
problemer fra forskellige vinkler og identificerer forskellige løsningsmuligheder 
(Papoutsaki, 2007: 83). Denne strategi er også synlig i græsrodsjournalisternes arbejde. 
Laboni forklarer, at MMC opfordrer dem til at identificere forskellige anbefalinger eller 
løsningsmuligheder i forhold til de problemer, de skriver om. Det gør hun for eksempel 
selv i ovennævnte artikel om Muth Chala. Laboni lægger vægt på, at det er kvinderne 
selv, der påpeger, hvad de har brug for:
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”I asked them: How do you think you can make your position in society better? 
Then they told us that if they can get training in other fields like handicraft and 
do other things then they could make more money” (interview, 3).
Laboni fortæller, at flere organisationer tog kontakt til kvinderne for at hjælpe dem, efter 
hendes artikel blev trykt. Emnet blev efterfølgende taget op af traditionelle journalister i 
en landsdækkende avis. Herefter viste endnu flere organisationer interesse for at støtte 
kvinderne. Græsrodsjournalisterne kan således identificere bestemte problematikker i 
lokalsamfundene og vække andre organisationer og journalisters interesse for dem. 
Derved kan græsrodsjournalistikken indirekte medvirke til, at forhold i lokalområderne 
forbedres. Samspillet med andre medier og organisationer er desuden et af 
græsrodsjournalistikkens kendetegn, som uddybes senere i kapitlet. 
”Det er svært at ændre folks mentalitet blot ved at skrive en artikel”
Græsrodsjournalistikkens løsningsorienterede tilgang kommer også til udtryk ved, at 
historien ikke stopper, når artiklen er trykt. Roni skriver for eksempel en artikel om 
hustruvold i landsbyen Lal Nagur i Noakhali:
“After the publication MMC conducted a seminar in Lal Nagur about violence 
against women. We shared what we had written in our articles and we asked 
them about their opinion. We also asked them to express if they had any other 
problems” (interview, 1). 
Græsrodsjournalisterne forsøger således at formidle artiklernes problematikker bredere 
publikum. Her inviteres lokalbefolkningen til at deltage i debatten om, hvordan deres 
problemer kan løses. Eksemplet fra Lal Nagur viser ligeledes, at græsrodsjournalisterne 
vinder troværdighed, fordi de arbejder på græsrodsniveau og undgår den urbane bias, som 
Wimmer og Wolf påpeger, findes i mange udviklingslande (Wimmer & Wolf, 2005: 3). 
Ronis artikel sætter Lal Nagur på landkortet. I hvert fald i befolkningens egne øjne:  
”No one had ever published an article about their village before. They said they 
felt that there was someone else in this country who was thinking about them. And 
now they feel they can share their problems with the journalist because the 
journalist will take them seriously” (interview, 1). 
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Eksemplet fra Lal Nagur illustrerer, som Golam Rahman påpeger, at store dele af 
befolkningen i Bangladesh ikke har et forhold til medier (Rahman, 1999: 90). Som 
Waisbord mener, kan kommunikationen være en måde, hvorpå befolkningen kan 
manifestere deres tilhørsforhold til en bestemt gruppe (Waisbord, 2005: 87). I dette 
tilfælde kan græsrodsjournalistikken være med til at give befolkningen i Lal Nagur en 
følelse af nationalt fællesskab. Græsrodsjournalisterne kan således hjælpe med at skabe 
en forbindelse mellem de marginaliserede områder og resten af landet. Dette kommer 
blandt andet til udtryk ved, at problematikken fra Lal Nagur blev taget op på landsplan, 
efter Ronis artiklen blevet trykt: 
“It is difficult to change the mentality of people just through one report. It has to 
be a continuous process. So I produced a follow up report on Lal Nagur. And the 
Women and Child Minister read my articles. The ministry started a campaign in 
that village to create more awareness about women’s rights” (interview, 1). 
Græsrodsjournalisterne følger ofte op på deres artikler i form af seminarer og 
debatarrangementer. De forsøger også at engagere politikere eller civilsamfundets 
organisationer. Golam Rahman mener, at det netop er udviklingsjournalistikkens rolle at 
indgå i civilsamfundet på linie med andre organisationer (Rahman, 1999: 59). 
Græsrodsjournalistikken får derved en aktivistisk karakter med en politisk dagsorden og 
kan fungere som forbindelsesled mellem marginaliserede befolkningsgrupper og 
forskellige organisationer og autoriteter i samfundet. Ovenstående eksempler viser dog 
også, at græsrodsjournalisterne i flere tilfælde er afhængige af, at deres dagsorden 
overtages af andre organisationer eller af politikere. Det gør på den ene side 
græsrodsjournalistikken sårbar, eftersom den er afhængig af at kunne vække andres 
interesse. 
Græsrodsjournalistikken bygger bro 
Græsrodsjournalistikken kan altså på lokalt plan praktisere udviklingsjournalistikkens 
normative ideal om at mindske afstanden mellem befolkningen og beslutningstagerne. 
Grolam forsøger for eksempel at bygge bro mellem lærerne og de ansvarlige 
lokalpolitikere, da han skriver en række artikler om, at for mange elever dropper ud af 
folkeskolerne og at skolerne har for dårlige forhold: 
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“I found out that the teachers are responsible to inform the chairman if a child 
drops out. The chairman is bound to talk to the parents and make sure the child 
starts school again” (interview, 4).
Grolam oplyser på denne måde lokalbefolkningen om, hvordan forholdene og reglerne er 
og forklarer, hvem der er ansvarlige for at løse problemerne. Derefter afholder han et 
møde mellem forældrene, skolens lærere, ledelse og den uddannelsesansvarlige politiker i 
det pågældende upazila. 23 Han nævner, at der efterfølgende var færre elever, der 
droppede ud. Skolen fik også allokeret flere midler og fik nye møbler, rent vand og en 
flagstang. På lokalt plan har græsrodsjournalisterne således mulighed for at skabe et 
forum for debat, hvor forskellige grupper i befolkningen kan diskutere deres problemer 
og finde løsningsforslag. 
Ifølge Papoutsaki bunder udviklingsjournalisternes mulighed for at være 
løsningsorienterede i deres evne til at involvere sig i lokalbefolkningens problemer 
(Papoutsaki, 2007: 83). Det er derfor en forudsætning for den deltagende kommunikation, 
at journalisterne er engagerede i befolkningens behov. Følgende afsnit ser nærmere på, 
hvordan græsrodsjournalisterne kan leve op til kravet om dette engagement. 
4.3.4 Græsrodsjournalistik er folkelig journalistik
Græsrodsjournalistikken som koncept er bygget op omkring græsrodsjournalisternes 
forankring i lokalområderne. Udgangspunktet er, at de i modsætning til traditionelle 
journalister vil have et personligt engagement i befolkningens problemer. Derved er deres 
position som medlemmer af lokalsamfundet en forudsætning for, at de kan udfylde de 
normative idealer og forpligtelser, som græsrodsjournalistikken indebærer. Shaidul 
mener, at græsrodsjournalisterne i kraft af dette tilhørsforhold kan formidle 
lokalbefolkningens problemer: ”Journalists from Dhaka University have a lot of 
theoretical knowledge. But those (journalist) who are from the rural areas have a life 
centred experience” (interview, 11: 3). Shaidul forklarer, at han med life centeret
experience mener, at de problemer, græsrodsjournalisterne skriver om, har indflydelse på 
deres eget liv: ”Traditional journalists don’t have any experience with these problems. 
                                               
23 Hvert distrikt  i Bangladesh er inddelt i flere upazilaer. Bangladesh har omkring 480 upazilaer med en 
gennemsnitbefolkning på  210.000 indbyggere. En upazilla er den mindste inddeling, der findes med en selvstændig 
administration (feltnoter).
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They cannot understand these problems so they can only write superficially about them,”
(interview, 11). 
4.3.5 Græsrodsjournalister er folkets journalister
Som ovenstående citat viser, mener MMC, at græsrodsjournalisterne i modsætning til 
traditionelle journalister er i stand til at involvere sig i lokalbefolkningens problemer. 
MMC gør således græsrodsjournalisternes lokale forankring til en forudsætning for deres 
mulighed for at omsætte den deltagende kommunikations idealer til praksis. 
MMC må således mener, at græsrodsjournalisterne tilhører samme sociale kategori som 
de marginaliserede befolkningsgrupper, de skriver om. I dette perspektiv kan 
græsrodsjournalistikken siges at leve op til UNESCO’s ideal om self-mangement. 
Befolkningen har i kraft af græsrodsjournalisterne stor kontrol med græsrodsaviserne. 
MMC antager således, at de giver medierne til folket og at ’folket’ har de samme 
problemer. Kamrul udtrykker det således: ”Everybody is interested in everybody’s
problems. The whole community is always involved when there is an issue so be solved” 
(feltnoter).
Afstanden mellem modtager og afsender udviskes så at sige, idet modtageren og 
afsenderen er den sammen, nemlig de marginaliserede befolkningsgrupper. Ligesom 
Shaidul mener Kamrul, at græsrodsjournalisterne kan involvere sig i lokalbefolkningens 
problemer på en anden måde en traditionelle journalister. Kamrul påpeger også, at 
afhængighedsforholdet mellem lokalbefolkningen og græsrodsjournalisterne går begge 
veje: “Another journalist can make a story, but he cannot feel the communities’ 
problems. And the community will not help him” (feltnoter).
Dette synspunkt bliver understøttet af én af deltagerne i mødet i informationscenteret i 
Burir Char:  ”The journalist is our friend. If he has any kind of problem, we will help him. 
Because he is our journalist” (feltnoter). Formålet med den participatoriske tilgang til 
udvikling er at få folk til føle ejerskab over udviklingsprojekterne ved at inddrage dem 
(Cadiz, 2005: 146). Ovenstående eksempler tyder på, at denne følge af ejerskabs i nogen 
grad også inkluderer græsrodsjournalisterne på den måde, at græsrodsjournalisterne
bliver anset som et udviklingsredskab, lokalbefolkningen kan bruge. Det kan skabe 
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problemer for græsrodsjournalisterne, hvis befolkningen ikke har sammenfaldende 
interesser. Ronis artikel om hustruvold og Sohrabs artikel om undertrykkelse af 
svigerdøtre viser for eksempel, at der opstår konflikter mellem de forskellige grupper i 
lokalbefolkningerne. Sohrab vælger at tage svigerdøtrenes parti:
“Some of the families accused the daughters in law of having extra relationships 
with other men. But it is just something they say to give her a bad reputation. The 
court should take the statement given by the women victims as the truth”  
(interview, 8).
Sohrab ved rent faktisk ikke, om svigerdøtrene har haft andre affærer. Han vælger 
alligevel at tale deres sag, fordi han mener, det er dem, der står svagest. 
Græsrodsjournalisternes moralske forpligtigelse til altid at vælge de svagestes parti 
betyder, at fremstillingen af problemer kan blive ensidig og unuanceret. Det kan være 
uhensigtsmæssigt i forhold til at skabe forandringer i lokalmiljøet. Desuden forudsætter 
denne normative praksis, at græsrodsjournalisterne er i stand til at vurdere, hvem der fra 
et udviklingsmæssigt perspektiv har mest behov for støtte. MMC mener, at 
græsrodsjournalisterne er i stand til dette på grund af deres tilknytning til lokalmiljøet. 
Shameem Reza fra Dhaka Universitet er mere kritisk. Han mener ikke, at den 
journalistiske model, MMC har udformet, kan karakteriseres som græsrodsjournalistik, 
som han forstår fænomenet. 
4.3.6 Græsrodsjournalistik tilhører en del af folket
Shameem: ”MMC is not doing real grass roots journalism. But they are doing 
good things. They are focusing on grassroots issues. Local journalists are not 
doing that. But actually they are just local journalist writing about grassroots 
people” (feltnoter).
Shameem siger altså, at græsrodsjournalistik blot er en form for lokaljournalistik, der 
sætter fokus på marginaliserede menneskers problemer. Ifølge ham mangler flere 
elementer for at MMC’s græsrodsjournalistik kan klassificeres som deltagende 
kommunikation. Lokalbefolkningen har for eksempel ikke direkte indflydelse på 
udformningen og indholdet af den journalistiske produktion. Shameem mener, at der 
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derfor er lige så langt mellem afsender og modtager af kommunikation, som i traditionel 
journalistik: ”If it is a community newspaper then they have to involve the community, 
and encourage them to take part in the project so they take ownership. I do not see that 
happening” (feltnoter). Shameem er klar over, at store dele af den befolkning, han ønsker 
at involvere, er analfabeter. Men de alligevel kan inddrages ved at sende billeder via 
mobiltelefoner eller fortælle deres historier til græsrodsjournalisterne. Befolkningen 
involveres heller ikke i de beslutningsprocesser, der vedrører de to græsrodsaviser. Den 
dialog, som den deltagende kommunikation lægger vægt på, er i dette perspektiv alene 
afhængig af, hvorvidt græsrodsjournalisterne formår at inddrage deres kilder før og efter 
artiklerne er blevet trykt, og hvorvidt græsrodsjournalisterne er i stand til at vælge emner 
og problemstillinger, der er relevante for befolkningen. Papoutsaki forklarer dette fokus 
på de enkelte journalisters valg og erfaringer med, at udviklingsjournalister ikke kan eller 
skal adskille deres professionelle identitet fra deres personlige. Det vil sige, at hvis en 
græsrodsjournalist vælger at skrive om en bestemt problematik, som han har oplevet i sit 
lokalområde, må det per definition være relevant for befolkningen, fordi 
græsrodsjournalisten og lokalbefolkningen tilhører samme sociale kategori og derfor må 
have de samme problemer. Men hvis græsrodsjournalisterne, som Shammem mener, i 
virkeligheden tilhører en anden social kategori end lokalbefolkningerne, kan det i praksis 
betyde, at der er problemer, som aldrig bliver belyst. Græsrodsjournalistikken indeholder 
således den risiko, at de mest marginaliserede befolkningsgrupper, flyttes længere væk 
fra deres muligheder for at opnå indflydelse, fordi den i forvejen ressourcestærke gruppe i 
samfundet har fået mere magt. Dette harmonerer med Manne Granquists kritik af den 
participatoriske udviklingstilgang. Som Shameem siger: ”They do not give the media to 
the people. They give the media to some people” (feltnoter). Det er så op til disse nogen
at udleve den deltagende kommunikations idealer.
4.3.7 Diskussion af analysedel 2
Som jeg forstår konceptet græsrodsjournalistik, har Shameem ret i, at befolkningens 
inddragelse primært sker på græsrodsjournalisternes præmisser. Dog viste afsnittets første 
del, at græsrodsjournalisterne ofte går i dialog med lokalbefolkningen både før og efter 
produktionen af artikler. Dette er en usædvanlig praksis i Bangladesh, hvor størstedelen 
af de marginaliserede befolkningsgrupper ikke har et forhold til medier. Jharna fortæller 
for eksempel: 
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“I learned from the training that I had to cover all possible sources. I learned that 
I had to talk with the victims and their family and talk to local people. Most of 
the national papers and local papers do not talk to the rural people at all” 
(interview, 6).
Græsrodsjournalisternes løsningsorienterede tilgang er også et kendetegn ved deltagende 
kommunikation. Desuden skaber græsrodsaviserne et forum for debat, hvor befolkningen 
kan diskutere, hvordan forhold i lokalområderne forbedres.. Shameem har dog muligvis 
ret i, at græsrodsjournalisterne ikke alene i kraft af deres tilhørsforhold til lokalområderne 
kan udviske forholdet mellem modtager og afsender. I næste afsnit uddybes, hvordan 
græsrodsjournalisternes benytter deres forskellige sociale kategorier, de indgår i for at 
udvide deres journalistiske råderum. 
4.4 Analysedel 3: Den lokale forankring som forhandlingsposition
“After my article was published a gang broke into my house. My mother 
and grandmother were there, and they got hurt. I reported the incident to 
the police, but they refused to take any action against it.”
           /Jharna, Barisal
Jharna skriver mest om kriminalitet. Hun har skrevet om voldtægt, indbrud, korruption, 
kvindehandel og folk, der handler med stoffer. Hun ved godt, hvem det er er, der begår 
kriminalitet i hendes lokalområde kriminelle. ”They are from my local area. I know the 
names of the people who are involved. They used to hang around near my house,” 
fortæller hun. 
4.4.1 Den lokale forankring gør græsrodsjournalisterne sårbare
Jharna vælger ligesom Sohrab den svageste befolkningsgruppes parti, nemlig ofrene for 
kriminaliteten. Det betyder, at hun kommer på kant både med de kriminelle i området og 
med politiet. Jharnas artikler om kriminalitet er et udtryk for, at græsrodsjournalisterne er 
særligt udsatte, når de skriver kritiske artikler om folk, der er fra deres eget lokalområde. 
Det skyldes, at græsrodsjournalisterne ikke er i en position, der altid kan regne med 
politiets beskyttelse. 
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“The government controls the police station. At that time BNP24 was the ruling 
party and smugglers had a connection to that party. So the police did not want to 
take any action against this” (interview, 6).
Der kommer derfor ikke andet ud af artiklen, end at Jharna bliver nødt til at forlade 
området og flytte til Barisal. Jharnas lokale forankring er således i første omgang en 
fordel, fordi den giver hende adgang til nogle informationer og kilder, som en 
udefrakommende journalist muligvis ikke ville have haft. Hendes tilknytning til 
lokalområdet forhindrer hende dog senere i at mindske kriminaliteten. Som 
græsrodsjournalist er hun ikke i en position, der kan lægge pres på politiet og de 
kriminelle i lokalsamfundet. Jharnas erfaringer er et eksempel på, at 
græsrodsjournalisternes artikler i nogle tilfælde skaber konflikt mellem forskellige 
grupper i lokalbefolkningen. 
4.4.2 Den sociale barriere begrænser 
Meru oplever, at det er vanskeligt for en kvinde at operere som journalist. Hun arbejder 
på et tidspunkt på en historie om, hvordan kvinders helbred bliver påvirket af dårlige 
forhold i køkkener. Som en del af sin research interviewer hun 20 kvinder fra en landsby, 
der ligger et stykke fra hendes hjem. Hun forklarer, at hendes familie ville have, at hun 
skulle være tilbage hver dag, før det blev mørkt. Det skyldes til dels, at hendes familie er 
bekymret for hendes sikkerhed. Men det hænger også sammen med de kulturelle 
barrierer, der findes i samfundet. 
“People are not used to female journalists. I felt that I was not socially accepted. 
So I covered my hair but I did not wear a burka when I was in the village” 
(interview, 2).
Meru forsøger altså  at tilpasse sig den sociale kode, der er i landsbyen ved at bære 
tørklæde. Ved at bære tørklæde forhandler Meru sig til en placering i samme sociale 
kategori som kvinderne i landsbyen og derved opnå adgang til sine kilder. På denne måde 
forsøger Meru at forhandle om den betydning, landsbyens ældre tillægger hendes position 
som kvindelig journalist. Hun ønsker ikke at positionere sig helt som andre af kvinderne i 
                                               
24 Bangladesh Nationalist Party
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landsbyen. Derfor tager hun ikke burka på. Ved at indgå et kompromis signalerer hun 
over for landsbyens ældre, at hun respekterer deres sociale kode, men at hun træder ind i 
landsbyen som professionel journalist. 
Meru oplever også problemer på hjemmefronten, selvom hun er fra en forholdsvis 
forstående familie: “It became easier because my brother also is a journalist. I explained 
that I would be back before dark, and I would only talk to the women (interview, 2).
Selvom hendes familie er liberal nok til at opfordre hende til at blive journalist, ligger de 
alligevel under for nogle af samfundets sociale strukturer. Selvom Meru kan bruge 
broderens position som journalist til at tillægge sin egen betydning, er hun er dog klar 
over, at de praksisformer, der er forbundet med hendes køn, også har en betydning. Hun 
lægger for eksempel vægt på, at hun kun skal tale med kvinder. Hvis artiklen havde 
handlet om mænds forhold i landsbyen, er det tvivlsomt, om hun havde fået lov til at tage 
af sted. 
Meru fortæller, at artiklen tager flere dage at researche til. Hun bruger lang tid på at 
bevæge sig frem og tilbage, fordi hendes arbejdstid er begrænset af mørkets frembrud. 
Merus fortælling er et eksempel på, hvordan hendes position som kvinde begrænser 
hendes råderum som journalist. Hvis hun havde været en mandlig journalist, ville det 
givetvis ikke have været et problem at overnatte i landsbyen hverken for hendes familie 
eller for landsbyens ældre. Hendes position som kvinde giver hende dog muligvis en 
fordel i forhold til artiklens emne. Det langt fra sikkert, at en mand ville kunne skrive en 
historie, der indebærer en række interview med kvinder i deres køkkener.
Laboni oplever også, at det er en fordel, at hun selv er en ung kvinde, da hun skriver 
artiklen om manglende oplysning om menstruation. Hun forklarer, at det et tabubelagt 
emne, og pigernes forældre derfor ikke ønsker at tale med hende: ”They said that this is a 
very private issue and they felt ashamed” (interview, 3). Til gengæld får hun lov til at tale 
med de unge piger: ”First their face went red. They are very ashamed to talk about this 
issue. But then I said: ‘I am also a girl, so you can talk to me freely’. Then they talked 
with me“ (Interview, 3). Laboni er altså bevidst om, at hun har mulighed for at 
overbevise pigerne om, at hun tilhører deres sociale kategori. Derved overkommer hun 
den sociale barriere, der er forbundet med emnet. 
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Den mulighed har Sohrab ikke, da han skriver artiklen om kvinder, der bliver undertrykt 
af deres svigerfamilier. De kvinder, han skriver om, kan ikke forlade deres huse, og 
svigerfamilierne giver ham ikke lov til at tale med dem. Samfundets sociale strukturer 
betyder i dette tilfælde, at han ikke får adgang til centrale kilder. I stedet taler han med 
kvinder, der er sluppet ud af lignende situationer og har lagt sag an mod svigerfamilierne. 
Han fortæller, at sagerne i de fleste tilfælde bliver afvist, fordi svigerfamilierne nægter at 
vidne, og fordi det er vanskeligt for kvinderne at fremlægge konkrete beviser. Sohrab 
sætter således fokus på et problem, traditionelle journalister ikke skriver om. Men på 
grund af manglende adgang til kilderne, kan han ikke få artiklen til at stå så stærkt, at den 
i første omgang kommer til at gøre en forskel for de undertrykte kvinder. 
Græsrodsjournalisternes handlemuligheder er altså afhængige af de sociale strukturer, der 
eksisterer i de lokal samfund, de arbejder i. Selvom de kvindelige græsrodsjournalister 
tilhører en relativt elitær gruppe i deres lokalområder, er de alligevel begrænsede af de 
normer og forventninger, landbysamfundene har til kvinders opførsel. 
Græsrodsjournalisternes muligheder påvirkes også af, hvordan de to græsrodsaviser er 
positioneret i mediebilledet, hvilket analysens næste afsnit viser. 
4.4.3 ”Man kan ikke bare komme og sige, at man er journalist”
Shaidul fortæller, at et af de problemer, græsrodsjournalisterne må kæmpe med, er at 
sætte sig i respekt over for de lokale myndigheder, fordi de kommer fra et ukendt medie: 
”They are not well known to the authorities. They will ask them: ’Who are you’? That is a 
big problem” (interview, 11). For at løse dette problem har MMC udstyret 
græsrodsjournalisterne med identitetskort, hvilket har hjulpet en smule.”The authorities 
want to know who you are. You can’t just come and say that you are a journalist” 
(interview, 11).
På trods af identitetskortene oplever græsrodsjournalisterne, at de er positioneret svagere 
end traditionelle journalister. Det erfarer Jharna, da hun researcher til sine artikler om 
vold og kriminalitet: “They said: ‘We don’t know what MMC is. And what is Metho 
Barta?’ They said they only talk to journalists who are working for national newspapers”
(interview, 6).
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Græsrodsjournalisternes råderum er altså i nogle situationer begrænset af, at MMC er for 
ukendt en organisation, og at græsrodsaviserne er for små. Jharna forsøger at overkomme 
denne udfordring ved at alliere sig med de traditionelle journalister i området: ”The local 
journalists helped me. They talked to the UNO25 and said: ‘She is also a professional 
journalist, so you can give her information as well’” 
(interview, 6).
Græsrodsaviserne Metho Barta og Lok Sangbad har altså ikke samme gennemslagskraft 
som større og mere kendte aviser i Bangladesh. Følgende afsnit ser nærmere på, hvordan 
kvaliteten af de to aviser påvirker græsrodsjournalisternes handlemuligheder. 
4.4.4 Små aviser af for dårlig kvalitet
Græsrodsjournalisternes muligheder for at skabe sociale forandringer, afhænger først og 
fremmest af, om deres artikler er gode nok til at blive trykt. Selvom 
græsrodsjournalisterne er blevet undervist i journalistisk skrivning og research, er 
kvaliteten af artikler af og til alligevel et problem for MMC, fortæller Shaidul: ”Most of 
them are not able to write properly. We receive a lot of reports we cannot use. So many 
of the reports are never published” (interview, 11).
Artiklernes dårlige kvalitet skyldes ikke kun manglende skrivetræning. Shaidul og 
Kamrul forklarer, at græsrodsjournalisterne ofte bliver så følelsesmæssigt involveret i 
problematikkerne, at deres artikler ikke kan bruges (Feltnoter). Den fordel, som Shaidul 
mener, græsrodsjournalisterne har i kraft af deres life centred experience, kan altså også 
bevirke, at journalistikken bliver for subjektiv.
Der er dog også flere eksempler på, at græsrodsjournalisternes artikler er så gode, at de 
bliver bragt i lokale og landsdækkende medier. Ofte bliver deres historier også fulgt op 
eller overtaget af lokale og nationale journalister. Det er for eksempel tilfældet med 
Labonis artikel om Muth Chala. Laboni fortæller, at redaktørerne på de nationale aviser 
nogen gange undlader at skrive græsrodsjournalisternes byline på artiklerne. Derfor føler 
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hun sig af og til udnyttet. På trods af denne utilfredshed er hun glad for, at hendes 
historier når ud til et større publikum: 
“We are not familiar with the national newspapers and readers. Maybe we can 
touch the mind of more readers and maybe also the politicians and make them 
realise, that they should do something for the grassroots people” (interview, 3).
Græsrodsjournalisternes gennemslagskraft er altså begrænset af Lok Sangbad og Metho 
Bartas oplag. De to græsrodsaviser har desuden ikke samme magtposition i mediefeltet 
som de landsdækkende aviser. Avisernes forankring i lokalområderne bliver derved 
begrænsende for græsrodsjournalisternes råderum. Græsrodsjournalisterne må altså 
alliere sig med større medier, hvis deres budskaber skal nå ud til den samfundets 
magthavere på nationalt plan. Til gengæld kan græsrodsjournalisterne tænkes at have en 
fordel i forhold til andre lokale og nationale medier, fordi de har en personlig tilknytning 
til lokalområderne. Næste afsnit undersøger, hvordan græsrodsjournalisterne balancerer 
mellem de forskellige positioner, de har til deres rådighed. 
4.4.5 Balancegang som forhandlingsstrategi 
Roni oplever, at positionen som græsrodsjournalist ikke tillægges stor betydning af de 
lokale myndigheder, da hun skriver om pengeafpresning på hospitaler. Pengeafpresserne 
foregiver at sælge medicin, som i virkeligheden ikke findes. Roni udgiver sig for at være 
patient for selv at opleve, hvordan pengeafpresserne arbejder. Derefter henvender hun sig 
til hospitalet for at konfrontere ledelsen med problemet. Her præsenterer hun sig som 
journalist, selvom hun er klar over, at denne position ikke vil blive mødt med begejstring:
“They will not tell journalists about the corruption and mismanagement in the 
hospital. They are covering for each other. As a female journalist and as a 
grassroots journalist it was difficult for me to collect the necessary information” 
(interview, 1).
Dorte Søndergaard understreger, at man på trods af positioneringsbegrebets dynamiske 
karakter ikke kan melde sig ud af samfundets betydnings- og praksisformer
(Søndergaard, 2000: 167). Roni er socialt kategoriseret som kvindelig græsrodsjournalist 
og kan altså ikke for et kort øjeblik hoppe ud af denne kategori, selvom hun skal foretage 
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et interview, hvor denne position ikke er hensigtsmæssig. Men hun kan forhandle om 
betydningen af denne praksisform i kraft af de andre positioner, hun besidder 
(Søndergaard, 2000: 167).
“I told them that I was working as a journalist. That my home is here in this 
community. That my house is here and that I am studying here. I told them that I 
was working to improve the health situation for people here. I said that all I 
wanted was to know the opinion of the authorities. Then they said: ‘Ok. You have 
five minutes’” (interview, 1).
Roni gør sit tilhørsforhold til det lokalområde, som hospitalet ligger i, til en 
forhandlingsposition. Hun håber, at den kan nedtone betydningen af de praksisformer, der 
følger med hendes sociale kategorisering som kvindelige græsrodsjournalist. Dernæst 
forhandler hun ved at lægge vægt på journalistikkens formål. Hun gør det klart overfor 
hospitalsdirektøren, at hun positionerer sig på samme side som ham ved at nævne, at hun 
ønsker at forbedre befolkningens sundhedsforhold. Hendes troværdighed ligger derfor i, 
at hun selv er forankret i dette område. Hvis han ikke taler med hende, vil han fremstå 
som en der ikke arbejder på befolkningens vegne. Hun ved, at han ikke har den mulighed 
i kraft af sin position som hospitalsdirektør. Ronis lokale tilhørsforhold giver hende altså 
i dette tilfælde en fordel, som en udefrakommende journalist ikke ville have haft. 
”De bor jo i landsbyen, så jeg var ikke bange”
Roni benytter også muligheden for at veksle mellem de forskellige positioner, hun har til 
rådighed, da hun skriver om hustruvold i Lal Nagur. Roni kommer ikke selv fra den 
landsby men er fra samme distrikt. Roni kan identificere sig med disse kvinders forhold, 
fordi hun selv er kvinde. Det betyder dog også, at hun bliver personlig berørt af at skrive 
artiklen: 
”It was very painful for me to listen to stories like that. First as a woman, second 
as a journalist. I thought: ‘What can I do to rescue these women and break the 
misconception that a man has the right to beat his wife?’ It was a good lesson for 
me to see how bad the situation in the village was. That people are so deprived 
and poor” (interview, 1).
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Fattigdommen i Lal Nagur kommer bag på Roni, selvom hun er vokset op i en lignende 
landsby. Hun tilhører altså en anden social kategori end kvinderne i Lal Nagur. Derfor 
har hun mulighed for at lægge afstand til landsbyen og den problematik, hun skriver om. 
Hun er for eksempel ikke bange for, at de mænd, der optræder i hendes artikel, vil give 
hende problemer:
“It is a soft issue in the sense that it was not about politics or money. And the 
men’s reaction did not influence my work. They are living in the village. And 
they are not able to come to the city its far away” (interview, 1).
I modsætning til eksemplet med Jharna ved disse mænd altså ikke, hvor Roni bor. 
Græsrodsjournalisternes handlemuligheder udvides således af deres mulighed for at 
lægge en personlig og fysisk distance til det, de skriver. Hvis Roni selv havde boet i Lal 
Nagur, kunne hun måske ikke skrive artiklen. 
For Grolam er det ofte en fordel at være journalist og samtidig et kendt ansigt i 
lokalbefolkningen. Han oplever for eksempel, at journalistikken åbner nogle døre i 
forhold til at skabe kontakt med de lokale myndigheder. Det var således ikke noget 
problem for ham at samle de relevante personer til et debatarrangement, da han skrev 
førnævnte artikel om forhold på folkeskoler:
“As a journalist I have an advantage. I have a good relationship with the local 
education officer from previous work. I convinced him to take part by telling him 
that this is a serious problem in our community” (interview, 4).
Grolams position som journalist tillægges muligvis en anden betydning af de lokale 
myndigheder end Roni og Jharnas, fordi Grolam er en mand og er en smule ældre. Han 
udfører desuden forskellige former for socialt arbejde og er derfor en respekteret person i 
lokalsamfundet. Folk henvender sig for eksempel til ham, fordi de mener, at han i kraft af 
sin position som journalist har muligheder for at skabe forandringer.
Grolam: “I knew this was a problem because people were complaining. 
Interviewer: “Why were they complaining to you?”
Grolam: “Because I am a journalist. People know that I am a journalist and I am 
also the secretary of the press club. So I am a familiar face in the community” 
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(interview, 4).
Græsrodsjournalisterne har således flere positioner til deres rådighed, som de anvender 
strategisk i forhold til de situationer, de står i. I kraft af deres køn, alder, erfaringer og 
kontakter indgår græsrodsjournalisterne i forskellige sociale kategorier. Selvom 
traditionelle journalister muligvis står stærkere over for myndighederne, er 
græsrodsjournalisternes evne til at balancere mellem deres positioner som ”lokal borger” 
og ”professionel journalist” deres styrke. Deres journalistiske råderum afhænger af deres 
muligheder for at forhandle om betydningen af de praksisformer, deres øvrige positioner 
indebærer.
4.4.6 Diskussion af analysedel 3
Papoutsaki mener som nævnt, at udviklingsjournalister ikke skal adskille deres 
professionelle identitet fra deres personlige. Denne del af analysen har vist, at 
græsrodsjournalisterne hverken forsøger på det eller er i stand til det. Det skyldes både at 
modparten i de sociale møder, de indgår i, tillægger deres øvrige positioner betydning for 
deres virke som journalister, og at de er personligt involveret i stofområdet. 
Græsrodsjournalisternes personlige engagement og tilhørsforhold til lokalområderne gør 
dem særligt udsatte, når de skriver kritiske artikler. Analysens sidste del viser, hvad 
græsrodsjournalisterne konkret er i stand til at gøre for at give en stemme til 
befolkningen, der lever ved samfundets rødder.
4.5 Analysedel 4: Græsrødderne vokser ikke ind i himlen 
”I told my husband once: ‘You are voting because you are a citizen of 
Bangladesh. What about me? Am I not a citizen of this country? He said: 
‘My mother did not vote. She was a citizen of Bangladesh. Other women 
do not vote. Then why should you’? 
/Kvinde i Durgapur
For 35 år siden var der en kvinde i landsbyen Durgapur i Noakhali, som opgav et falsk 
navn på en stemmeseddel. Kvinden blev afsløret, og den lokale leder besluttede, at ingen 
kvinder længere skulle have lov til at stemme. 
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Sådan er holdningen ikke længere. I dag stemmer alle kvinderne i landsbyen. Og de 
diskuterer politik med deres familie og med deres mænd. Kvinderne oplever, at deres 
meninger i andre sammenhænge også har mere vægt, efter de igen har fået lov til at 
praktisere deres stemmeret. Situationen i Durgapur ændrede sig på grund af en artikel, 
som var skrevet af en græsrodsjournalist. 
”A journalist asked me: ’Why do women not vote in this village?’ He 
said: ’You are a good and tolerant leader. Why don’t you let the women 
vote?’ After the story was published everybody could see that we had to do 
something to solve the problem.” 
              /Borgmester  i Durgapur
4.5.1 Bevidstgørelse gennem medier 
Eksemplet fra Durgapur er ikke enestående. Efter Durgapur havde startet en debat på 
lokalt plan, viste det sig, at op til flere landsbyer i landet kunne identificere samme 
problematik. Det, der startede som en græsrodsartikel, udviklede sig derfor til en 
landsdækkende kampagne. Kampagnen skulle gøre både kvinder og mænd bevidste om, 
at det er befolkningens samlede ansvar, at sørge for, at kvinder få mulighed for at 
stemme. Kampagnen startede vælgermøder med både mænd og kvinder i landsbyerne. 
Vælgermøderne blev blandt andet afholdt i landsbyernes informationscentre, som er 
konstrueret af MMC. Eksemplet fra Durgapur viser, at græsrodsjournalistikken kan være 
en medvirkende faktor i den bevidstgørelsesproces, som Paulo Freire mener, kan give de 
undertrykte mulighed for at ændre deres levevilkår. 
Kvinders stemmeret og det forum, informationscentrene skaber, har bevirket, at kvinder 
generelt er mere synlige i den offentlige debat. Kvinder, som tidligere kun har holdt sig i 
hjemmet, oplever, at informationscentrene legitimerer deres deltagelse i offentlige møder, 
og at deres meninger høres: ”The fact that we are talking to you right now even when it is 
after dark is a proof of that,” siger en af kvinderne i informationscenteret i Barguna 
(feltnoter).
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Informationscentrene giver også samfundets magthavere mulighed for at komme tættere 
på befolkningen og omvendt: ”Before we did not even know who the agricultural officer 
was. Now he comes at least once a month,” fortæller en af deltagerne til mødet i 
informationscenteret i Feni (feltnoter). Befolkningen er igennem disse møder i højere 
grad blevet klar over, hvilke rettigheder de har og hvilke politikere, de kan holde 
ansvarlige. MMC har således i kraft af informationscentrene skabt et forum, der mindsker 
afstanden mellem befolkningen og samfundets magthavere. Informationscentrene er 
desuden et sted, hvor folk har mulighed for at læse aviser. Denne adgang til medier er, 
som Cadiz nævner, det første skridt i forhold til at skabe empowerment gennem 
deltagende kommunikation.
4.5.2 ”Der mangler noget i min dag, hvis ikke jeg har læst avisen” 
Sobhan og Khans undersøgelse af mediedækning i Bangladesh viser, at kun 16 procent af 
befolkningen i landområderne har adgang til aviser (Sobhan & Khan, 2006: 20). MMC 
forsøger at ændre på disse forhold ved at gøre både lokale og nationale aviser 
tilgængelige i informationscentrene. Landsbyens beboere mødes her og læser højt for 
dem, der ikke kan læse. I informationscenteret i Barguna fortæller en 95-årig mand, at 
han aldrig tidligere i sit liv har læst avis: ”Before only 3 or 4 families in this village had 
access to newspapers. Now, I feel that something in my day is missing if I have not read 
the newspaper” (feltnoter).
Informationscentrene har således gjort avislæsning til en integreret del af hverdagen i 
landområderne. Næste afsnit vil vise, hvad denne nye tilgang til information og 
græsrodsjournalisterne kan og ikke kan gøre for lokalbefolkningen. 
4.5.3  Græsrodsjournalister kan slå spøgelser ihjel
Informationscentrene indeholder udover aviser også brochurer om sundhed, landbrug og 
retsforhold med mere. En af kvinderne fortæller, at avislæsningen og brochurerne har lært 
hende, hvordan hun bedre kan sikre sine børns sundhed, og hvor hun kan få adgang til 
medicin. Andre nævner, at de gennem informationerne i centrene har lært, hvornår det er 
mest givende at høste og er blevet mere vidende om landets politiske og økonomiske 
situation (feltnoter). 
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Mange af græsrodsjournalisternes artikler er af oplysende og uddannende karakter. 
Laboni kan med sin artikel om piger i puberteten for eksempel forklare pigerne og deres 
forældre, at menstruation ikke skyldes, at der er et spøgelse inde i pigen. Labonis artikel 
betyder, at det fremover vil være lettere at finde information om dette område: “After the 
article the teachers said that they would try to talk about his issues in the class room” 
(interview, 3).
Derved lever Laboni op til det ansvar, hun selv har tillagt sin position som veluddannet. 
Nemlig ansvaret for at hjælpe og oplyse andre mennesker i lokalsamfundet. Meru ønsker 
også at sprede oplysning gennem sin artikel om kvinder, der bliver syge af at tænde op 
med tørre blade.  
“When I first asked the women, they did not understand that this was a problem. 
Then I asked them if they had headache and difficulties breathing. They said yes, 
but they could not relate it with cooking with leaves. They were not used to think 
in that way” (interview, 2).
Meru fortæller, at nogle af kvinderne efter artiklen begyndte at fyre med træ i stedet for. 
Græsrodsjournalistikken kan således medvirke til at skabe adfærdsændringer ved at gøre 
folk bevidste om, hvordan de selv kan forbedre deres levevilkår ved at ændre 
lokalbefolkningernes holdninger. Holdningsændringer kan lede til den form for 
udvikling, Amartya Sen refererer til som human kapital. Roni forsøger for eksempel med 
sin artikel om hustruvold at gøre op med holdningen om, at mænd har ret til at slå deres 
ægtefæller: ”They men say: ‘She is my wife. She is not your relative. She is not your wife. 
So I have the right to beat her’” (interview, 1). Og det lykkes måske:
Interviewer: “What did the men say about your article in the seminar?”
Roni: “That was very interesting. They did not say very much. The men’s voices 
were very low. So they might have been a bit embarrassed” (interview, 1).
4.5.4 ”Men de kan ikke bare ændre strukturen i deres køkken”
Ligesom det forholder sig med al anden kommunikation, er græsrodsjournalistikken også 
afhængig af de økonomiske og kulturelle forhold, den skal operere under  (Servaes & 
Malikhao, 2005: 99). Analysens tredje del viste, hvordan græsrodsjournalisterne 
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begrænses af samfundets sociale barrierer. Ofte er græsrodsjournalisterne derfor heller 
ikke i stand til at gøre mere end at identificere befolkningens problemer. Meru kan få 
nogle af kvinderne til at holde op med at tænde op med tørre blade: ”But over night they 
cannot just change the structure of their kitchen” (interview, 2).
Det samme gør sig gældende i forhold til journalistikkens muligheder for at ændre de 
samfundets sociale strukturer i samfundet. Roni kan måske præge holdningen til, 
hvorvidt mænd har ret til at slå deres hustruer. Men hustruvold opstår i mange tilfælde 
som følge af mænds utilfredshed med en utilstrækkelig medgift fra kvindens familie. 
Ronis artikler kan ikke ændre på fattigdommen. Men de kan muligvis gøre det lettere at 
leve med den. 
4.5.5  Græsrodsjournalisten som vagthund
Kernen i Freires teori om bevidstgørelse er at skabe oplysning om folks rettigheder. 
Jahans artikel om pengeafpresning på medicin er et eksempel på, hvordan oplysning om 
folks rettigheder kan lede til forandringer. Jahan skriver om mellemmænd, der tager 
penge for medicin, som er gratis. Mellemmændene nægter sig skyldige, men efter 
artiklen er blevet trykt, holder afpresning. Jahan mener, at artiklen gjorde 
mellemmændene bange:
”Now people know that they are supposed to get the medicine for free. That 
scared them. And they know that the journalist in this area is aware of it. The 
higher authorities were also informed” (interview, 5).
Mellemmændene opsøger efterfølgende Jahan og beder hende om at holde op med at 
skrive flere artikler. “But I said: ‘If you do not do this again it will not be necessary for 
me to write any more articles’. I told them It was a demand from the community” 
(interview, 5).
Eksemplet viser, at mellemmændene ved, hvem græsrodsjournalisten er, ligesom det var 
tilfældet med Jharna. Heldigvis for Jahan har disse folk ikke politiet i ryggen. Jahan 
bruger ligesom Roni lokalsamfundets interesser som forhandlingsposition. Ved at 
forklare mellemmændene, hvorfor hun har skrevet artiklen, tillægger hun desuden sin 
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position som journalist en opdragende funktion overfor samfundets uromagere. Hun er
altså ikke bare vagthund i den traditionelle journalistiske forstand men også en slags 
autoritet, der leder medlemmer af hendes lokalsamfund i den rigtige retning. 
Det faktum, at lokalområdet pludselig har fået en avis og en journalist, der holder øje 
med, at samfundets regler bliver overholdt, leder altså til adfærdsændringer i 
befolkningen. Græsrodsjournalistikken kan på denne måde leve op til idealer om at 
journalister skal ”overvåge magthavere (...) og afsløre magtmisbrug og manipulation 
(Meilby, 2004: 28). Dette kan vise sig at være en selvforstærkende position. Jahans 
artikel kan muligvis være med til at forebygger, at andre bryder samfundets regler. 
Derved kan græsrodsjournalistikken skabe forandringer, der er til gavn for store dele af 
befolkningen. Dog er der også flere eksempler på, at græsrodsjournalisternes artikler 
beskriver en problemstilling, som kun få mennesker kan referere til. Denne problematik 
belyses i følgende afsnit. 
4.5.6 Den benløse lærer og flagstangen
Græsrodsjournalisterne er i nogle tilfælde i stand til at skabe konkrete forandringer for de 
mennesker, de skriver om. Amim skriver for eksempel en artikel om sin nabo Farisal, der 
har mistet sine ben i en ulykke. Farisal bliver nægtet ansættelse på en skole, fordi han 
ikke har nogen ben. Amims artikel bliver både trykt i en lokalavis og en landsdækkende 
avis, hvorefter Farisal bliver kaldt til jobsamtale: “Based on the information in the article 
they had to examine his academic qualifications again. So they called him for an other 
interview” (interview, 7).
Også Sohrab oplever, at hans kilder får særbehandling. Et stykke tid efter hans artikel om 
undertrykkelse af kvinder er blevet trykt, rejser han tilbage til ø-områderne. Han 
fortæller, at han ikke mener, at situationen har ændret sig stort. Men sagsbehandlerne har 
givet de kvinder, han nævner i sine artikler, førsteprioritet. Jharna er også i stand til at 
hjælpe sin kilder, da hun skriver om en pige, der er blevet voldtaget. Efter artiklens 
udgivelse får pigen betalt en advokat af en menneskerettighedsorganisation i Dhaka. På 
samme måde har Grolam gennem artikler og debatmøder mulighed for at ændre på 
forholdene på den folkeskole, han skriver om.
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Eksemplerne viser, at græsrodsjournalisternes artikler kan skabe små, konkrete 
forandringer for de mennesker, der indgår i dem. Artiklerne bidrager muligvis også til 
den generelle oplysning om folks rettigheder. Jharna anvender dette argument for at få 
lov til at interviewe pigen, der er blevet voldtaget:  
”First the family did not want to talk to me. But I continuously tried to convince 
them that if we do not report this, these incidents will keep happening. In the end 
they agreed and I talked to their daughter” (interview, 6). 
Ovennævnte eksempler tyder på, at de mennesker, græsrodsjournalisterne vælger at 
skrive om, af og til får særbehandling, fordi de har været i medierne. Ofte kan historierne 
danne præcedens for lignende sager eller udgøre gode eksempler til inspiration for andre. 
Morris advarer dog om, at denne form for deltagende kommunikation også kan lede til en 
uhensigtsmæssig fordeling af ressourcer. For eksempel kan det tænkes, at andre 
folkeskoler trængte mere til forbedringer, end Grolams skole trængte til en flagstang. 
Netop derfor mener Morris, at det er vigtigt også at inddrage udviklingsspecialister, som 
kan sikre, at projekterne skaber forandringer, der er til gavn for flest mulige (Morris, 
2005: 140).
4.5.7 Diskussion af analysedel 4
Græsrodsjournalistikken er et forholdsvist velegnet medie i forhold til at sprede 
informationer om lokalbefolkningens rettigheder. Ved at italesætte problemstillinger, som 
ikke debatteres i andre sammenhænge kan græsrodsjournalisterne inspirere læserne til 
nye handlemuligheder. I nogle sammenhænge kan græsrodsjournalistikken lede til 
holdningsændringer i lokalbefolkningen, hvilket bidrager til forbedringer af folks 
levestandart. Græsrodsjournalistikken fordre  den bevidstgørelsesproces, Freire mener, 
giver befolkningen mulighed for at ændre deres levevilkår og skabe empowerment. På 
den anden side er græsrodsjournalistikken i hvert fald på kort sigt begrænset af de sociale 
og kulturelle strukturer, der er i samfundet. 
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Kapitel 5: Konklusion
Dette speciale er et studie af græsrodsjournalistik, som den udformes af 
udviklingsorganisationen Mass-line Media Centre i Bangladesh. Undersøgelsen af 
MMC’s koncept om græsrodsjournalistik i Bangladesh fungerer som et casestudie af, 
hvilke generelle perspektiver, der findes for journalistikken, når den anvendes i en 
udviklingssammenhæng. Ud fra følgende problemformulering har jeg undersøgt, hvordan 
forholdet mellem lokalbefolkningen og græsrodsjournalisterne har indflydelse på deres 
muligheder for at skabe sociale forandringer:
Hvilken betydning har græsrodsjournalisternes lokale forankring for deres mulighed 
for at omsætte udviklingsjournalistikkens model om deltagende kommunikation til 
praksis?
Hvilke perspektiver kan erfaringerne fra MMC’s projekt om græsrodsjournalistik give 
på, hvordan journalistik kan anvendes i en udviklingssammenhæng?
Undersøgelsens resultat præsenteres i nærværende kapitel. 
5.1 Græsrodsjournalisterne skaber deltagelse
Græsrodsjournalistik er den første journalistiske model, der henvender sig til 
marginaliserede befolkningsgrupper i Bangladesh. Modellen er baseret på 
udviklingsjournalistikkens koncept om deltagende kommunikation. Derfor inddrager 
græsrodsjournalistikken befolkningen på flere forskellige måder. Det bærende element i 
konceptet er græsrodsjournalisterne selv. De er blevet udvalgt til at deltage i projektet på 
baggrund af forskellige kriterier. Det vigtigste af dem er, at græsrodsjournalisterne har et 
tilhørsforhold til de lokalområder, de skriver om. Dernæst har de også et 
uddannelsesniveau, der gør dem i stand til at kunne formulere sig klart, så de kan 
beskrive lokalområders problemer. Græsrodsjournalisterne tilhører i et nationalt 
perspektiv en underprivilegeret gruppe i samfundet. Samtidig er de i kraft af deres 
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uddannelse forholdsvist ressourcestærke i deres lokalområder. Disse to positioner 
tillægger græsrodsjournalisterne et ansvar for at skabe sociale forandringer for de 
lokalsamfund, de kommer fra. Det gør de ved at gå i dialog med befolkningen på 
forskellige måder.
Græsrodsjournalisternes tilhørsfold til lokalområderne giver dem et bredt netværk af 
kilder, som aldrig tidligere har haft et forhold til medier. De kvindelige 
græsrodsjournalister har for eksempel som nogle af de eneste journalister i Bangladesh 
adgang til at tale med piger og kvinder i de marginaliserede områder om deres problemer 
og levevilkår. Dialogen mellem græsrodsjournalisterne og lokalbefolkningen kommer for 
eksempel til udtryk ved, at græsrodsjournalisterne i deres emnevalg tager udgangspunkt i 
lokalbefolkningens problemer. Derfor kommer artiklerne ofte til at handle om social 
uretfærdighed i form af kvindeundertrykkelse, børnearbejde, forhold på hospitaler eller 
ofre for korruption. Græsrodsaviserne er de eneste  aviser i Bangladesh, der prioriterer 
disse mere socialt orienterede stofområder. 
Den deltagende kommunikation kommer også til udtryk ved, at græsrodsjournalisterne 
får deres kilder til at identificere løsningsforslag på de problematikker, artiklerne handler 
om. Dialogen foregår både før og efter, artiklerne er blevet trykt. I nogle tilfælde følges 
artiklerne op med debatarrangementer eller møder i landsbyerne. I kraft af deres mange 
berøringsflader i lokalsamfundene er græsrodsjournalisterne i stand til mediere mellem 
mennesker fra forskellige sociale kategorier og skabe et forum for debat. Det betyder, at 
konkrete problemstillinger bliver diskuteret  og i mange tilfælde også løst. 
Analysen viste også, at græsrodsjournalisterne møder flere udfordringer i deres arbejde. 
Det er ikke altid tilfældet, at de lokale autoriteter er indstillet på at hjælpe hverken 
græsrodsjournalisterne eller lokalbefolkningen. Autoriteterne kan i første omgang være 
svære at komme i kontakt med. Græsrodsjournalisterne bliver i flere tilfælde ikke anset 
som ligeså vigtige at ofre tid på som de traditionelle journalister. Dernæst er det 
problematisk for græsrodsjournalisterne at skrive artikler, der forholder sig kritisk overfor 
de lokale ledere eller andre magtfulde grupper i lokalsamfundet. Analysen viste flere 
eksempler på tilfælde, hvor græsrodsjournalisterne var blevet forfulgt eller forsøgt 
overfaldet. Politiet beskytter nogle af disse kriminelle grupper. Det er derfor ikke ufarligt 
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at bedrive undersøgende kritisk journalistik i små lokalsamfund, hvor alle ved, hvem 
hinanden er. 
Som nævnt kommer de kvindelige græsrodsjournalister i kraft af deres køn tæt på en 
gruppe læsere, landets medier aldrig tidligere har skrevet om. Positionen som kvindelige 
græsrodsjournalist begrænser dog i andre tilfælde det journalistiske råderum. De 
kvindelige græsrodsjournalisters arbejdsbetingelser vanskeliggøres af samfundets sociale 
strukturer. Det er for eksempel kompliceret for kvinder at færdes alene. Interviewene 
viste, at de kvindelige græsrodsjournalister ofte føler, at de ikke bliver respekteret. Det 
hænger sammen med, at kvinder i Bangladesh ikke bør have den udadvendte og 
kontaktsøgende adfærd, som journalistrollen indebærer. Alligevel viste analysen flere 
eksempler på, at græsrodsjournalisternes artikler og debatter om kvinders forhold og 
problemer har ført til adfærdsændringer og øget kvinders indflydelse i lokalområderne. 
5.2 Bevidstgørende journalistik 
Modeller for deltagende kommunikation skal udvikles og tilpasse de konkrete og 
kulturelle forhold, de er tiltænkt at fungere i. Speciales undersøgelse af MMC’s koncept 
om græsrodsjournalistik i Bangladesh giver alligevel nogle generelle perspektiver på, 
hvordan journalistik kan bruges i en udviklingssammenhæng.
Analysen viste, at græsrodsjournalistikken på mange måder spiller en rolle i forhold til at 
forbedre lokalbefolkningernes vilkår. Græsrodsjournalistikken får folk, som måske ikke 
kan læse og som aldrig tidligere har haft et forhold til medier,  til at føle ejerskab over en 
avis. Projektet viser altså, at det er muligt at give marginaliserede mennesker oplevelsen 
af, at deres problemer og levevilkår bliver taget alvorligt af andre i samfundet, fordi de 
bliver skrevet om. Folk bliver på denne måde bevidste om, at de er medlemmer af både af 
et lokalt og et nationalt fællesskab. På denne måde fordrer udviklingsjournalistikken 
samarbejdet mellem forskellige grupper og interesseorganisationer i samfundet. 
Udviklingsjournalistikken kan ligeledes mindske afstanden mellem dem, der befinder sig 
øverst i magtpyramiden, og dem der lever tættest på græsset.
Specialets analyse viste også, at græsrodsjournalisternes artikler i mange tilfælde har en 
oplysende og uddannende karakter. Gennem dialog med læserne kan 
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græsrodsjournalisterne identificere hvilke behov, befolkningen har for information og til 
en vis grad efterkomme det i form af artikler og debatarrangementer.
Græsrodsjournalisterne er i stand til at skabe denne dialog med læserne, fordi deres lokale 
forankring giver dem den fornødne troværdighed og kildeadgang. Ved at udføre 
deltagende kommunikation så tæt på befolkningen som muligt, kan udviklingsjournalister
således gøre folk bevidste om deres muligheder og rettigheder hvilket kan lede til 
holdningsændringer. Udviklingsjournalistikken kan på denne måde udgøre et centralt 
element i forhold til at skabe empowerment.
Nogle af de problemer, græsrodsjournalisterne oplever, kan kædes sammen med de 
modsætningsforhold, udviklingsjournalistikken indeholder. Udviklingsjournalistikken har 
for eksempel en normativ forventning om, at journalister skal være de svagestes stemme. 
Modellen bidrager dog ikke til løsningsforslag, når befolkningen ikke har ensartede 
interesser. Græsrodsavisen Metho Barta udkommer i dag ikke regelmæssigt, fordi støtten 
fra Danida er holdt op. Udviklingsjournalistik må ideelt set ikke være kommerciel og 
markedsorienteret. Dog giver modellen dog ikke noget bud på, hvordan græsrodsmedier 
kan gøres beæredygtige, hvis de ikke skal tilpasse sig markedsvilkårene. Og selvom de 
gøres uafhængige af donorstøtte, er der vanskeligt for små medier at finde annoncører i 
marginaliserede områder. Udviklingsjournalistikkens manglende bæredygtighed er 
problematisk både set fra et udviklingsteoretisk og et journalistisk perspektiv. 
Specialet har vist, at MMC’s græsrodsaviser rammer på et meget tørt sted i 
medielandskabet i Bangladesh. Græsrodsaviserne er nogle af de få medier i landet, der 
formår at give de fattigste mennesker en stemme. Selvom journalistikken måske ikke kan 
få træerne til at vokse ind i himlen, kan den i nogen grad være med til at få græsset til at 
gro. 
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Kapitel 6: Græsrodsjournalistikkens perspektiver
Specialet har vist, at græsrodsjournalistikken kan skabe sociale forandringer i 
lokalsamfund i Bangladesh. En af de vigtigste pointer, undersøgelsen peger på, er det 
store behov for at styrke lokale medier i landets marginaliserede områder. Netop derfor er 
det både fra et udviklingsmæssigt og journalistisk perspektiv problematisk, at 
græsrodsaviserne ikke længere udgives regelmæssigt, og at projektet således ikke er 
bæredygtigt. Dette kapitel indeholder forskellige refleksioner over, 
græsrodsjournalistikkens fremtidsmuligheder. 
Der er flere årsager til, at græsrodsjournalistikken ikke kan fortsætte i sin nuværende 
form. Shameem Reza fra Dhaka Universitet mener, at et af problemerne er, at aviserne 
udelukkende fokuserer på udviklingsproblematikker. Hvis en avis skal kunne klare sig på 
markedet, vil den blive nødt til at indeholde andre emner så som sport, underholdning og 
debatsektioner. En avis, der forsøger at overleve på markedsvilkår, bliver desuden nødt til 
at forholde sig til, hvordan den positionerer sig politisk og i forhold til det generelle 
mediebillede. I så fald er det vanskeligt at se, hvordan græsrodsaviserne kan undgå at 
målrette deres kommunikation til læserne. I nogen grad vil deltagende 
kommunikationsprojekter derfor være nødt til at gå på kompromis med målet om ikke at 
positionere læserne i den traditionelle modtagerrolle.
Mange af græsrodsjournalisterne er i dag også ansat på lokale eller nationale medier. 
Flere af dem  er flyttet til Dhaka, hvor de er beskæftiget i mediesektoren. Kamrul ser det 
som noget positivt, at tidligere græsrodsjournalister er ansat på traditionelle medier, 
selvom græsrodsjournalistikken netop er udviklet for at skabe et alternativ. Kamrul håber, 
at græsrodsjournalisterne kan fortsætte med at sætte fokus på fattige menneskers 
problemer på deres nye arbejdsplads. Til mødet i presseklubben i Barguna fortalte flere af 
de tidligere græsrodsjournalister dog, at det ikke er muligt. Der er hverken tid eller penge 
til at lave undersøgende journalistik i landets traditionelle aviser. 
Kamrul foreslår, at en mulighed for at fortsætte græsrodsjournalistikken kan være at 
samle græsrodsjournalisternes artikler fra hele landet i en enkelt avis. Dette forslag 
vækker begejstring blandt journalisterne. Spørgsmålet er dog, om projektet i denne form 
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ville være mere bæredygtig. Specialets analyse viste, at græsrodsavisernes store styrke i 
forhold til de traditionelle medier er, at læserne kan identificere sig med det, der skrives 
om, fordi artiklerne handler om de lokalområder, de kommer fra. Ved at udvikle en 
landsdækkende græsrodsavis ville nærhedsaspektet i den deltagende kommunikation gå 
tabt, selvom læserne muligvis stadig ville kunne identificere sig med artikler om andre 
mennesker i samme situation. 
MMC’s næste projekt er at starte lokalradioer i deres projektområder. Lokalradioer eller 
community radios vil i nogen grad kunne afhjælpe lokalbefolkningernes behov for 
informationer. Medieforskeren Golam Rahman mener dog ikke, at en radio kan afløse 
avismediet. Han ser aviser som et bedre redskab til at uddanne og motivere folk og til at 
forbinde landets forskellige grupper sammen (Rahman 1999: 85). Til gengæld vil man 
gennem radiomediet kunne nå ud til den store del af befolkningen, som ikke kan læse. 
Når man kommer ud over den skriftlige barrierer, vil det muligvis også være lettere at 
inddrage befolkningen i radioprogrammerne. Derved kan MMC måske fortsætte den 
deltagende kommunikation på græsrodsniveau. 
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Formidlende artikel
Forestilles bragt i Dagbladet Information 
Journalister gir stemmer til verdens svageste
Journalister kan skabe udvikling i verdens fattigste lande. Det viser et danskstøttet 
udviklingsprojekt i Bangladesh. Projektet uddanner mennesker fra landets fattigste 
områder i journalistik. De fattigste sætter således selv fokus på deres egne 
problemer. Men i et land hvor journalister hver dag udsættes for vold, og hvor 
medierne kontrolleres af staten, er det langt fra problemfrit at være en stemme for 
samfundets svageste.
Af Signe H. Damkjær
Jharna er 19 år og fra Barisal, som 
ligger i den sydlige del af Bangladesh. 
Hun hører jævnligt om voldtægter, 
mord, røverier og kvindehandel, i det 
område, hvor hun bor. Jharna ved godt, 
hvem de kriminelle er, og hvad de 
laver. ”De plejede at hænge ud foran 
mit hus,” fortæller hun. 
Politiet gør ikke noget ved problemet. 
Jharna skriver en række artikler om de 
kriminelle episoder, der er foregået i 
lokalområdet i løbet af de sidste fem 
år. I en af artiklerne nævner hun 
navnene på medlemmerne af en lokal 
bande, der handler med stoffer. Det 
skulle hun måske ikke have gjort. En 
dag da hun kommer hjem, opdager 
hun, at banden har brudt ind i hendes 
hus og overfaldet hendes mor og 
hendes bedstemor. De har også brændt 
flere af Jharnas personlige papirer. 
Stemmer fra græsset 
Jharna er græsrodsjournalist. Hun er 
uddannet af udviklingsorganisationen 
Mass-line Media, (MMC) som er 
baseret i hovedstaden Dhaka. Med 
støtte fra Danida har MMC givet 
omkring 700 mennesker fra de fattigste 
områder i Bangladesh undervisning i 
journalistik og forskellige 
udviklingsproblematikker. MMC 
kalder journalisterne 
”græsrodsjournalister,” fordi de 
kommer fra de fattigste områder i 
landet og skriver om lokale problemer. 
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”I Bangladesh er der en forestilling 
om, at de rige befinder sig øverst i 
samfundet tættest på himlen”, forklarer 
MMC’s direktør Kamrul Hasan 
Monju.
”Vi forsøger at sætte fokus på emner, 
der vedrører den del af befolkningen, 
der er tættest på samfundets bund. 
Dem der bor helt nede ved græsset.” 
Og det er der rigtig mange, der gør. 
Over halvdelen af befolkningen på 151 
millioner mennesker lever for under 
250 kroner om måneden. Og dem er 
der ingen andre, der skriver om. De 
lokale aviser udgives fra byområderne 
og indeholder mest artikler om 
forretningslivet eller politiske 
beslutningsprocesser i byerne. Selvom 
aviserne er lokale, er de altså ikke er 
særligt relevante for de mange 
mennesker, der lever i marginaliserede 
områder på landet, mener den 
Bangladeshiske medieforsker Golam 
Rahman. Græsrodsjournalisterne 
forsøger derfor at give den fattigste del 
af befolkningen en stemme.
”De tager emner op som hustruvold, 
forhold på folkeskoler, korruption eller 
artikler, der spreder oplysning om 
landbrug, rettigheder eller sundhed,” 
fortæller Kamrul Hasan Monju. 
Laboni skriver for eksempel en artikel 
om, at piger, der har menstruation ikke 
bringer ulykke.
”I nogle områder får piger, ikke lov til 
at tage bussen, når de har 
menstruation, fordi folk tror, at den vil 
bryde sammen, De tror, der er et 
spøgelse inde i pigen,” siger den 
24årige græsrodsjournalist med et 
skævt smil. Græsrodsjournalisterne 
sætter fokus på sociale og kulturelle 
problemer, som sjældent får 
spalteplads i traditionelle lokalaviser.
Og det mener MMC, de er langt bedre 
til end de almindelige lokaljournalister, 
selvom græsrodsjournalisterne ikke har 
så stærk en uddannelsesmæssig 
baggrund. 
”Journalister, der er uddannet fra 
universitetet i Dhaka, er meget 
teoretisk stærke, men de kan ikke sætte 
sig ind i de problemer, som folk i 
landområderne har,” siger Shaidul 
Alam, som sammen med undervisere 
fra Danmarks Journalisthøjskole har 
undervist græsrodsjournalisterne. 
”Græsrodsjournalisterne har en life 
centeret tilgang til deres artikler,” 
forklarer han. Med life centret tilgang 
mener Shaidul Alam, at de skriver om 
problemer, de selv har oplevet eller 
identificeret i deres omgangskreds. 
Roni forsøger for eksempel at ændre 
mænds holdning hustruvold i 
landsbyen Lal Nagur. Det gør hun ved 
at beskrive problemet fra kvindernes 
synspunkt. 
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”Men det er selvfølgelig svært at 
ændre folks holdning bare ved at 
skrive en artikel,” erkender hun. 
Derfor fulgte MMC op på artiklen med 
et seminar. Artiklerne affødte også en 
landsdækkende kampagne ledet af 
ministeriet for kvinder og børn. 
Også i andre tilfælde lykkes det 
græsrodsjournalisterne at råbe 
politikere på landsplan op. For 
eksempel i landsbyen Durgapur i det 
sydlige Bangladesh. Her var der for 35 
år siden en kvinde, som opgav et falsk 
navn på en stemmeseddel. Kvinden 
blev afsløret, og den lokale leder 
besluttede, at ingen kvinder længe 
skulle have lov til at stemme. Som 
årene gik, glemte de fleste i Durgapur, 
at kvinder en gang havde stemt. Indtil 
en græsrodsjournalist en dag spurgte 
borgmesteren om, hvorfor kvinder i 
Durgapur egentlig ikke har stemmeret. 
”Efter historien havde været i avisen, 
kunne alle godt se, at vi blev nødt til at 
gøre noget ved problemet,” fortæller
borgmesteren. Artiklen blev starten på 
en national kampagne for kvinders 
stemmeret. I dag stemmer alle kvinder 
i Durgapur og i de fleste andre steder i 
Bangladesh. 
Folkets avis
Græsrodsjournalisterne gør på den 
måde folk bevidste om deres 
muligheder og rettigheder. Jahan 
sætter for eksempel en stopper for 
pengeafpresning på medicin blot ved at 
forklare, at medicinen er gratis. 
”Afpresserne blev bange, fordi de blev 
klar over, at folk vidste, at de ikke 
burde betale for medicinen, og at de 
lokale myndigheder var 
opmærksomme på problemet”, siger 
Jahan. 
”Nu ved de, at der nu er en journalist i 
lokalområdet, som holder øje med 
dem” siger hun, da jeg møder hende i 
informationscenteret i Feni. 
Informationscenteret er et firkantet 
rum på størrelse med et halvt
klasseværelse. Der er simpelt møbleret 
med et par stole og et kateter. Langs 
cementvæggene, står en række 
stålreoler, som bugner af aviser. Det er 
primært de to aviser, som MMC 
udgiver, der hedder Lok Sangbad og 
Meto Bharta. Navnene på de to aviser 
kan oversættes med henholdsvist 
’Folkets Avis’ og ’Nyheder fra Feltet.’ 
I centeret mødes folk for at diskutere 
forskellige problemer eller bare for at 
læse aviser. De få, der kan læse, læser 
højt for de mange, som ikke kan. En af 
dem, der læser højt for de andre, er 90 
årige Amim. 
”Før i tiden havde kun to eller tre 
familier i landsbyen aviser,” forklarer 
han. ”Nu synes jeg, der mangler noget 
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i min dag, hvis jeg ikke har været forbi 
informationscenteret og læst avisen.”  
Strukturen i køkkenet
Det er dog ikke altid let, at være en 
stemme for det lokalmiljø, man selv 
kommer fra. Lokalbefolkningen taler 
nemlig sjældent med en samlet røst. 
Græsrodsjournalisterne oplever ofte, at 
de lokale myndigheder ikke tager dem 
seriøst, fordi de kommer fra små og 
forholdsvist ukendte medier. De 
kvindelige græsrodsjournalister 
mærker også, at det traditionelle syn på 
kvinder som nogle, der skal holde sig i 
hjemmet, harmonerer dårligt med den 
opsøgende og sociale adfærd det 
kræver, at arbejde som journalist. Det 
begrænser for eksempel Meru, da hun 
skal skrive en artikel om, at kvinder 
ødelægger deres helbred ved at tænde 
op i køkkenet med tørre blade. 
Landsbyen, hun skriver om, ligger 
langt fra der hvor hun bor. Alligevel 
bliver hun nødt til at tage frem og 
tilbage hver dag, fordi hendes familie 
ikke giver hende lov til at være ude 
efter mørkets frembrud. Og selvom 
græsrodsjournalisterne kan pege på 
forskellige problemer, har de ikke altid 
mulighed for at løse dem. Nogle af 
kvinderne begynder godt nok at tænde 
op med træ. 
”Men fra den ene dag til den anden kan 
man ikke bare ændre strukturen i sit 
køkken,” forklarer Meru. 
Græsrodsjournalisterne kan heller ikke 
ændre de sociale strukturer i 
samfundet, der er årsag til 
fattigdommen. Roni kan måske få 
mænd til at tænke over, hvorfor de slår 
deres koner. Men volden hænger ofte 
sammen med mandens utilfredshed 
med for lav en medgift fra kvindens 
familie. Den skik kan journalistikken i 
hvert fald på kort sigt ikke lave om på. 
Roni kan heller ikke gøre noget ved 
fattigdommen i Lal Nagur. Men hun 
kan måske gøre det lettere for 
landsbybeboerne at leve med den. 
Græsset vokser ikke ind i himlen
Græsrodsjournalisterne er såvel som 
alle andre journalister i Bangladesh 
begrænset af den manglende 
ytringsfrihed og myndighedernes 
kontrol med medierne. Ifølge 
Reporters Without Borders var der i 
2007 over 40 anmeldte tilfælde af 
journalister, der var blevet arresteret, 
forfulgt eller udsat for vold i 
Bangladesh. En af de 
græsrodsjournalister, der gemmer sig 
bag denne statistik er Jharna. Efter 
overfaldet på hendes mor og 
bedstemor meldte hun episoden til 
politiet. 
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”Men politiet ville ikke gøre noget,” 
fortæller hun. Hun mener, det er fordi, 
politiet og politikerne selv tjener penge 
på handlen med stoffer. 
”Regeringen kontrollerer politiet, og 
banden, der handlede med stoffer, har 
også forbindelser til regeringen. Derfor 
gør politiet aldrig noget i sådanne 
tilfælde.” Efter episoden blev hun 
derfor nødt til at flytte fra området. 
De to græsrodsaviser udkommer ikke 
længe regelmæssigt, fordi støtten fra 
Danida er holdt op. Det er 
problematisk, fordi denne form for 
udviklingsjournalistik falder på et 
meget tørt sted i medialandskabet i 
Bangladesh. Græsrodsjournalisterne 
kan måske ikke få træerne til at vokse 
ind i himlen. Men de kan i høj grad 
være med til at få græsset til at gro.
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Bilag
Bilag A – Interview 1:  Roni
RONI, 25, Noakhali
R: Roni
S: Signe
(Ingen tolk) 
S: What is your name?
R: My name is Fareida Aktere Roni
S: how old are you?
R: I am 25
S: Ok, and where are you from? 
R: I am from Noakhali
S: When did you first hear about MMC?
R: I heard about it when I had completed my high school exam, my higher secondary 
exam. I heard about MMC from my friend. She took also took journalist training with 
MMC. When she told me about it I felt interested in taking training also
S: Ok, what did you friend tell you?
R: She said that you receive very good training on grassroots journalism. And that 
there is an opportunity to work for the poor people and the community and a chance 
to do something for the development and for the people or our area
S: What did you think about it, when she told you that?
R: I thought it would be a great chance. I had already some experience in writing little 
bit in the school magazine. I though that if I took the training I could write better than 
my previous work and I think journalism is a good sector to work in. And I wanted to 
do something better for the community and for the area.
S: In which way did you imagine you could help your community by becoming a 
journalist? 
R: I realized the suffering of my community. I thought that I wanted to do something 
to improve things by writing about people’s problems. Then maybe you can change 
then. 
S: Ok. So after you heard about it from your friend how did you get involved?
I first saw the add in the local newspaper. They were seeking application. I submitted 
it to the MMC and then they took me for an interview. Then I was selected for the 
training. And I went for the training for seven days. 
S: Where was the training – In Noakhali?
R: Yes, it was in Noakhali
S: How many people were there?
R: We were altogether 20  - ten were male and ten female
S: Ok. What did you think about the training. Did you like it?
R: Yeah obviously I liked the training. I think the training was the best experience in 
my life
S: Oh really, how come?
R: Well, I got at new perspective on myself and a new vision on peoples problems 
how to perceive and how to understand the society around me and my life. I learned 
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to recognize the people’s stories and how to make them into news. It was like seeing 
the stories in a new dimension. 
S: What do you mean when you new vision on peoples problems?. What do you 
think before?
R: Before I understood the peoples problem, but I did not understand how can I start 
to do something about them? In the training we learned how we can help people 
though writing about their problems. 
S: So can you give an example of how the training changed your vision?
R: First my aim was just hat I want to be a journalist. Because I thought that It is a 
good job. Then I realized that there are many problems hidden around in the society. 
After the training I understand more deeply the government structure, the policies the 
problem. The reasons of poverty and the pollution. And I also understood that there 
should be somebody who are the voice of the poor people. Somebody that can make 
good solutions for the poor people problems
S: What kind of problems could that be?
R: After my training I could identify many problems that needs more focus in the 
newspaper. Many problems of women for example. Like woman delivery. Woman 
discrimination. Young woman are teased by the men. Rape cases. Women are 
deprived from education, Polygamy. Illogical divorce imposed on women and 
problems like that.  
S: So when you heard about these problems. How did you imagine, that you 
could change them as a journalist?
R: My first thought was that I wanted to change my society. After the training I 
started to write a lot of articles about the problems in my society and especially about 
the problems of women. I wrote some articles about violence of woman. 
S: Ok, So after you finished the training how did you start working as a 
journalist?
R: The training we assigned for 6 month where MMC make guideline of how I make 
my reports. So in the training we had assignment to create on report for every month. 
But I wrote many other reports also. I remember that my first report was on village 
marked. My second one was about violence of women.
S: So you also wrote articles about violence against woman?
R: Yes especially the married woman. They are often victims of violence by her 
husband or other mail members of the family. 
S: Can you tell me about one article you wrote related to the violence of women, 
which you think is important?
R: Sure. I was working with a group of other journalist. We produced articles on the 
subject of violence of women in one village especially. We were working for the 
MMC newspaper at that time. We chose a village called Lal Nagur. Here a lot of the 
married woman got beaten by their husband for cases of dowry for example. 
S: Ok, how is it connected to dowry? It is like if the dowry was not high enough 
the husband would beet the woman after the marriage?
R: Yes after the marriage. If his demands is not fulfilled. Or at the time of marriage 
the brides family is committed to give furniture or  money or gold. Even if they are 
poor they still commit to give many things to the husband and his family if he will 
marry the girl. If they cannot fulfill the demands the husband will become angry and 
he will beet the women. 
S: Ok, like that. So how did you start researching for your article?
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R: At first we visited the area of Lal Nagar. And I talked to the women and the male 
members of the community. And I talked to the old people of the villages and the old 
people form the other villages. And we talked to the local government representatives
S: Ok, so what did the women tell you? 
R: The victims were telling me about their suffering. They expressed their story and 
they talked about why this problem had happened. I found out that in all the cases it 
was because of poverty of the women’s families. That they cannot pay so much  
dowry as the man expect. 
S: Ok. When you were writing your article. did you use one woman as a case to 
present the problem. 
R: No, I talked to many women. I wanted to do more than to show one story. I wanted 
to tell the story of the majority, and express many peoples opinion about this problem. 
S: So, after you had talked to the woman who else did interview?
R: I talked to the husbands and the old person and representatives of the local 
government
S: Ok, Why did you talk to the old persons in the village?
R: Because you know the old people are very respected in the community. They have 
great experience from their long life. And they can give some guide lines to overcome 
the problems.
S: Ok, so what did the old people tell you?
R: They told us that like any other problem in the village the main problem is poverty. 
They say the dowry system is bad when the family is not able to pay. But it is difficult 
to get rid of because it is a social custom. 
S: the dowry system is a social custom?
R: Yes it is a social custom to give the dowry
S: Ok. You said you also talked to some of the husband who beat the women. 
What did they tell you?
R: Some of them say that that he is a man. He has the power. He has given you the 
food the shelter a child and so you are bound to give me the dowry
S: Ok. Did some of the men tell you that they had beaten their wives?
R: Oh Yeah. And also I had seen it before, that husbands beat their wives. 
S: You had seen it before. When?
R: When I was staying at home with my family. My home is in another area, but my 
father’ house is in a village. Also in that village there are many neighbors that are 
poor. For very small reason they raise heir hand against woman.
S: ok, so you knew this was a problem before. But the men you talked to in the 
village did they tell you that they had beaten their wives? 
R. Yes, they told me that they have beaten their wives?
S: Ok, did you ask them why?
R: Yes, they did not try to hide it. They say: She is my wife. She is not your relative 
she is not your wife. So I have the right o beat her.
S: Ok, so what did you think about that?
R: I thought that it is very painful for me to listen to stories like that. First as a 
woman, second as a journalist. I thought, can I do any thing to rescue these woman or 
to break the misconception that the man has the right to beat his wife. But on the other 
hand I thought that it was a good lesson for me because I came to realize how bad the 
tha situation in the village was. I did not expect that the situation was that bad. That 
people and that they are so deprived and poor. 
S: Ok, so when you wrote your article. How did you express these sufferings?
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R: I expressed it from the voice of the suffering people. I focused very much on the 
situation of the women and the violation of woman. I wanted to express that they are 
human and that they have the right to be treated as human. That even though the 
women is poor but she is still human. And she has the right to live life  in security. 
S: Ok, did you write all this in your article? 
R: Yes I wrote that in the article. And it was the lead story of the MMC newspaper 
when it was published
S: Ok, wau, that’s great. And what happened after the article. Was there a 
debate about it? 
R: Yes there was. Luckily after the publication MMC conducted a seminar about 
violence against women in that village. So we invited all the village people and they 
came. So as journalist, we shared what we had written in our articles with them and 
how we had researched it. We talked to all of them. And we presented our reports and 
information and we asked them to give us their opinion about the articles. And also to 
express to us if they had any other problem. 
S: Ok, so what did the people of the village say about your article?
R: Well, in general they felt very good. Because before no one had ever published an 
article about their village. This was the first time. So they said that after the article 
was published they feel that there is someone else in the country who are thinking 
about them and their problems. And also, they said that they feel that they now can 
share their problems with the journalist because they will take it seriously.
S: Ok – what about the men who were beating their wives. What did the men say 
about your article?
R: Yeah, that is very interesting. They did not say very much. The men’s voices at 
that time of the seminar were very very low
S:  Oh really?
R: Yeah, so they might have been a bit embarrassed. But I don’t know. Actually it is 
difficult to change the mentality of people through just one report and one 
publication. It has to be a continuous process. So what we did was that later we 
produced a follow up report on Lal Nagpur.  And the woman and child ministry they 
red our articles. And then they started a campaign in that village to make more 
awareness in the village about women’s rights. I think that is a good impact that 
articles can do.
S: yeah I think so too. What was the most difficult thing about writing this 
article for you?
R: I did not feel that it was very difficult to write this article. It is a soft issue. There is 
no risk in writing about these issues
S. Oh really?
R: Yeah, woman issue and gender issue is not very risky issues. 
S: But I don’t understand how it can be a soft issue, when you are criticizing the men 
for beating their wives? 
R: Well yes I was, but it was soft in the sense that it was not politics or money. And 
their reaction could not influence my work.
S: So you were not afraid that these men would be angry with you?
R: No not really – I mean they are living in the village. And they are not really able to 
come to the city.  It is far away. But obviously it is an important issue
S: Ok, so when you were researching were able to talk to all the people you 
wanted to interview?
R: Yeah
S: Did you experience that somebody said, that they did not want to talk to you
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R: No not at all. Not on this issue. As I said it is a soft issue. But when collecting 
information with other issues it can be difficult. 
S: Ok, so which other issues can be difficult 
R: Health for example. When I was writing a story about a government hospital in 
Noakhali I found out that there are many brokers in the hospital
S: Ok, what is a broker?
R: A broker is a person who is inside the hospital and who tries to cheat the poor 
people who come to take treatment. They take their money from them. The broker 
misguides the patients and gives them false information so they can get their money. I 
was writing an article about that. At that time it was very difficult for me. 
S: What made it difficult for you?
R: The broker is not openly identified. They are sort of in disguise. 
S: Ok, so what did you do? 
R: So first I got some information from professional journalist. They knew about the 
problem and they helped me to find a strategy against the brokers.  
S: Ok, so what did you do?
R: I took the role as a patient.
S: You pretended to be a patient?
R: Yes I pretended to be a patient. And then I went to the broker and asked him where 
I could by medicine. He said that there was no medicine available to by at this place, 
but that he would by some medicine for me. So he tried to misguide me like that. I 
asked him how much money the medicine would cost and he said how much money I 
should give him and then he would give me medicine.
S: Ok, so what did you do?
R. I just collected the information and I said I would contact him later
S: Ok, so you never told him that you were a journalist?
R: No I did not disclose that I am a journalist. 
S: Ok, so what happened?
R: I completed my report about the hospital. And I also talked to the doctors at the 
general hospital. Then I produced a report on it and it was published in the local 
newspaper and a civil servant was concerned at the time. And he arranged a campaign 
against the brokers
S: Ok based on your article he made a campaign against brokers
R: Yes
S: What did he do to solve the problem?
R: He imposed monitoring at the hospital so now they can control who are going in 
and out of the hospital?.
S: Ok, how did you know that there was a problem with the broker in the first 
place?
R: From the patients. Before I went to the hospital I talked to some patients. They 
shared with me that they faced this problem in the hospital, and that they don’t get 
proper treatment. 
S: Ok, but how did you get the idea that you should talk to the patient and write 
about the hospital in the first place?
R: Oh well, I wanted to write about the problems of the people in my community so I 
talked to people are known to us. My neighbors and my family. So I interviewed them 
about their problems and they mentioned that there was this problem in the hospital. 
Then I started talking to the patients and former patients. 
S: Ok. What did you ask the patients?
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R: I asked them about their experience. I asked them why they do not go to private 
clinic. They said that the government hospital is low cost. But that there is also this 
problem with brokers. 
S: Ok, before you said that health issues could be difficult to write about. Why is 
that? What do you mean by difficult?
R: I mean difficult in the sense that it is related to government policies. Many high 
officials will not talk about this field. The brokers and the doctors and the other staff 
are all related somehow to each other in the same system. They have an understanding 
among each other that they will not disclose what is happening in the hospital. They 
will not tell a journalist or anyone about what kind of corruption, what kind of 
mismanagement, is going on in the hospital. They are covering each other so that is a 
danger. As a woman journalist and as a grass root journalist it is difficult for me to 
collect all the information from them.
S: So what happen when you ask for this information?
R: At first they would not even let me access the room. I am short in size. And as a 
woman being a journalist it is very peculiar. It is not very common.
S: Ok, so what did you do to convince them to talk to you?
R: I was trying to tell them that I am working as a journalist. That my home is here in 
this community. That my house it here. I am studying here. So I am working for the 
better health opportunities of the people here. I said that I just want to know the 
opinion of the authorities so let me talk to them. Then they said ok. You have got five 
minutes. And then I got to talk to the doctor.
S: Ok. That is an interesting story. In general what qualifications do you think is 
important to be a good journalist? 
R: I think commitment and courage. Both are necessary
S: ok, why?
R: You know the field of journalism is not so much easy in Bangladesh. The 
environment is difficult for journalist. If you don’t have commitment you cannot work 
in this profession. If you have commitment you can do something for the betterment 
of the livelihood for the people. You have to be ready to face different kinds of 
problems. Courage is also important. If you don’t have the courage you cant do much 
against other people who make things difficult for you. So commitment and courage. 
Especially for grassroots journalist. But I love this work and I love the challenge. I 
like to face any kind of difficulties. 
S: Ok, you said in the beginning, that you started with this idea that journalism 
can help to improve poverty. Your friend told you that though journalism, you 
could do something good for the community. So now that you have been working 
as a journalist for some time, do you think that you are actually doing that?
R: Well, yes, I am trying to do it. But I am still not as successful as I want to be. But I 
do believe that journalistic work and journalism is an important key. It has an 
important role in the development of a country. 
S: Why is that?
R: Because if you can show the guide line and get a picture of the problem and other 
peoples problems, then maybe you can also show some solutions. Then the poor 
people can be relived. I always try to establish the right of other human beings. I 
always work on behalf of the people. On behalf of the suffering people.
S: Ok, Thank you. 
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Bilag B – Interview 2:  Meru
MERU, 26, Barguna
(Nepa som tolk)
M: Meru
N: Nepa
S: Signe
S: How did you first hear about MMC?
N: She fist hear about MMC from the team leader who was working in the district. 
You have heard about the team leader right. We have a team leader in every district. 
That team leader was responsible for Barguna district. So she heard about it form him 
and also she collected advertisement form local newspaper. 
S: Ok, and what did you think when you first heard about MMC?
N: Because she was interested in social work, she thought this would give her an 
opportunity to do social work and social development. And MMC is working with 
journalism, which also attracted her. She thought maybe from the grassroots level she 
could do some development. 
S: Ok. What happened after you got selected to MMC? 
N: They went through a written exam. Then they were given an official letter about a 
seven day long basic training programme about development and grassroots 
journalism and it will be held in Patuakhali district. 
S: What was your first article about?
N: After the basic training?
S: Yeah, after the training?
M: (bangla)…In the training we learned, what is a report, what is news, news sense, 
news issue, report writing, (bangla)….. 
N: Her first report was on women’s health
S: Why did you choose to write about women’s health?
N: She noticed that woman in the villages they cook food in a very unhygienic way 
and in a small room.
S: What do you mean by unhygienic?
N: Unhygienic means that the smoke is creating a lot of health problems. They have 
to use leaves for creating the fire and the oven is made of mud. It is actually not very 
improved quality. It produces a lot of smoke, which can produce a lot of health 
problems for this rural woman. So she noticed that and she thought that the women 
are illiterate and they have to be aware of this. She thought about how she could solve 
this problem. She also wanted to take this issue to the doctors and to the local 
administration to motivate them to come up with solutions for the rural women. That 
is why she chose this issue
S: When did you start thinking that cooking in that way is unhealthy?
N: She experienced this her self. Because in her own house they did not have a stove 
with gas. Instead they had to cook by leaves and the smoke created headache. She felt 
head ache because of cooking. 
S: So you thought about this before you joined MMC?
N: She knew that it was a problem. She had that in mind, that this was a problem she 
is facing in everyday life, but she actually did not know that she could write about it 
or how to write a about it. How to produce a report out of this subject. 
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S: The village where you are from, is that the same village where you took 
training?
M: First I took training in Patuakhali, and the second takelona. 
S: But you are from that district?
N: No, but it is the same division
M: Same division but too districts. Barguna and Patuakhali
N: The basic training was in Patuakhali. 
M: And the follow up training was in Barguna
S: So when you were writing about women’s health where did you start your 
research? 
N: She talked to 20 village woman in a village called? A village next to her village
S: Ok. And what did the women tell you?
N: When she first started talking to them, they could actually not understand that this 
was a problem because they are habituated into cooking in that way. So she had to 
make the points, do you feel head ache. Do you have difficulties breathing? Do you 
often have a cold or cough. Do you feel this suffocation? When she was asking all 
these points then they started saying yes, we feel this too, but they could not relate it 
with the cooking. They were not used to think in that way.
S: So how did you know it was because of the cooking?
N: She also discussed this with a physician and a doctor
S: Before you talked to the woman?
N: Yes before
S: So who did you talk to first, when you started the research?
N: First with the doctor
S: Ok, and what did the doctor tell you?
N: The Doctor told her what condition you need to be in while you are cooking. That 
the cooking space has to be bigger. That women can experience these problems from 
cooking in this way. The doctor also identified some points of bad health among the 
woman. After talking to the doctors she prepared questions and based on that she 
went to talk to the women. 
S:  So you interviewed the women from the village. How many did you talk to? 
M: 20
S: You interviewed 20 women?
M: Yeah
S: That is a lot of people. So after you talked to the doctor and the woman did 
you talk to somebody else?
N: She also talked to some NGO workers and social workers and women’s activist 
that are working on women’s health to see if they could give some support to solve 
this problem
S:  Why did you talk to the NGO workers?
N: She thought that they are local NGO first of all and many of them are working on 
women’s empowerment issues and women’s rights and gender balance so from that 
point of view she wanted to know what they are thinking about this issue. It had two 
focuses. First about the women’s health and second the environment pollution. She 
thought that if the NGO could combine this focus, and think in their strategy. Both 
about environment pollution and women’s health
S: So what did the women say?
N: They said that they did actually not have any idea about this. They had not thought 
that this was a problem.
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S: Ok, that is interesting?
N: But in the future they would work on women’s health they would consider this.
S: How? Did you ask them what they would do about it?
N: They could not give any details at that moment, but that will depend on their work
S: Ok, so you talked to the doctors, and the women and the NGO. Did you have any 
other source?
N: No
S: How did you compose your article?
N: She followed the format given through the training on indebt report writing
S: Ok. Who did you submit it to?
N: She submitted it to the MMC’s local newspaper Metho Bata. 
S. Ok, and it was printed there?
N: Yeah
S: Nice. What happened after the article?
N: She did not to any research on the feed back. But from her known persons her 
peers in the cultural work and her friends, she knows that they red the article up.
S: Did they read it allowed in the information centre?
N: Metho Bata used to circulated in the local press club and at the local offices. And 
some were delivered to her friend. Many of her friends have access to the local press 
club and the offices. So they red about it
S: But did the women stop cooking in this way?
N: she is saying it is not so easy. Over night you cannot change the structure of your 
kitchen. But what they did is that instead of cocking with dry leaves they started 
cooking with wood, which is better. And they were a bit more aware of maintaining 
cleanliness. 
S: How do you know that?
N: She went in that village many times since that to write other articles and to do 
other programmes. Then she met the women and she asked them 
S: OK, and what did they say?
N: they gave her that information that they are using wood now. 
S: Was it difficult to write the article?
N: She did not feel it was difficult to write it, but she felt it was difficult to collect 
information
S: What made it difficult?
N: She had a communication problem. She had to go to the village alone. All by her 
self. 
S: Why is that a problem, to go alone to a village alone?
N: Her family members, they have some restriction over her mobility that she could 
not move or go to distant areas alone. 
S: What family members? Your parents?
N: Her guardians. She lives with her elder brother.
S: Why did he not want to let you go alone? I am asking because in Denmark it is 
different. So I don understand what the problem is?
N: The first problem her family members thought was a bout her security. If she is 
delayed what will happen. Whether she can return in proper time or not. If it is after 
sun set dark will come. That is one area of concern for the family member. The 
second restriction is the social code. The elderly folks they have some social barrier. 
They have certain rules for these women. That you cannot work alone in these kind of 
clothes. (Salvar Kamize) Usually the village women wear a veil. 
S: Do they cover their hair?
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N: But she is not moving in those clothes. She is wearing salvar kamize
S: Oh, and they are not wearing Salvar Kamize?
N: Yes they are, but they have an additional veil upon them. The other village 
women. It is not that they will punish her. But it is just a hesitation to move freely. 
But if you wear a veil it is more easy. The second point is that as a women journalist 
people are not used to that. She felt neglected as a women journalist. Not socially 
accepted. 
S: How did you feel that you were not socially accepted?
N: Because of the social system. Her family encouraged her to take the training. But 
the socialisation in the village was negative. 
S: Of the village where you were from or the village where you were went to seek 
information?
N: The village where she went
S: How did that influence your work?
N: She covered her hair. She did not wear a burka when she was in the village. An 
other problem she felt in the village. Was that she needed a lot of time to 
communicate with the women because she had to return early. The first day she only 
talked to one woman. The next day to two women, so it took a lot of time. 
S: how long time did it take
N: Five days
S: How did you convince your family members that you should do this article 
when they were against it?
N: They were not against it. Family members were supportive
S: But you said there were some family members who were concerned
N: Yes concerned
S: So how did you convince them?
N: It became easier because her brother is also a journalist. So she explained to them 
that if I can come back before dark it will not be a problem and I will only talk to 
some women and you are aware about MMC and you know there work. She 
explained it. The main thing is that she will return before dark. So her brother agree
S. So you said that since then you had been back and talked to some of the 
women. Did you also go back and talk to some of the NGO workers 
N: She talked to the NGO workers about other issues. They were not working so 
much on this issue. 
S: Ok, now I am going to go back to the training. You said that you knew that 
the cooking was a problem, but you did not know how to write about it. So how 
did you come to realize that this topic would be good for a report? 
N: They had a session on identifying issues. In that session they were asked to discuss 
different subject under the main topic of women’s health and repression of women 
and children. Many people shared different topic. Then she came up in her min how 
could I do something about this problem. She shared it with the facilitator and he said 
yes, you can go forward with this issue. 
S: Ok, so one last question – What do you think is the most important skill to 
become a journalist?
N: Honesty, provide accuracy and truthful information.
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Bilag C – Interview 3:  Laboni
LABONI, 24, Noakhali
(Ingen tolk)
L: Laboni
S: Signe
S: So what are you doing apart from journalism – or is it a fulltime job
L: No I am not a full time journalist. I am studying accounting. I am in my final year 
of honours. Then I will graduate. Beside that I work as a freelance journalist 
S: When do you first hear about MMC?
L: I heard about MMC in 2003. I am a scout. Do you not know anythingabout 
scouting?
S: Yes, but what kind of organisation is it?
L: It is for people under 25. It is called cub scouting. It is a non political 
environmental and social organisation. I heard from MMC from one of our senor 
members. He told me about it 
S: What did you think when you heard about MMC?
L:I felt very happy because one of my elder brothers is working for a newspaper. So 
we have a journalistic area in our family. I have seen my brother going out and getting 
information and discussing with his friends. So I was familiar with journalistic work. 
And I have red a lot of features and articles of my brother. He was happy when I 
made this decision. After that when I knew that some one would train me in this issue, 
I felt that that is the thing for me. I can do something
S: I understand that you were inspired by your brother but what things about 
journalism did you think were interesting?
L: That is a nice question. People learn to express themselves. People learn to talk to 
other people and to do something to (help) other people. I think that as an educated 
person – if you think so, that I am an educated person – or as a person who want to do 
something for their social area, (community) journalism is a wonderful way to do this.
S: Why?
L: Cause everybody has freedom of expression.  If I want to introduce (represent) my 
community then I had to choose journalism. When you write an essay or a letter you 
don’t get feed back to overcome any problems. But when I write about grassroots 
people in a newspaper, then I can directly touch my government. 
S: So you are saying that by writing about a problem then you feel that you can 
do something about it?
L: Obviously I think so
Why obviously? I mean how do you know that your government will care about 
your writing?
L: The government is giving a lot of promises to us. They say that I will do this and 
this. But we, the people, know that the government has to do a lot of work for us. And 
can write that I think they should do this. They promised us, so why don’t they do it. 
S: So after you heard about MMC you joined the training. And then what 
happened after this?
L: I joined the training. We were separated in groups. They told us we had to make an 
in-depth report?
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S: So what did you chose to write about?
L: My first in-depth report was about example of women empowerment. We heard 
about an organisation that work for women empowerment and their way of helping is 
very interesting. They are not educated. They are just house wives. And in our 
country we have a custom that when women cook the rice they take some spare rice 
and put it in a box. They call it Muth Chala. So when the days passes, and they don’t 
have anymore rice to cook, then they take the moot chaal, from the box that they have 
saved and cook it. 
S: So this is a way of saving up rice for when there is a shortage of rice?
L: Yes they are saving the rice. But then sometimes there is no shortage of rice. So 
then they thought that they could sell the rice instead. And from the money we will 
use to do something for the community. And with this in mind they started the 
organisation. 
S: Ok, so that is what you chose to write about. But how did you know about this 
rice saving?
L: Grolam told our trainer, and the told us it would be a good idea to write about?
S: How did you start the research for the article?
L: Our trainer gave us a guide line. He said you team number three you have to 
collect this kind of information. 
S: So what did you do exactly?
L: I went to the field for one day?
S: What do you mean by going to the field. 
L: We got seven days of training so going to the field means for 5 days we were going 
to the field. 
S: Ok, but when you say the field I still don’t understand
L: Well, every journalist makes a guideline about a certain area, like they go there and 
that is called the field. 
S. Ok, but I want to know exactly where did you go? Did you go to a house, a 
village? What did you do exactly ?
L: I went to a village. Named Aklas Pur?
S: And who did you talk to in the village?
L: First we went to the head of the organisation
S: Ok, and what did they tell you?
L: They told us about the organisation.
S: Who did you talk to?
L: I talked to the house wives.
S: What did they say?
L: We tried to focus on empowerment.
S: What do you mean by empowerment
L: Women who do not have any economic power are not respected in our society. 
S: Ok
L: And they don’t have any voice in decision making in the family. But if a woman 
can earn economically empowerment, then they can have a voice in the family. They 
can influence her husband and her children
S: So you are saying that if a woman can make some kind of earning for her self 
then she has more status in relation to her husband?
L: It is not only about status.
S: So she is more respected in the eyes of her husband if she makes money?
L: Yes in the eyes of her husband and the family members and the society
S: So is that the aim of the organisation
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L: Yes that is the aim of the Moth chala organisation. 
S: And they think that by saving the rice then thee women can make money
Yes and they can do something with the money. For this reason we chose to write 
about this organisation
S: And are the women actually making money on this?
L: They are not making very much money but sufficient money to by books for the 
children or a lungi for her husband. It is not a huge amount, but they are doing 
something. They are buying something. That is the important. 
S: And you think it works?
L: Obviously it works
S: Ok, How do you know that?
L: Because it was very much like that in my family
S: How was it like that in your family?
L: When I was a student and I was not able to do anything for myself. But after school 
I thought that I should do something to become independent. Then I started to do 
something, which is very common like handicraft and paintings. And then I made 
some money on that. 
S: Ok
L: Actually I am not only a journalist. When I get the training I also got the training of 
training. 
S: So you are a trainer your self. 
L: Yes. I am
S: Oh, interesting, 
L: Do you think that is interesting?
S: Yes, I think that is interesting. Was that after working as a journalist for a 
while?
L: Yes, after three month they called me for the tuition. I was just starting to write. 
And I was feeling that yes I am a journalist, and I can do something. I am talking to 
people. 
S: So you were talking about when you were young you were making paintings 
to sell them?
L: Yes to sell them
So is that how you can identify with the women who are selling rice?
L: No
S: So why are you telling me about the paintings?
L: Because I am trying to make you understand that in my family, when I got the 
earning power then I experienced that I had a voice in the family.
S: Ok, I think I understand: When you started making a bit of money for your 
self, then you experienced that your parents were listening more to you?
L: Yeah Yeah. And I got a lot of respect from my family. For this reason I think it is 
interesting to be a journalist and put focus on the problem of grassroot people
S: Ok. What was the angle of your article?
L: My angle was that if a women can achieve economical empowerment, she can 
make decision in the family. If a woman can contribute to the family they will get 
respect from the family. 
S: And why did you write it. Why do you want other people to know about this? 
Because women should have the right to make decisions. Not only men. Every human 
being are persons. They can make decisions. They can make money. They can do 
something for their family and their society. They educational level of women in the 
costal areas is very low. They only speak Bangla. 
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S: But what was the gold for the article. Why did you want other women to know 
that they can make money on rice?
L: Not only on rice. I was trying to make them catch the point that they can so 
something and they can make decision. 
S: And you think that other women do not know this?
L: A lot of women in the rural areas do not know this
S: So what happened to the article, where was it published?
L: It was published at Log Sangbad – the MMC newspaper
S: Ok, and did something happened after the article?
L: After the article a lot of organisation got interested and this article and the same 
article was taken up by and other journalist and it was in a national newspaper. 
S: Ok, so another journalist took up your story and put it in the national 
newspaper?
L: Yeah
S: Ok, what did you think about that?
L: I think some times it seams good for me. But sometimes it is also bad.
S: How is it bad?
L: Because I feel that the local journalists are just used as a source by the national 
journalist. Because we are not familiar with the national newspapers and the national 
readers. We only know what is going in the local areas
S: Ok, so are you saying that the professional journalist sort of steel your stories?
L: I cant say that they are steeling. Sometimes the journalist in the national 
newspapers quote us as a source. And sometimes we are used as secondary sources.
S: So you said sometimes it is bad and sometimes it is good. Why is it also a good 
thing?
L: It is a good thing because at least we have expressed our self. And we can touch 
more readers mind. And maybe also the administration and we can make them realise, 
that they should so something for the grassroots people.
S: Do you experience a lot of times that you are used just as a source. 
Yeah – and sometimes I write an article and I give it to the newspaper, and they 
publish it but they don’t publish my name. 
S: So do you go back sometimes to the editor and say, that they should put your 
name?
L: Yes I told them.
S: So can I go back to the story with the rice? What do you think happened in 
that area where you were writing? Did more women start saving up rice? 
L: What do you mean?
S: I mean after you published the article, do you think the situation changed 
somehow.
After the article, I think something changed. We just tried I make the organisation 
well known. At the end of the article there were a lot of recommendations. 
S: Ok, what did you recommend?
L: I recommended that the local government of this area they should give separate 
training in handicraft for the women, so women can make money. I recommended 
that the local chief of the village should encourage the women to do something. 
S: How did you identity recommendations?
L: We identified the recommendations by talking to the women
S: So what did you ask them?
L: They gave the advice. Not us. I asked them: How do you think you can make your 
position in society better?
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S: Ok, that is a good question.
L: Then hey told us that they if they can get training in other fields like handicraft and 
do other things then they could make more money. And if they could gather more 
capital then they could by a sewing machine. Then I asked them what is the problem. 
Then they say that they can sell the rice, but they want to do something more. Then I 
asked them what they wanted and they said they wanted a sewing machine and some 
training.
S: Why did you write recommendations?
I learned that in the training. I think that is an excellent style of MMC. They told us 
that there are two styles of reports. One is depth-report  and one is short news. In the 
depth report you make an investigation. And MMC told us the depth report can be 
made into a feature.
S: Ok, but what do YOU think about making recommendations
I think that we are the journalist we are the educated.  We’ve got something. Its not 
like I am trying to say I am very good at this all the time, but as a journalist we think 
about social issues social costumes social areas. We have to make a way for the 
authorities to understand the problems of the grassroots people. You know, we are the 
local people.
S: But you also just said that you are the educated? How can you…What do you 
mean by you are the educated? 
L: It means that I can write and I can read. And I can think about what I can do for the 
community.
S: And when you say we are the local people? Where do you stand. Do you see it 
as two different groups, like one group is the journalist and one group is the local 
people
L: No no no. It is not a contradiction. I just want to say that. It just mean am also from 
the rural area. Basically I am a rural person. I live in a costal area. I grew up there and 
I know what are the rural people problems. And I also know what we will need to do 
for the rural people to make their lives better. Cause I am also a sufferer and I am also 
very deprived. But as a reporter I cannot just tell my opinion. I have to talk on behalf 
of the rural people.
S: Ok. Can you give me an other example of how you use your own experience as 
a person from a rural area to express problems of other people in your 
community? Have you written other articles like that?
L: I wrote a depth report the problems of grown up children. That means children 
from about 9 to 18. In our local areas girls in this age a treated badly. I was also 
treated badly. 
S: What do you mean by that
L: Ok, when I got my period then I did not get enough information from my mother 
and my father. When girls have their period people in the community, there are all 
these rules, that the girl cannot touch this and this or go there or do this. 
S: So what can she not do?
L: She cannot eat fish, she cannot eat meet. 
S: Oh, so there are so many rules?
L: Yeah
S: So was it like that in you family?
L: Well, I was a bit more lucky. But for my friends it was like this. They cannot go on 
a bus or on a rickshaw.
S: Why not, what is the reason for this
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L: It is that people think that if a girl with a period goes on a bus the buss will have a 
problem. It will be bad luck, and the bus will break down (she laughs)
S: Ok, so they think that girl who have their period means bad luck. 
L: Yeah, not only bad luck. They think that it is the time to stay away from that girl. 
So the girl should stay inside the house. They think that there is a ghost inside the girl. 
S: Ok
L: But that is not the only problem
S: Ok, did you write about this?
L: Yeah
S: What was your story about?
L: It was a bout that the girls do not get proper information about what is happening. 
And their father tells them to get away from him and that they have to stay in their 
own house and they cannot eat certain things.  Most educated people knows what is 
going on. And the situation is changing. 
S: So what was your angle of the story?
L: It was that lack of information make the young children very much worried. About 
death even. 
S: And how did you start your research who did you talk to
L: I talked to the school girls, the fathers the mothers the teachers and the NGOs who 
are working on these issues. I also talked to the school health clinics. And the funny 
thing is that the NGO worker goes to the school and say they have some books about 
this issues, and they want to give these books to the students for free. Then the teacher 
say this is a private matter, so are not allowed to give this book to the child
S: So the teacher was not very helpful?
L: No, and not only the teacher. The farther the mother were not. 
S: What did the parents say?
L: They were a lot more aggressive than the teacher
S: What did they say?
L: They say that this is not a social issue to discuss
S: So they did not want to talk to you?
L: No. They said that this is a very private issue. They felt ashamed they said I cannot 
talk I cannot talk, it is not a matter to talk about
S: And what did the young children say?
L: First their face went red. They feel very much ashamed to talk about this issues. 
But then I said I am also a girl, so you can talk to me freely. Then they talked with 
me. You know it is a sad story, because they got so many wrong information. 
S: So when you talked to them did you sense that they did not know about what 
happened?
L: They did not know. I am from that area. 
S: So what happened to that article?
L: It was published also in the newspaper. 
S: In which newspaper?
L: In the local newspaper
S: Ok. What do you think happened after the article? Do you think something 
changed for these young girls?
L: Yes. A little bit. When the article was published. I took the newspaper and I went 
to the fathers and mothers doors and gave them the newspaper. And I said they should 
read this. 
S: So you took the newspapers and gave them to the people you had interviewed?
L: Yes. 
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S: What did they say?
L: They were very positive. They said it was good news and good to read it and not 
they can make some changes. And the teacher said that ok, now she would try to talk 
about this issue in the class room
S: So what did you write exactly?  Did you try to kill all the myth about ghost?
L: I wanted to make people realise that if you give the proper information about this 
issue. In this age girls need a lot of information. Their parents don’t talk about it and 
their teachers don’t talk. And they feel ashamed and fear and they feel that they will 
die. Their mind set can be changed. 
S: But why do you think that the parent will be more willing to talk about this 
after they had red your article. What in your article encouraged people to talk 
more.
L: I got very good feed back from the students and from the girls. They said it was a 
good article. They said that before they could not talk about this issue, but now they 
can show this article to their family and their parents and they can talk about it.
The local journalist in these areas would not write about this issue. They do not 
consider this an issue to write about. They will only write about crime reports. And 
political issues. They think it is the issue of women. And there are very few women 
journalist. This issue is a very sensitive issue. But that is why I chose it. 
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Bilag D – Interview 4: Grolam
GROLAM MOHIUDDIN, 38 years old, Noakhali
(Med Nepa som tolk)
G: Grolam
S: Signe 
N: Nepa
S: Can you start by repeating to me, what you are doing now. You are a 
journalist and an editor?
G: Daily destiny: Decomgunsh correspondent of national newspaper
S: Ok, is it a fulltime job?
G: It is not a fulltime job. But we have to be prepared for our duty. If there are some 
news we will cover it. An other job I do is that I do advocacy work for grassroots 
community participation district team leader of the Danida supported project. 
And other project is advocacy for grassroots for community participations.  Recently I 
was helping to conducting a survey for the local government support project. 
I am also the secretary of Jomohuni press club. 
S: So you are a very busy man. How did you first hear about MMC?
G: I heard about MMC from Monju. I contacted him and requested him to be 
involved. This was in 2002
S: Ok
G: I got involved in the grassroots journalism training. I finished in March 2002. 
After that I did another training from MMC on local editor. New editor and 
development training. From November 2003. After that I worked in MMC and in a 
local NGO NRDS. Have you heard about it?
S: No I havent
G: t is the biggest NGO in Noakhali. 
N: Then he did another training on Continuous development on educational materials 
by the organisation Campe. 
S: Why did you want to take the journalist training?
G: When I was a student I have always been interested in social work. Solving social 
problems. I think I am a little skilled man, but I still want to do my duty. To serve my 
society. Then I started thinking about journalism. Then I started learning how to 
write. How to build up an article and how to develop my writing. 
S: So it sounds like you have a lot of experience as a journalist already. Can you 
tell me what you think a successful story is?
N: He say that though his writing, through his knowledge and skills and journalistic 
writing. If he can bring any positive change and welfare for the community. If they 
benefit something though his writing then he will consider it a success. 
S: Can you tell me about a report you have written that you think has been 
successful?
G: Yes I have written lot of stories.
S: Ok. Can you chose just one or two, that you can tell me about?
G: Yes, but first I want to speak about when I was a team leader on grassroots 
community. I was writing about quality education. I was writing a bout a school in a 
union. About what was the problem. How much many people go there. How many 
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people drop out, and why they drop out. And what can we do for the children to keep 
them in school. Who can play a role in this. 
Ok
N: He is saying that the school teacher should bring the children to the school. They 
should inform me upashilla chairman if the children are dropping out. So the 
chairman is bound to go to their home and talk to the parents and take the children to 
the school. He found out all of this and he reported all of these things. 
S: Were you writing about this?
G: Yes he was writing about this. He started conducting meeting with the parents and 
the teachers and the students and the managing committee of the school. He was also 
cooporating with the local administration. The Upalissa education officer cooporated. 
And he received financial achievement of the chairman. 
S: Ok, and what the  teachers tell you?
G: The teachers were very positive. They appreciated the initiative. They could not 
afford to have meetings like this. So they thought it was a good opportunity.
S: What happened to the report?
N: He reflected the problem in his writing. After this the UP officers gave some 
furniture’s to the school. 
G:: No not only furniture. Also clean water. A flag stang. 
S: Who did that?
The union
Ok. Where was the article published?
N: In a local newspaper
G:  No – in the first colored newspaper in Bangladesh
N: And in an other national daily
S: Ok
N: And also in the Daily Destiny. And in Jonogar odiker. And another newspaper. So 
three national dailies and two local newspaper
S: How did you come to know about this problem, that children were dropping 
out of school? 
N: He realized it because he himself has children in that school
G: I have children. I live in the village also
S: Ok, and were your children going to that school?
N: Yes, his children were in one of these schools also. But he also wrote about some 
other schools where they had the same problems. 
S: Ok, interesting? 
N: When he called for the meeting, he also made sure the Union officer was there, 
and the people talked about all the problem in the school That there is a not enough 
seats and other infrastructural problem, and that the toilets are not good enough. The 
UNO gave direct message to the educational officer.
S: How did you make the UNO participate in the meeting?
N: He has one advantage as a journalist he had a good relation with the UNO from
previous work. So he used this opportunity and an other reason is that he convinced 
the UNO by saying that this is a serious problem in our community, and we are 
requesting you to participate in our meeting as a chief guest
S: Ok, So did you have any other people you wanted to participated but did not 
come? Did some people not want to come?
N: Some were busy and he had to change the date and some could not come but they 
did want to
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In the meeting we had before you said that the media can make the people 
participate more. Can you tell me more about how the media can do this? Can 
you give an example of this?
N: There is a provision of the school. The government fixes the examination fee. It is 
ten Tk, for class one to three. For class four and five it is 15 Tk. But in many schools 
this was not done. Corruption was going on. Teachers were taking maybe 20 or 25 
TK. When he learned about it he made and article an article about this and he 
published it in the newspaper. And the newspaper. He is also the team leader of the 
advocacy center, so the newspaper used to go to that center, and the readers – the 
community center came to the center and red the article there. Then the readers got 
exited and they asked him what could be done and then they wanted to do something 
for the school. So in that way, he convinced the community people that we have to be 
strategic. We have to call a meeting which cannot be aggressive. He fixed a meeting 
and a date and called the headmaster of the school and the UNO and he asked for the 
corporation. 
S: What happened in the meeting?
N: After listening to the complains from the community people. The UNO said to the 
headmaster in the meeting that this problem has come up for the first time, and for 
this time I will forgive you. But please make sure that this thing does not happen 
again. 
S: Ok
N: And the headmaster tried to excuse, that the price of the paper is high, so we have 
to take a higher education fee, but the Education officer requested them not to do this 
and the result was that there were no more complains
S: So after the meeting they stoped taking fees. 
G: Yes. That is the successful point. 
S: Yes, that is very successful. How did you know about the corruption?
N: People used to come to the advocacy center. They used to discuss this issue with 
him.
S: Ok, so are you saying that after the article the people of the community 
learned that they could participate more. That they could influence the media in 
this way? The people who are not journalist. Are participating more in putting
news in the article?
N: you mean acting as source? The general public has become his news source. They 
inform him of many kind of violence that occurs in the area. 
S: So that is a very good example on fighting corruption. Are there also some 
examples where you did not feel that you succeeded?
Tolken og Nepa har en meget lang diskussion
N: He mentions an economic problem that the chomohuni area. It was previously a 
profit making place. Especially the railway station was a land port. And it was a profit 
making railway station. They had four siding lines where the good used to come. The 
municipality chairman, without taking permission of the railway department he build 
roads up on the four siding lines, so the gods wagon could not come. 
S: That sounds really stupid. Why did he do that? 
I will tell you later. Because of that they have to face loss of 7 laks a day. And 
officially the railway station manager filed a complain. The chief engineer came to 
visit but nothing could be done. He said that he did this to do facility to the general 
public so they can walk on the road. But the area is the property of the railway
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S: What was your aim for the article? What did you want to achieve
G: I think that 7 lack is a loss. 
S: So you wanted them to stop building the road?
Yes, he wanted to help the economy of the railway
S: Do did you interview the person who wanted to build the road?
Yes, and the chairman of the municipality said that the siding lines were useless
S: What did you say to that argument
G: I said that it was the property of the railway. Even though you don think it is used 
for something, then it is your job to give advice on how it should be used. You cannot 
just build a road upon it 
S: What did he say?
N: He said ok. Lets see what the railway department does. 
S: So in your article, did you include these advices that you gave the chairman?
N: Yeah he did. 
S. Why did you include the advice?
N: He mentioned the discussion they had among them self
S: After the article what happened?
N: The chief engineer came for a visit. But he could not really do anything
S: Ok, so no improvement after the article? 
N: He wrote some follow-up news and is still interested in this issue
S. Ok, so you are still working on it?
G: Yes still working he wants to make a follow up report
S: So what is your strategy? How will you go on? 
N: One of his strategy is to send the news to those people he thinks can play a role
S: And who is that 
G: Authorities of the railway. Communication ministry 
S: Ok, and then you hope that eventually they will remove the road.
N: He thinks that it will be possible. 
S: Good you have to be optimistic. So what do you think is the greatest 
achievement you have done as a journalist. Is that the school story?
(They are discussing for a long time again….)
N: He recently did an article on a government project after Sidr. The government had 
some employment schemes. One of them was to create employment for unskilled and 
poor people. On of them was in Begum gonj union Upusilla. 750 Maybe 4 or 5000 
people came under this scheme, and they would be paied 100 tk per day for 100 days. 
It was supposed to start 15. September. But it did not start at that time. But the money 
was withdrawn from that time. So he got news that the money had been misused. 
S: In which way misused
N: The administration who was distributing the amount was not giving it to the 
workers. To the poor people who were entitled to get the 100. Tk, the money were 
going somewhere else. 
S: Ok, how did you know about this?
N: National paper. The public complained
S: The public complained that they were not receiving their money?
N: Yes, they did 
S: And did they complain to you
G: Yes
S: Why did they complain to you?
G: Because I am a journalist. This is a recent incident. So they are familiar with him 
as a journalist. Also I am secretary of the press club, so he is a familiar face
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S: So after the public complained to you, what did you do about it?
(De har igen en lang discussion)
N: He said that after getting the complained he interviewed all the officers who were 
related to the scheme. 
S: Ok, and what did the officers tell you. Did they admit that they had taken the 
money?
G: No they never admitted that
S: Ok, so how could you write your report if they did not tell you what they did 
with the money?
N: He mentions in the article that the public complains and that the officers did not 
admit it. The adviser of the department of food in the government. send a telephone 
call and ordered the deputy commissioner in Noakhali to investigate it. And he also 
send the article by fax to  him. The adviser told the DC that based on that article he 
had to do an investigation. 
S: Ok, did you interview the DC also 
G: No
S: So what was the fining og the DC’s investigation?
N: He says that he had a discussion with the DC. After the investigation the DC said 
to the related officers that don’t continue this corruption, but they will not make a 
complaint against them. He gave orders to the UNO to search the papers of the 
previous days
S: So did the corruption stop?
N: Yes the corruption stopped. The ADC Also talk them to maintain the quality of the 
work. Later he went to visit those areas. And he says that the quality has improved. 
S: The quality of the help work
Of the unemployment skill
S: Did you also write that the quality was bad in your article?
N: He mentioned that there was no work at all
S: Ok. But I don’t understand. What kind of work should there have been?
N: There should have been teaching the farmers how to produce fertilizer and 
construct new roads after the catastrophe. The trees were uprooted they had to teach 
them how to clean up. Many schools were destroyed and mosques were destroyed. 
They had to lean how to give support to this areas
S: And not the situation is better?
N: Yes it has improved
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Bilag E – Interview 5: Jahan
JAHAN ARA FERDOUS, 35, Noakhali, 
Interviewed in the information centre
(Med Nepa som tolk)
J: Jahan
S: Signe 
N: Nepa
S: How long have you been working for MMC?
N: since 2000
S: How did you hear about it?
N: she first saw an advertisement in the newspaper. Then she applied to become part 
of the training for grassroots journalist. 
S: And then after you completed the training and became a grassroots journalist. 
How did you become involved with the information centre?
N: the District coordinator of MMC told her that they have this activities in the 
information centre and asked her if she was interested
Ok, the district coordinator of MMC in this area
N: Yes he is a journalist.
So when he suggested this, what did you think?
N: she says that because she was already involved in journalistic writings, she thought 
that this work is development work, and that would be a good combination and the 
work could supply her journalistic work
S: Ok, so what happened after you had spoken to the district coordinator, what 
did you do?
N: She decided that she would do the work
S: How did you start your work with the information centre?
N: First she tried to find out which place that would be suitable for the information 
centre. So she started talking to some families in the village and also to the union 
chairman, and she took their suggestions where to have the centre 
S: Ok, how is a typical day for you?
N: She says that she has to put some extra effort apart from her daily activities
S: Ok, but can you describe one normal day for you?
N: She is doing a service her, so actually she 
S: Ok, what did you do today, when you woke up in the morning?
N: She says that she woke up, washed her face, prepared breakfast for her mother and 
her sick sister who lives with them. She has a daughter and she had to prepare what 
meal they will take for the whole day and prepare that. After maintaining her family 
she came here. And she discussed with the committee member that they needed to 
purchase some materials from the bazaar, so she made a list of what things they 
needed to buy and then she also informed the committee people that you would be 
here.
S: When you say the office, do you mean this place?
N: Yes she does 
S: Ok, but you say you also work as a journalist? 
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N: Yes I do
S: So do you have an other office when you are working as a journalist?
N: There is an other office in Feni so she has to go there once a week or twize
S: So once or twice you go to Feni to work as a journalist?
N: Yes 
S: And the rest of the time to work here?
N: Yes and also for her family. The rest of the time is with her family. 
S: Ok, so do you sometimes when you are working as a journalist. Find 
inspiration from your work in the information centre?
N: Yes, she finds inspiration from this work. And she also gets all kinds of 
corporation 
S: Can you give an example of this?
N: When she has to prepare a journalistic report, she does not get any money from the 
office. She does it voluntarily. But she comes here because she is doing a service and 
for information. She gets a  little money from working here. 
S: Ok. Can you give me an example of how you use the information you gain 
from working in the information centre to write a report?
N: Yes, She had to prepare a paper for a seminar when she was working in the 
information centre. A key note paper, about the health problem. And also she wrote a 
big article in the paper. The key note paper was also published in the paper. 
S: How did you start your research for this paper?
N: She started with talking to the victim. She sufferer of the health issue that she 
identified and also with the field worker of the health complex and also with the 
doctors of the hospital.
S: What do you mean by victim. What was the story about?
N: The field workers were taking money for medicine. They were taking 50 tk for 
medicin that was actually supposed to be free
S: Ok, and how did you come to know about this problem?
N: Through the court yart meetings. 
S: Ok. So after you talked to the victims, who else did you talk to? 
N: The fieldworkers who were accused
S: What did they say?
They refused. They said it was a lie
S: Ok, so what did you write?
She mentioned both the sides
S: Where was the article published?
N: In a weekly newspaper of Feni district. Both are daily.
S: How was the reaction from the paper?
N: The bribing stopped later
S: How did people react when they red your article
N: The victims were wery happy and they thanked her for writing he report
S: Ok. What do you think made the field workers stop taking the money?
N: The field workers got scared. Because now the people know, that they are 
supposed to get the medicine for free. That scared them. And they know that the 
journalist in this area are aware of it. And the higher authorities were also informed. 
That scared them 
S: Ok, how do you know they got scared?
N: Because they stopped taking it. They also came to her and requested her. They 
came and said they will not do this again, so please do not write against us anymore
S: Ok. Did you publish their names in the article?
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N: Several field workers are requited for this union. She did not mention their names. 
She just said that several field workers of this union took the money. No she said all 
of the field workers of this union. 
S: And afterwards some of them came to talk to you, and asked you not to write 
more articles?
N: Yes afterwards some of them came and requested her not to write anymore articles
S: What did you tell them?
N: She did not say no I will not write. But she said if you do not do this again, it will 
not be necessary for me to write. And I did this article because it was a problem that 
has been going on for a long time. It was a demand from the community people that 
they were suffering from this kind of problem. 
S: Ok. How long time had this been a problem?
N: More than six years
S: And now it has stopped completely?
N: She sais that she did the report 3month ago and then it has stopped
S: Ok. You said that at the same time you were writing a seminar paper on this 
issue?
N: Yes
S: What kind of seminar was it?
N: She presented the paper in a work shop presented at Upusilla health department. 
Information management related to health. 
S: Ok. And did you mention this problem in your seminar paper?
N: Yes she did
S: Did you help taking part in arranging the seminar?
N: The information centre was arranging the seminar. It was one of their actitivies
S: Ok. So you have been working as a journalist for some years now. I am sure 
you have written a lot of articles. But can you tell me, which one do you think 
has been the most successful?
N: Signe, she says that the road is not very good. So we have to leave before it is dark
S: Ok, so we should be going soon?
N: She is just thinking about one example. She wrote about lack of access to 
information for boys and girls. Young adolescent. 
She thinks one of her success stories was an article she did on smuggling and drugs, 
which eventually stopped in this area. And the community was quite mobilized 
thorough this report. 
S: What is the criteria for you for the story to be successful ?
L: If it gives and impact of the community. Then she things it is successful
S: So you mean that if you can make some changes?
L: Yes. Like that. Then it is successful
S: Ok. Thank you very much. We better go before it gets dark?
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Bilag F – Interview 6: Jharna
JHARNA ROY,  23 Barisal
In office but originally from Barisal
(Nepa som tolk)
N: Nepa
J: Jahan
S: Signe
S: Can you tell me how you came to know about MMC?
N:  She applied seeing the circular in the newspaper, but even before she knew about 
MMC because MMC had already done some work in her area
J: Human rights,
N: She is saying that, what she knew was that MMC was working on development 
journalism and wrote features on human rights 
S: so why did you want to join MMC?
N: It was her dream to work as a journalist, so when she saw this opportunity 
knocking at her door, she felt she had to open the door. And an other point is that in 
our countries perspective if you complete master and then start your career, especially 
for women they do not have a lot of time to complete their career before getting 
married. So she thought she should start early. 
S: Why was it your dream to become a journalist?
N: She was very young at age and she doesn’t know the answer, but when reading the 
newspapers in her house, she says that after reading them she used to think that if I 
could write in this way then I could do something good for the society
S. Ok. So how old were you at that time, when you joined the training?
N: 17
S: ok, and how long after you finished the training did you start working as a 
journalist?
N: 18 when she was in first year of higher secondary school
S: Ok, can you tell me about an article, you have written for the MMC magazine, 
that you think has been very good or important?
N: Metho Barta. She says that she knew about a lot of crime incidents of violence and 
the other papers did not report about it, because they were scared of reporting about 
this. But when she had the opportunity when she was working for Metho Barta she 
collected information from the last five years
S: Oh, really
N: Yeah, she collected material on what ever crime happened in that area for the last 
five years, and she wrote an article which was published in the MP. But she mentions 
that she had to go though a lot. It was harmful for her and she faced some obstacles 
that has caused harm in her life. But there was a tremendous reaction regarding her 
article in the society
S. Where is your area?, when you say you knew there was violence in your area, 
do you mean the area where you grew up?
N: Yes. The Union is Barisal, and the district is Patuakhali
S: Ok, and how did you know that there was a lot of violence? 
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N: Most of the incidents used to take place in the surroundings of her house and very 
near by places, and also she red about in some of the papers
S: What kind of violence was it? Was it men beating their wives or children 
being beaten?
N: it was rape, murder, trafficking 
S: Ok, 
N political violence was also there
S: And you are saying that the other newspapers did not want to write about 
this?
N: she thinks there are three reasons behind it. One is that they were scared and they 
did not have al the evidence to prove who were behind these incidents, and she says 
that because it is a local area and the other journalist were writing for local 
newspapers everybody knew each other so the other journalist did not want to go 
through that. Reporting against each other 
S: Ok. But you are also from that area. And everybody also knew you. Were you 
not scared?
N: She did not realize how much harm that could cause her. And she was very young 
at that age, so she was prepared to take some risks. The challenge, but actually she did 
not realize the danger. She says that her house was attacked after this incident and 
damages. 
S: Ok, so lets start with the writing process. How did you start researching for 
this story?
N: She contacted people at different level. For example the union level, she went to 
the union officer, she talked with him and got some information and the Upazilla 
officer she talk to him and collected some information then with some who are 
working for human rights. Human rights organizations. Then she talked to local 
people, and from medicals in hospitals
S: Ok, what about the UPO, did he give you all the information you wanted?
N: she had to make a strategy, because they were very reluctant to give her 
information. They said we don’t know what MMC is what MP is, they mentions that 
they only talk to journalist working in national newspaper. So she had to go though 
other journalist to get those informations
S: Ok. So the other journalist- what kind of information did they give you. 
N: they collected a list of all the incidents of violence that had occurred.
S: You and the other journalist or who?
N: She collected the list along with the other journalist. She told them what 
information she needed
S: The local journalists. Not the MMC journalist?
N: Yeah, the local journalist
N: she is saying that the local journalist helped her. They talked to the UNO and said 
she is also a professional journalist, so you can give her information also. She was 
also present in a meeting between the UNO and the Upozialla officer. She collected a 
list of all the incidents and all the days. What happened on which date
S: Ok. And you say you also talked to the hospitals? 
N: Yes in the cases of murder and rape she collected information from the hospital
S: And you also talked to local people?
N: Yes she did. She says that she learned the technique from MMC’s training with 
whom she had to talk to as sources
S: Ok, who is that? What did MMC teach you?
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N: what she learned from the training is that she had to cover all possible sources. 
Also talk with the victims of the family and talk to local people. In the training MMC 
said that most of the nationally dailies do not do this. They do not talk to local people 
to cover their news
S: Ok?
N: And also all the people who are related to the story she has to cover
S: So did you talk to any of the victims?
N: Yes
S: What did they tell you?
N: they mentioned to her which entity the incident took place
S: did they want to tell you everything or were they shy to talk about this?
N: they wanted to tell everything. There was a girl who was raped. She was studying 
in a college in the near area. First the family did not want to talk to the journalist, but 
later the girl her self. She talked to her, but her speech had been stopped due to the 
traumatic experience. But through her actions and body language she expressed what 
had happened
S: How did you come in contact with that girl. If her family did not want to talk 
to you?
N: She continuously tried to convince her family members that if we do not report on 
this these kind of incidents will keep on happening. So in the end they agreed and let 
her talk to their daughter
S: And then the daughter tried to show you what had happened?
N: yes
S: So, after gathering all the information what did you do?
N:  Before going to the field she had prepared a guideline she would follow. After 
gathering the information she prepared a draft report following the guideline. She says 
it was a crime report. And after writing she submitted it to the newspaper office. 
S. The MMC newspaper?
N: Yes the MMC newspaper
S: And what did they say about it. Was it published in MP?
N: the editor advised her to talk to some more local people. Because in her report it 
was only one or two so she had to go back and talk to some more local people and 
then the report was published. 
S: So who else did you talk to. Other victims or witnesses?
N: Other witnesses  
S: What happened after the article was published?
N: After the publishing of the report, mainly those who were accused of drug dealing, 
this gang of people came to her house and broke it and at that time she was far away 
covering and other murder story. But her mother and her grand mother were at that 
time in the house and they got some hits also from that gang of people. And when she 
returned from far away she saw that they burned her school certificate. And they 
smoked it. The paper. And she says that the news was also published in a national 
daily. And she reported the incident to the police station, but they refused to take any 
action against it. 
S: Ok. I have to go a bit back to get the whole story. First you told me, that you 
were writing about rape. But now you are talking about a story where you wrote 
about drug abuse. Were you writing about both in the same article?
N: She covered all the crime incidents that happened over the past five year. 
S: in One article – in one report?
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N: Yes she says that MP had a lot of space. A lot of space was given to her also she 
had separate subheads. One subhead was murder, rape, one was smuggling, one was 
S: ok, and you also wrote about drug dealing?
N: Yes, and she mentioned the names also
S: You mentioned the names of people who were dealing with drug?
N: Yes
S. Ok, how did you know the names of those people?
N: Because they are from my local area. I know the names of the people who are 
involved.
S. Ok. And how do you think they came to know about the article. Did they read 
it in MP?
N: She says that they red the MP later. But even before that they red the story in the 
national Daily.
S. Ok, so first the article was published in the national Daily and then in the MP?
N: She says that because the MP is a 14nightly newspaper so before it was published 
in the national Daliy, because she sent it at the same time. 
S. Ok, and that is a national newspaper?
N: Yes that is a national newspaper. It is the Daily Jugantor
S: Ok. wau So it was published in the Daily Jugantor?
N: yes with her byline
S: ok, and then those people red it?
N: Yes
S. And how do they know where you live?
N: Because they are also from her local area. And they used to hang around near her 
house.
S. Ok, so they knew who you are because you are from that area?
N: Yes.
S: ok, and you said you had some relatives who were staying in your house, what 
happened to them?
N: Her mother and grandmother were not seriously injured. They files a case against 
them.
S: but they were in the house?
N: Yes, they were in the house. And there is one more incident. She mentioned also 
earlier that the police did not take any action when she filed the case
S: Ok.
N: So they filed the case though the court, and that case is still going on. And she had 
to leave her home district and shift her house to Barisal
S: Ok, what happened to your mother and your grandmother. Do they still live 
in that house?
N: They are still in that house in Patuakhali
N: Later she also wrote a letter to the local newspaper where she mentioned all the 
details that had happened to her after the article, and with her family. What steps the 
police took and that she did not get any support from them. She mentioned all of this 
and wrote a long letter and signed it. And this was published three times. And also on 
request of other people
S: Ok. What happened after you wrote this letter to the editor. Did you get any 
response from anybody?
N: she says that everybody started responding to the letter. A lot of them were from 
other journalist. One of them is a very well known Bangladeshi columnist who live in 
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London. She red about it there that so this is the scenarios  of journalism in 
Bangladesh. We have to stand up to this.
S: Ok. When you filed the case. You said the police did not want to help you. 
Why do you think they did not want to help you?
N:  she says that which ever government is in power they control the police station. 
This has been happening for a long time. At that time BNP was the ruling party and 
smugglers had a connection to that party so the police did not want to take any action 
against this
S: Ok. You said that when you talked to the parents of the girl who had been 
raped, you told them that if we do not report on these incidents they will keep 
happening. So do you think they red the article also?
N: she says that the family of the victims also red the article. She did not mention the 
victim’s name, just a pseudo name. This incident also inspired her to cover more 
crimes and work as a journalist. 
S: Ok. What did the family think about the article?
N: she says that they benefited from it. Especially the girl who was raped. Human 
rights activist from Dhaka went to that area and they filed a case
S: Ok?
N: And those who were accused were arrested
S: Ok, what happened to the case?
N: She doesn’t know the verdict.
S: And you say that this encourage you to be a journalist. It sounds like it is a 
pretty dangerous job. Do you really want to keep writing stories like this?
N: When she had to move to Barisal she worked for a local newspaper and she 
covered the crime stories for one year and she says that she covered many murders 
and burnings. And she made series of murder stories. She says that now she does not 
feel it is so dangerous anymore. Not as dangerous as she used to. 
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Bilag G – Interview 7:Amim
AMIM,  25, Barisal
(Interviewed in MMC office)
A: Amim
S: Signe
N: Nepa
S: Can you tell me how you first came to know about MMC?
A: Our senior friend was the representative of MMC. I studied at MMC PM college. I 
was an hour first year student in 2001. Hemu called me to get training for MMC. I 
was involved with various types of literary activities. I edited a little magazine. 
S: ok, so you were involved with journalism already?
Yeah a little – not journalism but writing. Then Hemu posed me to get training
S: Is that a friend of yours?
N: He is working for MMC as well. He is a programme officer
A: So I agreed and I received grassroots reporting in 2001. The training was 7 days. 
After the training I knew how to write for newspapers. I wrote in various types of 
magazines already, but that was not newspapers, that were creative writing. 
S: What did you think about the training?
A: I think it was very much suitable for local journalist. It was focused on reporting, 
How to write and get news. 
S: And when you say it was grassroots reporting, what you do you mean?
A: It means local journalism in remote areas. Not mainstream. Writing a bout chores 
on the river bank. Writing about isolated people. They are not in focus in mainstream 
newspapers. Grassroots reporters focus on raising those peoples voice. We received 
training on raising local peoples voices. Their problems their hopes their dreams. We 
talked with the isolated people. And we write their voice their hopes their reams in 
mainstream newspaper
S: In mainstream newspapers or MMC newspapers?
A: In both – and also in local newspapers. At that time I write for MMC newspapers 
Metho Barta and I wrote for the local newspaper that was published in shaluganti 
called the Shalugato and the Protum Alu.
S. How did you become involved with all these newspapers. You started with the 
MMC newspaper, and then what happened?
A: I started after the training I joined the local paper
S: But how did you just join the local newspaper?
A: They were known to me and I knew them also. 
N: Through your creative writing
A: Yeah through my creative writing. After the training I developed my writing skills. 
Then I proposed to them that I wanted to write news, not creative writing. I wanted to 
make news. To work as a journalist.
S: So at the same time you were working for the Metho Barta and you were also 
working for the local newspaper?
A: Yeah
S: So what did the local newspaper think about the writing about the grassroots 
issues and the local isolated people?
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A: the local news paper also wrote about various development problems. 
S: Can you give me an example?
A: Yes, for example, Farisal is a disabled person. He has no legs. He lost them in an 
accident. 
S: Ok
A:  Farisal was nominated to be a school teacher but the authorities did not agree to 
let him
S: Because he was disabled?
A: Yeah, but he was the first in the examination, but the authorities still did not agree 
to join him
S: Where was this?
A: Well I, - then he was in India. 
S: he was in India why?
A: For family traveling. Oh, he is from my district Jhalakati. 
S: So he is from your district?
A: Yeah. He was a candidate for teacher. But the authorities did not want him because 
he does not have legs. Then I reported his story in the local newspaper Protum Alu
S: How did you start writing about him?
A: After I learned his story, I interviewed him. 
S: Did you know him before?
A: Yeah I knew him. He is my neighbor
S: Ok
A: Then I wrote a story about his strategy.
S. Ok, did you interview other people also?
A. Yes I did 
S: What kind of other people?
A: the school head master, the district education officer,
S: what did the headmaster tell you?
A: He said he had no opportunity to help because it was the decision of the supreme 
authorities. 
S: did you talk to the supreme authority?
A: Yes, I talked to the join secretary of the education ministry.
S: What did they say?
A. He said nothing
S: He said nothing?
A: He said nothing, but he gave me hope that he will try his best. And when the  story 
was published in local newspaper and in the national newspaper, then the supreme 
authorities called Farisal to Dhaka. And supreme authorities interviewed him again
S. Why do you think they called him again?
A: After the news were published they called him
S: Yeah, but why do you think they did that. Just because you wrote the article?
A: Yeah,
S: But what in your article made the authorities call him again?
N: I think that what he is trying to say it that based on the information in the article 
they had to examine the intellectual level. So they took an other interview with this 
person. 
A: Yeah, and it was a special interview. Then the authorities agreed to employ him
S: So your article was published in the local newspaper?
A: Yes in the local newspaper, and the national daily
S: And in the MMC paper also 
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A: MMC paper also. Then after reading the news they called him again and they 
understood that it was wrong. And Farisal now is teaching in the local government 
school. That is an example of development. A second example I can give you is about 
Khokon. 
S: Ok
A: Khokon has a great project. 
S: Is he also from your area?
A: Yes he is from my area
S: And you knew him before also?
A: Yeah I knew him. Khokon has a great project of fish. But he was sa tudent 
politician. He was 35 years old. He had an intention to build up his project that was 
his dream
S: He wanted to make a living from his fish project?
A: Yes he wanted to make his project larger and that his project could be a model 
project for others. But he has no sufficient money. Then I wrote a story and I 
interviewed him and interviewed him
S: You visited his project?
A: Yeas and I reported in the daily Protum alu. After publishing Khokuns story and 
his struggle, the agricultural bank called khokum and gave him 3 lags Takka loan
S: why did they do that?
A: Because the authorities understood that this project can be a model for other 
project. After reading my article they were bias and they agreed to give him the loan. 
Then khokun enlarged his project. But when Sidr happened in November last year
N: The cyclone
S: Yes, I know
A. Afte the cyclone Sidh, khokuns project was completely destroyed. I wrote about 
him again. I tried to help him. And though my writing Khokun got a lot of support 
form the government, but it is unfortunate that the Sidr happened. 
S: When you are thinking about stories on grassroots level. What do you the 
criteria are for a successful story?
A. As a journalist I think that you must have an eye for what people want. Some kind 
of third eye for what the grassroots people want. What are their dreams. Journalist 
who are working in meainstream areas in the capital city cannot understand what the 
local people want. When I was working in my own isolated areas then I could 
understand the dreams they had and what they wanted
S: What made you understand their dreams?
A: I was so much attached to the population.
S: Why were you attached to the population?
A: Because they were all my neighbors. I was also one of them. Now I am in 
mainstream journalism, but before I was not. I was one of them. I could understand 
their lives and their dreams. It is difficult for mainstream journalist to understand. 
They cannot understand isolated peoples voice. 
N: Because they have not experience from this area
A: Yeah, if they do not have experience from there, they cannot write. They cannot 
understand. 
S: Did you ever want to write a story about the grassroots people , that for some 
reason you could not write. Because of resistance from authorities or other 
difficulties?
A. Some stories that I write in various newspapers were on local issues related to 
politics. In 2005 I was correspondent of PA. After publishing the news the local 
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minister of Law, threatened me and they files two cases against me, because I wrote 
about the local peoples voice. But the issues was related to politics
S: And what happened to the cases
A: Oh, they were dismissed
S: Ok, what did you write that made them want to file a case against you?
A: Some stories about our local journalist human kobit. He was insulted. I wrote his 
story. Against the politicians. Then the police and the politicians became angry and 
they files a case. But it was false allegations
S: Ok, what did they accuse you of?
A: they said that I was, that I gave them chadda 
S. That you bribed them?
A. Yes that I bribed them, but when the case was talked to high court and they 
analyzed the case and they read everything and they said it was false. They had to 
sufficient wideness and evidence. So that was not a problem. But it was because the 
issue was related to politics
S: So politics can be a difficult issue to write about
A: Yeah, very difficult for local journalist. Not so difficult for mainstream journalist.
S: ok, why is it more difficult for local journalists?
A: Because they are very communicated very affiliated with the local politicians, 
ministers’ local MP, and public leaders. For mainstream journalist it is easier. 
Because in the capital city there are thousands of leaders so who cares. In a district 
there is only one leaders or two or three who can dominate that journalist. 
S: When you were grassroots journalist, what is the most important story you 
have written?
A: I think the two stories I have told are important. But I also wrote a lot about Sidr. 
After it happened 15. November 2007, I went the next day. On the 16th of December
S: You went were?
A: I went to the area where I am from to Jhalakati, That is a costal area, that was hit 
very much
S: Ok, so your home town was also damaged
A: Yes, and my family was affected by that and my house. Than there were 1000 of 
trees that were uprooted. More than 5000 people died in that cyclone.
S: Did you loose any family members?
A. No, I did not loose any. But our property was destroyed. After Sidr I went to the 
costal areas. And I was very close to all those affected people and I was there for 21 
days
S: To write?
A: Yes, at that time I was working for a national newspaper and I covered news from 
isolated areas. From costal aras. I send the news by fax. 
S: How did you write the stories, how did you research
A: You have to go to the affected people and talk to them. And you have to observe
S: And what did you ask them.
A: When I first when to Mirjapur to Patuakhali district I saw threes up rooted. Bad 
smell. People cried cause they had lost their neighbors, family, property. I talked to 
them, asked them about their problems who they lost, 
S: Did you know any of the people before that you interviewed?
A: No, I did not know them. But I talked to them. And I could understand their 
feelings. 
S: How could you understand their feelings?
A: Cause when you talk to them, to so many people. I could feel it
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S: How could you do that?
A: It just happens
S: What do you think when you listen to their stories?
A: In front of my eyes I was watching their problems. People had lost their house, 
their wealth, their neighbor. I can easily understand their pain. Because my family has 
also lost something. So I wrote my story, and in the regular newspaper it was 
published on the front page and I went from one place to the other for 21 days I 
traveled. Not only affected people. I talked with public leaders. With government 
leaders
S: What did you try to achieve with this article. Why did you write it?
A: firstly my intention was to give message for the affected people. To other people in 
Bangladesh how the affected people were suffering. I wanted the government to take 
action. To help them
S: When you talked to the government officials, what did they say?
A: They wanted to help. Not only the Bangladesh government but many international 
NGOs helped the Sidr affected people. 
S: Why do you think it is important to write articles about a cyclone. 
A: Because this is not a normal cyclone. And more than 5000 people dies. It is a great 
news. It is a disasters.
S. Yeah
A. I wanted to tell some affected peoples voice. And I wanted to help them. And I 
believed that I could help them
S. In which way did you think you could help them, by telling their story
A: It is a process. I have no money to help them. But I can write. I can be their voice, 
I can write about their sufferings, and their feelings
S: But how does it help them that you write an article?
A: After publishing and reading news, the government authorities and foreign 
organization send various types of relive. Other journalist and tv journalist did the 
same. I was apart of it.
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Bilag H – Interview 8: Sohrab
Sohrab, 38
(Interviewed in the guesthouse in Noakhali)
S: Signe
?: Sohrab
N: Nepa
S: Can you tell me how you first came to know about MMC?
N: He was working in the daily Rupantor a local newspaper
S: Ok so you were already writing. Who had trained you to be a journalist?
? I did it without training
S: Ok, but if you were already a journalist, what new things did you learn from 
MMC?
? when I started my job I did not know how to write properly. I did not have any skill 
on report writing structure. But during the training I learned better writing skills. 
S: In the group some people also mentioned that you learn to chose issues to 
write about. which issues did you learn?
? I learned to write about local issues. To indicate many local issues. I also identified 
local issues. And I tried to write a report on these issues. 
N: He says that he can now write better after the training
S: Ok, but what kind of issues did you work with during the training?
N: Family issues and repression on women. During the time of the training he was 
very interested in writing about these issues
S: What made you interested in writing about these issues?
?: There is no specific law on repression on women in Bangladesh
N: until now there is not law to protect women against family repression
S: What does family repression mean?
N: It is women who are being oppressed by their family members. They cannot make 
decisions about when to go out and where and these kind of things. 
S: Ok
N: he found out cases where before the marriage women used to work but after 
marriage the husband or the in laws force the women to leave their jobs.
S: Ok, and you wrote an article about this for the MP?
N: Yes for the MP and for the Daily star
S: what was the headline for your article?
N: In MP the headline was women are not getting their rights in the family
S: How did you start your research for this article
N: So he says that to cover one assignment he went to the blast office 
S: When you were researching for the article about the women?
N: No, he was already working for the Rupantor, but at that time he was taking the 
training also for MP. So he was telling about how he came to know about the incident
S: Ok, ok
N: so when he went to cover an other assignment in the Blas office they were telling 
about their yearly activities and they were giving a list of families where women were 
repressed . They said that there were 1000 accusation on that list, and they had not yet 
been dealt with yet. 
S. Accusations that were made by the women?
N: Yeah
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S: And they were accusing their family of not letting them out of their house?
N: Yes, or forcing them to leave their jobs. Various kinds of family problems. So 
from there he came to know about this subject. That there are so many women who 
are victims of family repression.
? After I saw the list I selected 15 cases. Which I interviewed and collected 
information from 
S: Ok, what kind of stories did these women tell you?
N: he mentions two types of cases. The first is that sometimes in the families the 
husband is a immigrant worker. He is working in an other country, and he send some 
money for his family every month from their salary. And there was one story where 
the wife could not get hold of that money. Even the tiniest amount for a rickshaw fare 
she did not get. The mother in law took it all. And even if she wanted to go to her 
fathers house she would not get any money that was sent by the husband. 
In low income families. Women are often physically tortured by their husbands. 
S. Ok
N: There were other accusations of repression where the women were not allowed to 
go to their fathers house. Even if an accident has happened or if there was an 
emergency in their fathers house. Still they were not allowed to leave their in-laws 
house  without permission
S: Was is difficult to talk to these women. If they were so restricted how did you 
manage to talk to them?
N: he says that he did not take the interview in the in-laws house. These women had 
already filed the cases, so they had moved out of their in-laws house. So most of them 
were living with their parents
S: Ok, so they escaped
N: so either he went to their parents place to do the interview or to the workplace. 
Some of them were working in the fishing marked. Or mud build stoves. 
S: Ok. Who else did you talk to. Who else was your source
N: Local police authorities. Local Barisal chairman and other members 
? (Banglaa)
N: he mentions that there is a commission on women’s repression within the union of 
Borisa. That they have to work for this issue, but he came to know that the committee 
was not very functional
S: How did you come to know that the committee was not functional
N: he came to know from the women victims. They said that more than once they had 
gone for help to this UP chairman but they did not give any help or support.
? (bangla)
N: He says even if they took initiative to investigate these incidents the verdict went 
in favor of them men
S: Ok. so when you went to talk to the chairman and the police, did you confront 
them with any viewpoints of the women? 
N: He has talked in favor of then women also in front of the police and the committee 
members, but what their comment was that they have to direct evidence or witness 
that speak in favor of the women. Because the in-laws will not give you any witness. 
They will not be the witness
S: did you talk to any of the in-laws also?
N: Yes. They would give bad comments about their daughter in law. Their comment 
was that she does not listen to our family discipline. She does not obey our rules. 
Some of them accused the daughter in laws of having extra relationships with other 
men
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S: Oh really?
N: But it is just something they say to blame her. To give her a bad reputation
S: Ok. So you talked to the women and the in-law. The police, the chairman. Did 
you use any other source?
N: Yes, the local elite. Those who are called for the local arbitrary system 
S: Ok, what did they say to the story?
N: he say that in most cases the men in the local elite say that they don’t get any good 
evidence in favor of the women. There are no direct evidence. In some case the 
verdict has gone in favor of the women but the result was that the woman was 
rejected. The in-laws did not accept her anymore and she had to leave the house. 
S: ok can you just in short tell me what you wrote in your article? How did you 
tell the story? 
N: He wrote it in this way that because the women are not receiving justice they are 
becoming isolated form the family and their rights are not protected. 
S: And the article was published in the MP and where else?
N: It was also published in a local newspaper in the Daily Star
S: did you give in your article on how to solve the problem?
N: Yes, he suggested in the article, that the union Barisal committee who work in 
favor of women repression, that the committee has to be more functional and that they 
has to take more strict action against the accused family members. And also that they 
should take the statement given by the women victims as the truth. And because the 
in-laws will never give witness, so the verdict should give more credit to the women’s 
story and they should give them legal support. 
S: Ok. And after you published the article, how was the reaction from the 
committee, when- you criticize them quite a lot? 
N: After reading his article he met with some of the UP committee member, and they 
said that we also have some time limitations we do not get so much time to work in 
this issue, but they said that they will try to be more functional
S: Ok, what do you think about that. Do you think they will be more functional?
N: He doesn’t know. He did not have any more opportunity to follow up on the story
S: Ok-. How were the other reactions? How was the reaction from the women 
and some of the in-laws? Do you know how their reaction was?
N: He could not do any follow-up on the in-laws. But he collected information form 
the Blast office. And he knows that the 15 cases he interviewed were priority cases by 
the BLAST office. And they took initiative to mitigate these problems. Some of the 
women get a divorce and some came back to the in-laws. 
S: Ok, in which place did this story take place
N: In Patuakhali town area but also the Choirs  - area the islands of the river bank and 
Gorachilla Upazilla
S: Ok, do you know anybody who lives in that area? 
N: Yes
S: Did they tell you something about what the other people in the community 
thought about the article?
N: He says that the newspaper only reached the Upozille town area, bit the choir 
areas. But the people he knows in the town area, he called them on the phone and told 
them about the report
S. Ok, so how did they react? Did some people think that you should not write 
about it because it is a private matter or what did they think? 
N: He does not really know because there is not much scope for people to give feed 
back. To express if they think it is right or wrong. They do not come to the offices or 
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tell their opinion about their article. But he assumes, that the article was well accepted 
and the BLAST-office informed him that if he would write more about this issue it 
would be favorable for them
S: Ok, so did you? Did you write more articles on this issue later?
N: No, he wrote about other issues regarding the rights of women, but not exactly on 
this issue. It is very expensive to go to the char areas and it takes a lot of time. So it is 
quite expensive to prepare a report like that. 
? (Bangla)
N: But during the Sidr, to cover the news on the cyclone, he had to go to these chor 
areas again. And he talked to those families again.
S: Ok. And was there any changes?
N: Yes, some of the women had been divorced. 
S: Ok, do you think that in general that the committee has become more 
functional?
N: What happened it that some fear ahs been created in the committee members mind 
regarding the media, that if any incident reported in the media people will think that 
the Union Barisal is not working. SO what happened is that in those areas where he 
has prepared his report if there is any incident or any application from that area they 
are giving it more priority to work on that case
S: Ok, that’s nice. How do you know that this is the case?
N: He learned it from the union Barisal committee members when he had discussions 
with them later regarding the coverage of the Sidr.
S: You said that your story was also published in the local newspaper the Daily 
Star. But if you had not written it, would a normal local journalist of that paper 
have written a story like that?
N: No he does not think so. Many local journalists are not interested in writing stories 
like that because it consumes a lot of time and money. So they are not very interested 
in writing about it. 
S: Ok, so now that you are also writing for a local newspaper, do you still try to 
write stories that are related to the grassroots community?
N: the Dalily Star has this policy that they want to encourage them to write these kind 
of report. So he does sometimes prepare those kind of report for the Daily Star.
S: Ok, thank you very much. 
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Bilag I – Interview 9: Aminul
AMINUL, (M) 32, Patuakhali
Interviewed in his office in Patuakhali
(Nepa som tolk)
S: Signe
A: Aminul
N: Nepa
S: When did you start working with MMC
A: In 1997 1998
S: Did you have any journalistic experience before this?
N: He used to write from a national daily also that was published from Dhaka. As a 
freelance. And also in some local newspapers
S: So how did you hear about MMC?
N: He hear about MMC from the press club. Because he was related with journalism 
already he had some connections in the press club and that is where he came to know 
about MMC.
S: Ok, but you say you were already a journalist. Did you have any education as 
a journalist?
N: No he did not have
S: Ok, so what did you think about receiving training at the MMC. Why did you 
want to participate?
N: He is saying that when he heard about the training he felt interested because he 
was already writing some literary writings and also freelance. So as a writer he felt 
interest to know about what is the difference between journalistic writing and the way 
he was writing. And also he wanted to take the opportunity because there are no other 
possibilities to get training in this area?
S: Ok – so what is the difference?
N:  he says that he came to learn about the formate. That there are different formats 
for investigating reports, for features, for hard news for soft news. Previously he had 
only covered the facts. He used to only write the facts. He did not know about issue 
based reporting. 
S: Ok, what kind of subjects have you been writing about for the MP?
N: Child labour
S: Ok?
N: He also did an interesting report on the woman shop owners. Women who have 
very small shops owned by themselves. Like tea stalls that are run by women. He say 
that the women are making a lot of profit on those shops. That is why he thought that 
he would make a report on those women. 
S: Is that very unusual? 
N: Yes it is unusual. But it is very good. He noticed that the shops run by the women 
were making more profit because they were making more quality service than the 
shops that were owned by men. Also the women were more sincere. He says that we 
even used to go to the shops owned by women to have tea
S: Ok, so how did you get the idea that you wanted to write an article about it?
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N: He felt the urge that the unusual thing should be covered. To encourage other 
women also.
S: Ok, I see. Why do you think it is important to encourage other women to do 
this?
N: Because it is a very poor area. Poverty level is high in this area so that is why he 
says that the women could also support their family if they have an income.
S: Ok. So when you started writing about the women tea-stalls, how did you start 
the research?
N: He visited some of the shops owned by these women. He visited these shops and 
talked to the women. And he says that he also developed a very good relationship 
with them
S: Ok, what did the women tell you?
N: they informed him about some of the difficulties and obstacles that they are facing. 
They said that if there had not been these obstacles, then they could run the shops a 
lot better
S: What kind of obstacles?
N: Some of them are mentioning family tensions. That they have to spend a lot of 
time to look after the children. So they cannot concentrate on the business. And also 
the people that are coming say that they will pay later but they take tea for free. And 
that is how a huge of money are lost. 
S: Ok, do you think it is a bigger problem for the women shopkeepers?. Or do 
you think they also tell the men shopkeepers that they will pay them later?
N: They take the advantage of the women. They build a good relation with them. It 
happens with the male shop owners also, but not so often. Because with the women 
they will come and say “aunti I will pay you back later” like that. They develop this 
aunt and nephew relation and they take advantage of it
S: Ok
N: He is telling about two other issues where he got direct feed back that he wants to 
tell you about. 
S. Ok. I just want to finish this story – Did you talk to other people than the 
women?
N: No
S: Did you make any recommendation of some advice to other women who 
wanted to start a shop? 
N: No, he just wanted to make a picture of the situation and inform other women of 
the locality about it to encourage them. But there were not any recommendations like 
that
S: Ok. Do you think that more women would think about opening tea shops after 
having red your article?
N: He said that yes more women very encouraged. Not only to do business but to do 
other development projects also. 
S: Ok. How do you know that? Did you talk to some of them after the article was 
published?  
N: He collected information in this way. Later when he again went to the shop for 
taking tea of buying pitas then the women shop owner told him that look, and other 
woman has build a shop here. That is how he came to know that more women had 
started shops. And also he talked to some of his own aunt and some of the elderly 
women in his family to tell them they should also start shops. And they were 
encouraged, but they mentioned they had some financial problems.  
S: Ok – so you said you had some other stories you wanted to tell me about?
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N: He has been writing an article about student who was doing their examination who 
were trying to copy answers from each other. That is a serious problem for the quality 
of the education. He made an article about that. 
S: Ok
N: he wrote about this issue in the MP MMC newspaper. After that it was identified 
as an issue. After this a seminar was arranged where the principals and the union 
officers the school head master the union commissioners came. 
S: Ok, who arranged the seminar?
N: MMC arranged it
S: Ok
N: They also submitted a memorandum to the DC on this issue. A few month later 
there was the school examination, and actions were taken to prevent this copying by 
the students. There were accusations that the teachers used to take bribe to overlook 
the mislead of the students. 
S: Ok. You said you were also writing about child labour. What was that about?
N: It was about how the children are deprived of education because they had to go 
and work for money. 
S: Ok. – was your article about specific jobs or some specific children?
N: It was about children working in garages or children doing welding works
S: Ok, how did you know that this was a problem?
N: he says that he has a motor cycle and sometimes he has to go to the garage, and 
there he notice that the children are working in this garage. And also even before that 
he had a soft corner for working children, because he was already involved in 
children’s cultural organisation. 
S: Ok, who did you talk to when you were writing this article?
N: First he talked to the child and asked him why he was working here
S: And what did he say?
N: He said that the simple answer is that if I do not work what will I eat. An other 
answer is that the parents force them to work. 
S: Ok
N: he also talked to the owners of the motorcycle workshop and also to the adult 
workers, the mechanics
S: Ok, what did the owner say?
N: The owner say that they were interested to engage the children because they can 
pay them less
S: Ok – how is the law in Bangladesh. Is it allowed for children to work?
N: For children above 14 I t is
S: How old were these children?
N: They were 8 or 10 – under 14 at least
S: Ok, and the garage owner, did he tell you how much money he gave them?
N: After a whole days work they use to get 30 to 50 Takka
S: Ok
N: The article was written some years back so now the amount may have increased 
S: Ok  - did you talk to their parents also?
N: No
S. What did you write in your article? 
N: He wrote that there was physical condition and about the harm they are facing 
physically. And he put advice in the article also That we should all be aware of this 
fact and take the necessary steps to send these children to school. 
S: What kind of steps? 
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N: he did not give specific recommendation but he just said that we have to be aware 
that the situation is like that
S: Ok – what happened after the article was published?
N: he says that in the beginning only he wrote about this, but later other journalist 
were also covering these issues. So graduate the scenario has improved. The rate of 
child labour has decreased in this area. 
S: Ok – did you show the owner of the garage your article. Did you take a 
newspaper to the shop?
N: Yes he did. He used to do that. For example if he was writing about a hospital he 
would take five newspapers to the hospital when the article was published
S: Ok – was that something you learned in the training?
N: yeah
S: Ok. So what did the garage owner say when you showed him the article?
N: At that time they red the article and they agreed with him that it was not right, but 
they used to say that the reality is such that we have to engage child workers. But 
after some time when other journalist also started writing on this gradually it 
improved
S: Why do you think it improved?
N: He says that when the journalist started writing on this other local organisations 
started working on this also. They did a lot of work to prevent child labour. And then 
the whole society gradually became more aware of this problem
S: Ok. Thank you
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Bilag J – Interview 10: Arif
ARIF– 28 Patuakhali
Interviewed in the guest house in Patuakhali
(Nepa som tolk)
S: Signe
A: Arif
N: Nepa
S: Can you tell me about how you first heard about MMC?
N: He was a cultural worker at that time and to talk about his cultural activities he 
used to go to the press club so one day he went and he talked to a journalist who was 
working for MMC
N: Ok that journalist was visiting Barguna at that time he was a MMC staff working 
in the head office. He was describing a story to him. Then he proposed him if he 
wanted to come to journalism in this field. And suggested him to apply to participate 
in the training programme
S: What did you think about his proposal?
N: He says that even before he received this proposal he tried to work as a journalist 
for a local newspaper. He went to cover election news and the police harassed him. 
He did not get good treatment by the police. And this discouraged him to continue 
within the field of journalism and he left the job. So later he though that it was not 
possible to continue as a journalist, and he did not feel encouraged to do that. But 
when the MMC staff member proposed to him he thought that there was no other 
opportunity. He did not get any support from the other local journalist, so maybe he 
could try to take this chance and see what happened?
S: Ok, I don’t understand you say you were a cultural worker and you used to 
come to the press club. Why does a cultural worker go to the press club?
N: He knew some other people there who were also cultural workers who used to 
work in the press club, so sometimes he used to just go to visit the place and that day 
just by accident he saw that people form MMC were also there
S: So after you heard about it and you applied and started the training, and then 
what happened?
N: He got notice from the head office to some colleges and press clubs to allow the 
reporters to participate in the training. He applied according to the format
S: Ok, what did you think about the training?
N: first of all he says that it is not adequate with two or three training to cover all 
aspect of journalism, but he says that the basic foundation was given though this 
training and also that the minimum that is required to start your career in journalism 
was given. 
S. Ok, but you said that before that you had already been writing a little bit so 
what new things could you learn from the MMC training?
N: The first difference he felt was that it is totally dissimilar to what else he had done. 
He said before he was writing very descriptively, like a story. In the training he 
started to follow more like a structure. Based on the five WH-questions.
S: What about the investigation method. What kind of methods did they teach 
you on how to research?
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N: They were taught some techniques, but he says it depends a lot on your self also. 
S. Ok. Can you give an example of that?
N: He is talking about corruption report that he did about the road and highway 
department of the government. Repairmen was  supposed to be done on a road for 26. 
Lack Takka, 
S: yeah
N: But he found out that a huge amount of money had been misused. He collected all 
the papers regarding who the tender was given to and if they collected it. 
S: And are you saying that that was a new way of investigating for you?
N: Through the training he came to know about how to proceed with your 
investigation
S: Ok, how did you know that the money that was supposed to be used for 
reconstruction of the road was being misused?
N: Because he used to use that road. And the road was in a very bad shape. So 
suddenly he noticed at one point, that they were filling the top of the road with mud. 
So what struck his mind was that you are not supposed to fix the road with mud. You 
are supposed to fix it with bricks or sand. So why were they putting mud upon it?
S: Yeah – so did you ask them why they were putting mud on the road?
N: What he did then was that he called the authorities from his mobile, and he asked 
them what is the situation of the road. Is there more work to be done? They said that 
the work was done and that the work was complete. But he did not believe them. He 
said that it could not be complete. He then asked them, can you give me the name of 
the constructer who worked for the road. Can you give me his name and address? 
They supplied him with names and addresses, but they were all of companies in 
Dhaka and Barisal to whom he could not reach
S: So do you think they were giving you the wrong names on purpose? 
N: Yes, he doubted that they were correct, so then what he did is that he cut of the 
phone and he went to some local constructer. He wanted to find more information on 
who was working on the road. He met one constructer like this who was saying that  
he first applied for the tender to get the contraction work, but he did not get the work 
and he was very sad about it. So he said can you give me the documents, whatever 
documents you have for this, and he also said that I will arrange a compensation for
you even
S: Ok. How could you promise him compensation?
N: That was just a strategy. He said it that it was not actually a promise. If you can 
give me information he said that you might also be benefited, in this way he said it. 
S: And what did you learn from the documents? How could you promise that the 
money had been misused?
N: So he says that then what he did is that he feared he was getting involved with 
some financial scandal. So to avoid that he together with other journalist went to the 
department of roads and highways and they went to the engineer who was responsible 
for the total tender calling and the construction work. And he said that the document 
were enough to prove that the money were misused. 
S: The documents he got from the local constructer?
N: Yeah
S: I don’t understand how they could prove that?
N: hw says that the rule is that those who apply for the tender there is a list of who has 
applied and who get the work and who foes not get the work he had that on a list. And 
secretly a case was filed against the Road and highway department
S. By who?
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N: By the local constructer. So he had preserved the document to use them as 
evidence for the case. So he had collected all of them
S: Ok, so he filed the case before you talked to him?
N: nobody knew about the case. Because within themselves whey were trying to 
mitigate it. To come to an understanding. So he together with the other journalists 
collected all these papers and he went to the engineer and they showed him all the 
evidence. And the engineer admitted it and he started crying .
S: Oh really
N: And I asked him if he recorded his comments and he said that they made a video 
recording of that and I send it to RTV
S: Ok, so in that video he admits that he has taken the money for himself?
N: He made promise that he will investigate further where the money has gone but be 
admits that the money had disappeared due to a mistake by him 
S: Ok, but what was the role of the engineer?
N: He was overall responsible for calling the tender and distributing the work and also 
after the broad cast in RTV, two days later he died also
S: Oh really
N: Yeah he had a liver problem. That is why they could not move any further with 
this case 
S: So what happened after the broadcast with the road. Did the construction 
start again?
N: till now the work has not been started but there has been appointed a new engineer 
to take over the responsibility?
S: ok, and what about the man who was supposed to get the work. The local 
constructer who gave you all the documents. What happened to the case he filed?
N: He does not have the information about that case. But because the perpetrator was 
the engineer himself, he was accused, but because he has died he does not know what 
will happen. 
S: So in the meeting we had you said that the grassroots journalist they 
sometimes know the situation better of the community than the local journalists 
– can you give me an example of an article where you show this? 
N: He says that in many cases it is true, but at the moment he finds it a bit difficult to 
recall a story.
S: Ok, so can you think about a topic that you have written about in the MP that 
a local journalist would not write about?
N: He is giving an example of his first report on the people how they were living 
under open sky because they have lost their land due to river erosion. This river 
derision problem and in relation to peoples poverty is a big problem in Bangladesh. 
This was first identified by a grassroots journalist in MP. No local papers used to 
make reports on these kind of issues. 
S: Ok, so how did you know about these people, how did you know that they had 
lost their homes?
N: On the roads you can see the people. There are lots of them. On his way home he 
used to notice them. And he thought about that because MP give priority to these kind 
of news he though about writing an article about them.
S: Ok, And how did you start your research?
N: First he went to the victims. To the river erosion victims. To the families who were 
there. Then he also talked to local officials under that union to the administration 
officers. Elderly people of that village who had the knowledge, the wisdom about that 
problem. Of how many years this problem had been going on. 
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S: Can you tell me what the situation was of the people? Because I am not sure I 
understand the concept of river erosion?
N: He noticed that first when the river erosion is happening, the people are loosing the 
houses. The river is taking their houses with it. Then what they did is to take shelter in 
the open field. But because there is not dam in that area the river rises and the fields 
also get flooded. The they move from the fields to the streets. And they make houses 
out of politin and living in a very bad situation.
S: Ok, and when you talked to the government official, what did he say. Was he 
aware of the situation of these people?
N: They used to just blame it upon the government. They say they do not know why 
this is happening. 
S: So the local administration would blame it on the national government?
N: yes on the national government
A: (Bangla)
N: Oh, he is saying that the local government officials are the union Borisal members 
and chairman. They used to say they do not know why the government os not taking 
any steps. But he says that they are not aware of how to put pressure on the 
government about these issues
S: Ok, so what did you do after you talked to the government officials?
N: then he interviewed the officials at the water development board to find out why 
there is no dam. What they told him about the situation is that they don’t have any 
allocation to build a dam. It is their limitation that there is no allocation to build a 
dam. 
S: Ok. What happened after you published the article. Were there any changes?
N: He says that yes, it took some time. But a dam was build in a village where he 
reported from 
S: Ok, so they build a dam to stop the river erosion?
N: Yeah
S: Ok, was the article only published in the MP?
N: Yes only in MP
S: Ok, why do you think they started building the dam?
N: The water development board did some investigation. And considering the public 
demand and also the report in MP but mainly the situation of the public demand, they 
decided to build the dam in that area
S: Ok, so did they find a way of making houses for the people who had lost their 
houses?
N: No they did not
S: Ok, Thank you very much 
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Bilag K. Interview 11: Shahidul Alam
Graduate in mass communication and journalism from Dhaka University in 1991. 
Joined National daily and then later MMC
S: What is you role when you are training new journalist?
SH: There are several types of training. One is the basic training for rural journalist. 
Basic training for local correspondents for national newpaper. And also for local 
editor. 
S: Oh you are training them also. But when you are talking about grassroot 
journalist you are talking about people from rural areas right?
SH: Yes, and we are talking about people who are not directly involved in journalism 
before the training, and who are located in the local areas and in the villages. We 
made a plan on union basis. We work in 50 unions and we try to select grassroot 
journalist from every union.
S: How do you select them?
SH: In the beginning nobody knows about the programme. So we have to work hard. 
We contacted several local journalists. And other people we made them put up posters 
to circulate the advertisement in local press clubs and schools. We posted several 
persons who could circulate the news. Then we fixed a date for application and we 
took interview. 
S: What kind of people are you looking for?
SH: For someone with an ability to express. Commitment to continue. Finally we 
select the grassroots journalist. We invite them to training session. They come 
together in different unions. 20 people. Come together for seven days. Stay where the 
seminar is. 
S: How do you start the seminar? 
SH: There are some introduction games so they get familiar with each other. The 
concept is based on human right and development issues. 
S: Is it like a lecture?
SH: ”No it is participatory method
S: What does that mean?
SH: For example on human right issue, we ask them to tell a story from their live. 
Something that embarrassed them or violated them. When they tell a story we try to 
link that story with human rights issue. Then we teach them the Charter of human 
right. And fantastically they can identify when there is a violation of human right. 
Sometimes we play a game on what is development. We tell them to make a boat. 
They are not allowed to work together. In one minute. Maybe they can make 15 boat. 
The second time they are allowed to help each other. Then there are much more boats. 
Maybe 25. To show that we can help each other. It is development. It is also to show 
them. Then we are gradually going to the depth of development. And then we talk 
about how these issues are reflected in local and national newspapers. We concluded 
that the number is not very significant. Then they became committed that they wanted 
to write stories that. Then we come to the whole issue of journalism. And we try to 
make them understand what is news. How to write news. How to maintain 
relationship with the source. How to structure and article. Then we give them some 
jottings to write. They work in a group or individually. 
S: Are the trainers all professional journalist?
SH: Yeah almost. We use MMC staff or resource persons from Dhaka University 
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S: It seams like you are focusing a lot on human rights and development 
problems. Do you have  any teachers who can explain about development 
strategies and human right issues?
SH: Yeah ofcause. There are some human right activist. Sometimes they are also 
invited. But this is the basic training. But then there is an other training. The concept 
training. Highly focused on gender, environment and development. 
S: How did you identify these issues?
SH: In Bangladesh gender issues is a big issue. Our project were based on gender and 
development. There are many human rights reports. That was the central theme on the 
project. 
S: Did you introduce these themes
SH: Yeah. Then we have an other seminar. Not training. But on these seminar we 
address the burning issues. So the second part is not about journalism but only about 
development and gender it is how to write a good report on gender. How to write 
about development issues. How to identify the issues. In the rural areas there are lot of 
hidden issues. Issues you don’t realize is violation of right. Then they try to write 
about that. We divide them in groups. They identify topics and they prepare 
guidelines of how to work in the field. What source they will go to in the field and 
how to collect information. 
S: How do these young people from the villages differ from journalist students in 
Dhaka?
SH: In Dhaka there are some criteria’s to be admitted. These people are not competent 
to get committed to a university. 
S: Do they work in a different way. Do they have other stories, than other 
journalist would do? Do they face other difficulties.
SH: They will face the same problems. The people from Dhaka University, have a lot 
of theoretical knowledge. But those who are from the rural areas have the life 
centered experience. 
S: What does that mean. How do they use that in the articles?
SH: Journalist from Dhaka university don’t find any issues to address. They don’t 
have any experience with these problems. They cannot understand the problems.  
They can only write superficially about them. I think that is the difference between 
the rural journalist and the main journalist. But of cause they have more skills. The 
rural journalist are live centered
S: What do you mean by life centered
SH: It means that the problems will affect the lives of them selves
S: Oh like that. So the problems they are writing about are problems that will 
affect their own lives. 
SH: Yeah – most of them live in the village. Their problems are not like the city 
people. 
S: What kind of difficulties do they have these rural journalist. 
SH: We provide the seven days training. Journalism is a practical oriented subject. 
Seven days are not enough. Even though the teachers are very good. They have to 
face the same problems as the district level journalist. To get information from the 
local government officers. They are not well known to the authorities. They will ask 
them who are you. That is a big problem. Before they had identity cards. To get 
information from authorities. So MMC give them identity card. The authorities want 
to know who they are. You cant just come and say that you are a journalist. 
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Most of them are not able to write properly. We receive a lot of report we cannot use. 
And then communication can be difficult. If there is no mobile coverage in the rural 
areas to finish the report. So many of the reports are never published. To overcome 
this we arrange meetings where we discuss how to submit the reports and why we 
cant publish all of them. We give the training them they have assignment for three 
month. We follow the assignment. In the meantime they have their own profession. 
This is an additional job. They are paied a little when they write in our newspaper. 
We give them some kind of compensation for leaving work for seven days
There are lot of grassroots journalist who are now writing reports on national 
newspapers. There are lot of potential in them.
S: But  If you come from a village and become a journalist and then you have to 
write about things in your own village can that create a conflict. 
SH: Yeah sometimes if some news are against the local power full people. 
It may be difficult sometimes to interview people you know.  
Yes it can be difficult to work in local level when you want to write  about your won 
village. If it goes against a particular section. They may face a problem. They become 
pressured. But we have a contact person in every district who is a journalist at the 
national newspapers. We try to keep in contact with them. The journalist will try to 
support them. Tell the official that their stories are based on facts
S: What is the most important requirement to become a good grassroots  
journalist?
It takes a lot of things. But first of all you need commitment. Observation skills. 
Know how the local system and the local administration work. A lot of sources, and 
to keep contact with a lot of people and good relations with them. The rural journalist 
do not make a living from this. It is beyond the earning to do something for society so 
commitment is the most important. We tell them that when we select them. That if 
they want to do this for the money it is not the right person.  
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Bilag L – Spørgeramme
What is your name?
How old are you?
Where are you from?
When did you first hear about MMC?
What did you think when you hears about the project?
How did you become involved/ why?
Then what happened?
What was your first story about?
How did you start it?
What happened?
What is the best/most important story you have written?
What is it about?
how did you write it /what happened then?
Why do you think it is the most important?
What was the hardest thing about writing that story?
What is the most difficult story you have written?
Why?
Is there any story that you wanted to write but could not?
Then what did you do?
What story are you working on now?
Why?
What makes it difficult/easy?
Which story/problem would you like to write about in your community?
Why?
How will you do it?
Apart from writing, what else is in your job? (arrange meetings, discussions etc)
How do you do this?
What do you think about it?
What qualifications do you think is important to be a good journalist?
What is the most important?
What does it mean for you to be a journalist in your community?
What do you think it means for the community?
How do you think a journalist can improve the situation of a community?
What did you think before the training/ how do you think about it now?
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Bilag M – Arbejdsplaner
Arbejdsplan Dhaka  
Dato Aktivitet Tidsramme Sted
27-10 Ankomst til MMC’s kontor 10.00 Dhaka
28-10 Right to Information Day 10.00 -17.00 Dhaka
29-10 Right to Information Day 10.00-17.00 Dhaka
30-10 Intellectually Chilling MMCDhaka
Arbejdsplan for Noakhali
Dato Aktivitet Tidsramme Sted
05-11-08 Afgang fra Dhaka 13.00 Red Crescent 
Guesthouse, 
Noakhali
05-11-08 Gruppeinterview med 
græsrodsjournalister
16.00-17.00 Red Crescent 
Guesthouse, 
Noakhali
05-11-08 Besøge avisen Naya Sangbad 18.00-19.00 Rådhuset, 
Noakhali
06-11-08 Afgang til Durgapur 09.00
06-11-08 Gruppeinterview med kvinder i 
Durgapur
10.00 -12.00 Durgapur
06-11-08 Besøge informationscenteret i 
Feni
15.00 – 19.00 Chitholiya 
Informationscenter
07-11-08 Besøge informationscenteret i 
Noakhali
09.00 -11.00 Jalilal 
Informationscenter
07-11-08 Afgang til Dhaka
Arbejdsplan for Patuakhali
Dato Aktivitet Tidsramme Sted
13 -11-08 Afgang fra Dhaka
14 -11-08 Gruppeinterview med 
græsrodsjournalister 
09.30- 11.00 Guesthouse, 
Patuakhali
14 -11-08 Gruppeinterview med kvinder I 
Pangasia 
11.00- 13.00 Hovedgaden i 
Pangasia
14-11-08 Afgang fra Pangasia
15-11-08
Mindehøjtidelighed for Sidr 10.00 Barguna
Gruppeinterview med 
græsrodsjournalister
11.00 Presseklubben i 
Barguna
Besøge informationscenter 16.00 – 17.00 Burir Char 
Informationscenter
Besøge lokalavisen Saikat 
Sangbad
18.00
16-11-08 Afgang til Dhaka
